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T äten  sa a te taa n  ju lk isuu teen  vuoden 1948 säästö- 
pankk itilasto , jo k a  on la a d ittu  sam ojen p e ria a tte i­
den  m ukaan  ku in  edellisenäkin vuonna.
A ineiston k äy tte ly ä  on läh innä valvonu t alle­
k ir jo it ta n u t Konkonen, joka  m yös on k ir jo ittan u t 
oheisen tekstika tsauksen , lu k u u n o ttam a tta  selon­
tek o a  säästöpankkien  to im innan  valvonnasta, m ikä 
on la a d it tu  säästöpankkitarkastuksessa .
H arm ed offentliggores sparbankssta tistiken  for &r 
1948. S ta tistiken  h a r  u ta rb e ta ts  enligt sam m a prin- 
ciper som foregaende &r.
B earbetningen av m a teria le t h a r  n arm ast hand- 
h a fts  av  undertecknad  Konkonen, som aven for- 
f a t ta t  tex toversik ten , s& n ar som p a  redogorelsen for 
tillsynen over sparbankernas verksam het, vilken 
u ta rb e ta ts  & sparbanksinspektionen.
H elsingissä, T ilastollisessa päätoim istossa, to u k o ­
kuussa 1949;
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Selonteko säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1948. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1948.
Toim innassa olevat säästöpankit.
K ertom usvuoden  alussa oli m aassam m e to im in ­
nassa 468 säästöpankkia . K ertom usvuoden  aikana 
valtiovarainm inisteriö  p ä ä tt i  erä istä  sodan johdosta 
ta p p io ta  kärsine istä  säästöpankeista  28 päivänä m ar­
ra sk u u ta  1946 an n e tu n  la in  no ja lla  y h d is tää  211uo- 
v u te tu lla  ja  v u o k ra tu lla  alueella to im in u tta  säästö­
pankk ia  toisiin  säästöpankkeih in , n im ittä in  A ntrean 
S äästöpank in  H äm eenlinnan  Suom alaiseen Säästö­
pankk iin , Degerby S parbank  nim isen säästöpankin  
In g a  sparbank  nim iseen säästöpankkiin , H iito lan  
S äästöpank in  P orin  Säästöpankkiin , Jaak k im an  S ääs­
töpank in  K u rik an  S äästöpankkiin , Johanneksen  Sääs­
töpank in  P aim ion  S äästöpankk iin , K annaksen  Yhty'- 
n ee t S äästöpank it H elsingin Suom alaiseen S äästö­
pankk iin , K auko lan  S äästöpank in  K o tk an  S äästö ­
pankk iin , K irv u n  S äästöpankin  O rim attilan  S äästö ­
pankk iin , K oiv iston  S äästöpank in  K o tk an  Säästö­
pankk iin , K orpiselän  S äästöpank in  Joensuun  Säästö­
pankk iin , K urk ijoen  S äästöpankin  L oim aan Säästö­
pankk iin , K äkisalm en Säästöpankin  K o tk an  Säästö­
pankk iin , M aalaisten Säästöpankin  K o tk an  S äästö­
pankk iin , M uolaan S äästöpank in  Someron S äästö­
pankkiin , P y h ä jä rv en  Ypl. S äästöpankin  K euruun  
S äästöpankkiin , R äisä län  S äästöpank in  K iukaisten  
S äästöpankkiin , S o rtavalan  Säästöpankin  H elsingin 
Suom alaiseen S äästöpankk iin , S uojärven  S äästöpan­
k in  K o tk an  S äästöpankkiin , Säkkijärven  S äästöpan­
k in  V ehkalahden S äästöpankkiin , V iipurin  Suom alai­
sen S äästöpankin  K o tk an  S äästöpankkiin  ja  Viipurin 
T yöväen  S äästöpank in  K o tk an  T yöväen S äästöpank­
k iin  sekä p ä ä tti a s e tta a  V iipurin  S äästöpankin  suori­
tu s tila an . M yöhem m in sam an vuoden heinäkuun  6 
pä iv än ä  tekem ällään  pää tökse llä  valtiovara inm in is­
te riö  ku itenk in  p ä ä tt i ,  e t tä  V iipurin  Säästöpankin  
suoritustila  lak k au te taan  he inäkuun  15'päivänä 1948 
sekä e t tä  V iipurin S äästöpankille an n e taan  oikeus 
san o tu sta  a jan k o h d asta  läh tien  to im ia  edelleen H e l­
singin kaupungissa ehdolla, e t tä  säästöpankk i kolm en 
kuukauden  kuluessa suo ritu stilan  lakkaam isesta, lä h ­
tien  m u u tta a  sään tönsä  ja  to im inim ensä m u u ttu n e i­
den olosuhteiden m ukaiseksi. V altiovarainm inisteriön  
h y v äk sy tty ä  lokakuun 5 pä iv än ä  1948 m ain itun  sääs­
tö p an k in  sään tö jen  m uutoksen, säästöpankki on sen 
jälkeen ja tk a n u t to im in taan sa  nim ellä »Säästöpankki
T orkke li---- S parbanken  Torkel». K ertom usvuoden
lopussa oli näinollen m aassam m e to im innassa 447 
säästöpankkia , jo is ta  kaupunk isäästöpankkeja  58 ja  
m aaseu tu  säästöpankkeja, 389.
Sparbanker, som värit i verksamhet.
V id ingängen a v  ä r  1948 voro 468 sparbanker verk- 
sam m a i v ä r t  Iand. Med stöd av  lagen a,v den 28 no- 
vem b er’1946 om  vissa sparbanker, som pä, g rund  av  
k rige t lid it fö rluster, beslöt finansm inisteriet under 
ä re t sam m anslä 21 av  de sparbanker, som v ä r it i 
verksam het p ä  d e t av trä d d a  ooh u ta rren d e rad e  om- 
r&det m ed an d ra  sparbanker, näm ligen A ntrean  
Säästöpankki m ed H äm eenlinnan Suom alainen Sääs­
tö p an k k i, D egerby S parbank  m ed In g ä  Sparbank, 
H iito lan  Säästöpankki med P orin  Säästöpankki, 
Ja ak k im an  Säästöpankki m ed K urikan  S äästöpankki, 
Johanneksen  S äästöpankki m ed Paim ion S äästö ­
pankki, K annaksen  Y h ty n ee t S äästöpank it m ed H el­
singin Suom alainen Säästöpankki, K auko lan  S äästö­
p an k k i m ed K o tk an  Säästöpankki, K irvun  S äästö ­
pankk i m ed O rim attilan  S äästöpankki, K oiviston 
S äästöpankk i m ed K o tk an  S äästöpankki, K orpiselän 
S äästöpankk i m ed Joensuun S äästöpankki, K urk ijoen  
Säästöpankki m ed Loim aan S äästöpankki, K äk isal­
m en S äästöpankk i m ed K o tk an  Säästöpankki, M aa­
la isten  Säästöpankki m ed K o tk an  S äästöpankki, M uo­
laan Säästöpankki m ed Someron Säästöpankki, P y h ä ­
jä rven  Vpl. Säästöpankki m ed K euruun  Säästöpankki, 
R äisä län  Säästöpankki m ed K iukaisten  S äästöpankki, 
S ortavalan  S äästöpankki m ed H elsingin Suom alainen 
S äästöpankki, Suojärven Säästöpankki m ed K o tkan  
S äästöpankki, S äkkijärven Säästöpankki m ed V ehka­
lahden  Säästöpankki, V iipurin Suom alainen S äästö ­
p an k k i m ed K o tk an  Säästöpankki och V iipurin ty ö ­
väen  S äästöpankki m ed K o tk an  Työväen S äästö ­
pankk i sam t beslö t försätta, S parbanken  i V iborg i 
likv idation . I  e t t  senare beslu t av  den 6 ju li sam m a 
ä r  beslö t dock finansm inisteriet a t t  likvidationstill- 
s tä n d e t upphäves den 15 ju li 1948, sam t a t t  S par­
banken  i V iborg fr  fin och m ed näm nda d a tu m  h är 
r ä t t  a t t  u tö v a  verksam het p ä  villkor, a t t  sparbanken 
inom  tr e  m änader frän  upphävandet av  likvidations- 
tillstä ridet än d ra r  stadgarna och firm anam net i en- 
lighet m ed de änd rade förhällandena. Sedän finans- 
m in isterie t den  5 ok tober 1948 godkänt stad g arn a  för 
näm nda sparbank , h a r  den därefte r fo rts a tt sin v e rk ­
sam het u n d er f irm anam net »Säästöpankki T orkkeli — 
Sparbanken Torkel». Vid utgängen av  ä r  1948 ver- 
kade säledes 447 sparbanker i v&rt land; a v  dessa 
58 i s täder och 389 p a  landsbygden.
6Säästöpankki tarkastusviranomaiset.
S äästöpankk itarkastuksen  v irkam iehistä y lita rk as­
ta ja , v a ra tu o m ari G. Lilieros on h o itan u t v irkaansa 
m arraskuun  1 p ä ivään  asti, m istä p ä iv äs tä  läh tien  
hänelle om asta  p yynnöstään , sairauden ta k ia  m yön­
n e ttiin  ero v irastaan . Y lita rk asta jan  apulainen  Arvo 
T irinen on h o ita n u t v irkaansa koko vuoden, m inkä 
lisäksi h än e t m äärä ttiin  1 pä ivästä  m arrask u u ta  1948 
v. t .  y lita rk as ta ja n a  ho itam aan  m yöskin y lita rk a s ta ­
jalle k u u luv ia  teh täv iä . V anhem pien ta rk a s ta jie n  v ir ­
ko ja  o v a t koko vuoden ho itanee t k au p p a tie te itte n  
k an d id a a tti K u rt H je lt ja  filosofian m aiste ri E ino 
Luukkonen. N uorem m an ta rk a s ta ja n  v iro ista  on to i­
nen  o llu t koko vuoden avo inna ja  to is ta  on h o ita n u t 
ta rk a s ta ja  E ino A lhonen. Y lim ääräisinä ta rk a s ta jin a  
o v a t koko vuoden olleet vara tuom ari M ätti Heinon- 
koski ja  ekonom i J a r l  G inm an.
S ääs töpankk itarkastuksen  lisäjäseninä ovat vuoden 
1948 a ik an a  to im inee t p an k in jo h ta ja , f il. t r i  K . K iv i­
alho, p rofessorit A rvo Sipilä ja  G unnar'P alm gren  sekä 
säästöpankinjohtaja . Sulo K ajano ja , vara jäsen inä 
koko vuoden f il. m aisteri W olm ar S child t ja  1 p ä i­
v äs tä  ta m m ik u u ta  m aaliskuun loppuun m inisteri, p ro ­
fessori K . J .  J u ti la  sekä 1 pä ivästä  h u h tik u u ta  vuo­
den loppuun Suom en P ank in  pääsih teeri Esko K . Lei­
nonen.
Toimitetut tarkastukset.
Vuoden 1948 a ik an a  ta rk a s te tti in  235 säästöpank ­
k ia . V iidessä n iis tä  su o ritti ta rk astu k sen  kaksi t a r ­
k a s ta ja a  yhdessä, yksi säästöpankki ta rk a s te tti in  k ah ­
desti ja  yksi kolm asti. T ark as te tu is ta  säästöpankeista  
kuu lu i 25 U udenm aan  lään iin , 46 T u run  ja  P orin  
lään iin , 35 H äm een lääniin , 8 K ym en lääniin , 14 M ik­
kelin  lääniin , 15 K uopion lääniin , 44 V aasan lääniin , 
38 O ulun lään iin  ja  9 L apin  lääniin sekä yksi luovu­
te tu n  alueen säästöpankkeihin .
S äästöpankk itarkastuksen  m a tkakustannukse t nou­
siv a t vuonna  1948 m ark k aan  598 661: 50 (vuonna 
1947 m arkkaan  324 208: — ), jo ten  k ustannukse t t a r ­
k a s te t tu a  säästöpankk ia kohden-o livat m k 2 547: 49 
vas taav an  m äärän  edellisenä vuonna o ltu a  m k 
1 307: 29. K u stan n u sten  nousu on a ih eu tu n u t sekä 
p ä iväraho jen  h u o m a tta v as ta  koro tuksesta  e t tä  m a t­
kapäiv ien  lukum ääräisestä  lisään tym isestä  ja  ta rk a s ­
tu soh jelm an  tehostam isesta .
T a rk a s te tu t säästöpank it olivat:
U udenm aan  läänissä: A njalan , A skolan, B rom arfin , 
E lim äen , Espoon, H angon, H yv inkään , K arjaan , L il­
jendalin , L ohjan , M äntsälän , N urm ijärven , O rim at­
tilan , P orna isten , P ukk ilan , P yhäjärven , R u o tsin ­
p y h tä än , S am m atin , S nappertunan , Tam m isaaren, 
Tenholan, Tuusulan , V ihdin ja  V irkkalan  säästöpan­
k it  sekä H elsingin Suom alainen S äästöpankki, y h ­
teensä  25 säästöpankkia.
T u run  ja  P orin  läänissä: A hlaisten, A lastaron , E u ­
ran , E u ra jo en , H innerjoen , Hongonjoen, H outskarin , 
Jä m ijä rv e n , K ankaanpään , K arm aisten , K arja lan , 
K iukais ten , K okem äen, K orppoon, K osken, K öyliön, 
L aitilan , L iedon, L uvian , M arttilan , M askun, M eri­
k arv ian , M etsäm aan, M ietoisten, N aan talin , N akkilan , 
N oorm arkun , O ripään, P om arkun , P unkala itum en ,
Sparbanksins pcktions myndigheter na.
Av sparbanksinspektionens tjän stem än  h a r  över- 
inspektören, vicehäradshövding G. Lilieros skö tt sin 
tjä n s t tili den 1 novem ber, fr&n v ilket da tu m  lionom 
p& egen begäran av  hälsöskäl b ev ilja ts  avsked. Bi- 
träd a n d e  överinspektör A rvo T irinen h a r  sk ö tt sin 
t jä n s t hela á re t, v a rjäm te  h an  förständigades a t t  fr&n 
och m ed den 1 novem ber 1948 i egenskap av  t .  f. 
överinspektör handlia  även  överinspektören tillkom - 
m ande áligganden. E kon. ka-nd. K u r t  H jelt och fil. 
m ag. E ino Luukkonen h av a  hela &ret sk ö tt sinä 
ä ld re inspektörstjänster. D en ena yngre inspektörs- 
tjä n s te n  h a r  hela ä re t v ä r it  v ak a n t och den an d ra  
handhafts av  inspektör E ino A lhonen. S&som e x tra ­
ordinario inspektörer h av a  hela &ret tjä n s tg jo rt vice­
häradshövding M atti H einonkoski och diplom ekonom 
Ja r l  G inman.
Säsom ex tra  ledam öter i sparbanksinspektionen 
h av a  under á re t fungerat b ankd ir. fil. d r., K . K ivialho, 
professorerna. Arvo Sipilä och G unnar Palm gren sam t 
sparbank'sdir- Sulo K ajan o ja  och som suppleanter. 
fil. mag. W olm ar Schild t hela á re t och fr&n den 1 
jan . tili utg&ngen av m ars m in ister, professor K . J . 
Ju ti la  sam t fr&n den 1 ap ril tili &rets slu t general- 
sekreteraren v id  F in lands B ank  Esko K. Leinonen.
U nder är 1948 inspekterades 235 sparbanker. I  
fem  a v  dessa verkställdes inspektionen av  tv& inspek­
tö rer tillsam m ans, en sparbank  inspekterades tv& och 
en tre  g&nger. A v de inspek terade sparbankerna hörde 
25 tili N y lands Iän, 46 tili Ä bö-Björneborgs Iän, 35 
til i  Tavastehus Iän, 8 tili K ym m ene Iän, 14 tili S :t 
Michels Iän, 15 tili K uopio Iän, 44 tili V asa Iän, 38 
tili Ule&borgs Iän och 9 tili L app lands Iän sam t en 
tili sparbankerna p& d e t a v trä d d a  omr&det.
R esekostnaderna fö r sparbanksinspektionen upp- 
gingo &r 1948 tili m k 598 661: 50 (&r 1947 til i  m k 
324 208: — ), varv id  s&ledes ko stn ad ern a  per inspek- 
te ra d  sparbank  u tg jo rde  m k  2 547: 49 m ot m k 
1 307: 29 föreg&ende &r. ‘ Ökningen a v  kostnaderna 
h a r  b e ro tt s&väl p& en b e ty d an d e  hö jn ing  a v  dag trak- 
tam en tena  som p& ökningen a v  an ta le t resedagar 
och slutligen p& en effektivisering av . inspektions- 
verksam heten .
F öljande sparbanker inspekterades:
I  N ylands Iän: sparbankerna i A njala, Askola, Brom- 
arf, E kenäs, E lim äki, Esbo, H angö, H yvinge, K aris, 
L iljendal, M äntsälä, N urm ijä rv i, O rim attila , P o rna i­
nen, P ukkila , P y h äjä rv i, S am m atti, S nappertuna, 
Ström fors, T enala, T usby  och V ihti sam t H elsingin 
Suom alainen Säästöpankki, L ohjan  Säästöpankki och 
V irkby sparbank, - sam m anlag t 25 sparbanker.
I  Ä bo-Björneborgs Iän: sparbankerna i -Ahlainen, 
A lastaro , E u ra , E u ra jo k i, H innerjok i, H ongonjoki, 
H ou tskär, Jäm ijä rv i, K an k aan p ää , K arinainen , K a r­
ja la , K iukainen, K julo, K orpo, K um o, K oski, L a i­
tila , L ieto, L uvia , M arttila , M asku, M erikarvia, M et­
säm aa, M ietoinen, N akkila, N orrm ark , N&dendal, Ori- 
pää , P unkala idun , P y h äm aa, P y h ä ran ta , P&mark, 
P öy tyä, R aum o lk., Reso, Siikainen, Suoniemi, Sä-
— Yerkställda inspektioner.
7P yhäm aan , Pyhärannan , P ö y ty än , R aision, R aum an 
m lk:n, Sauvon ja  K arunan , S iikaisten , Suoniemen, 
S äkylän , Taivassalon, T arvasjoen , V am pulan, Veh­
m aan ja  Y läneen säästöpank it sekä T u run  Suom a­
lainen Säästöpankki ja  T u run  Työväen S äästöpankki, 
y h teen sä  46 säästöpankkia.
H äm een läänissä: A sikkalan, F orssan— Tam m elan, 
H a ttu la n , H ausjärven, H ollolan, H um ppilan , H ä­
m eenlinnan Suom alainen, H äm eenlinnan  Vanha, H ä ­
meen työväen , Jok io isten , Ju u p a jo en , Jäm sän , K an ­
gasalan , K orp ilahden , K oskenpään , K ulim alahden , 
K uhm oisten , K uoreveden, K u ru n , L ahden , Lem pää­
län , Lopen, M essukylän, M uuram en, N okian, P ad as­
joen, R iih im äen, R uoveden, Sahalahden , Somernie- 
m en, Sääksm äen, Teiskon, T o ija lan , U rja lan  ja  Vesi­
lahden  säästöpank it, yhteensä 35 säästöpankkia.
K ym en läänissä: K o tk an , K o tk an  Työväen, K o t­
k an  V anhan, M iehikkälän, P y h tää n , Sippolan, V al­
kealan  ja  V irolahden säästöpank it, yh teensä  8 säästö­
pankk ia .
M ikkelin läänissä: Enonkosken, H einolan, H einä­
veden, Joro isten , Jäpp ilän , K angaslam m in, K erim äen, 
M ikkelin, M äntyharjun , P ertu n m aan , Puum alan , 
R an tasa lm en , R istiinan  ja  'S u lkavan  säästöpankit, 
yh teensä  14 säästöpankkia.
K uopion läänissä: H ankasalm en, Joensuun , K a r t­
tu la n , K eiteleen, K iuruveden, K uopion , K uopion 
m lk:n, K uusjärven , L apinlahden, L eppäv irran , M aa­
n ingan, N urm eksen, P ielaveden, R au ta lam m in  ja  
V esannon säästöpankit, yh teensä  15 säästöpankkia.
V aasan läänissä: A lahärm än, A lajärven , A lavuden, 
H alsuan , H im angan , Ilm ajoen, Isojoen, Ja lasjärven , 
Je p u an , K aarlelan , K euruun , K innu lan , K iv ijärven , 
K okkolan , K onginkankaan , K ristiinankaupung in— 
T iukan , K urikan , L aihian , L appajärven , Lappväär- 
tin , L apuan , L aukaan , L ehtim äen , L estijä rven , Loh­
ta ja n , M ultian, P etä jäveden , P ie ta rsaa ren , P ih laja- 
veden, P ih tip u ta an , P y lkönm äen, Seinäjoen, Siipyyn, 
Sulvan, Sum iaisten, Teuvan, Toholam m in, Toivakan, 
U udenkaarlepyyn , V iitasaaren , Y lihärm än, Ä htärin  
ja  Ä h tävän  säästöpank it sekä V aasan  Suom alainen 
S äästöpankk i, yhteensä 44 säästöpankkia .
Oulun läänissä: A lavieskan, H aapajä rven , H aa p a­
veden, H au k ip u taan , H yrynsalm en, K em peleen, Kes- 
tilän , K iim ingin, K uhm on, K uivaniem en, K uusam on, 
L im ingan, Lum ijoen, M erijärven, N ivalan , Oulaisten, 
O ulun kaupungin , Oulun T yöväen, P a ltam o n , P a tti-  
joen, P udasjärven , P u lkkilan , P uolangan , Pyhäjoen, 
P yhäjä rven , R eisjärven, R evonlahden , R istijärven , 
Sälöisten, S iikajoen, Sotkam on, Suom ussalm en, Sä- 
räisniem en, Taivalkosken, V ihannin , Vuolijoen, Y li­
kiim ingin ja  Y livieskan säästöpank it, yh teensä 38 
säästöpankkia.
L apinläänissä: A latornion, K arung in , K em in mlk:n, 
K em ijärven, Sallan, Simon, T ervolan, Tornion ja  Y li­
to rn ion  säästöpankit, yhteensä 9 säästöpankkia .
L uovu te tun  alueen säästöpankeista: Jaak k im an  
S äästöpankki.
Säästöpankkien h o ito v a ra t kasvo ivat vuoden 1948 
aikana. 26 569.6 milj. m ark asta  31 519.4 m ilj. m a rk ­
kaan. K un  säästöpankkien n e tto v o itto  kohosi 44. s
kylä, T arvasjoki, Tövsala, V am pula, V ehm aa och 
Y läne sam t Sauvon ja  K aru h an  S äästöpankki, T urun  
Suom alainen S äästöpankk i och T u ru n  T yöväen S ääs­
töpankk i, sam m anlag t 46 sparbanker.
I  T avastehus Iän: sparbankerna i A sikkala, H a t­
tu la , H ausjärv i, H um ppila ,. Jokioinen, Juu p a jo k i, 
Jäm sä , K angasala, K orp ilah ti, K oskenpää, K u h m a­
lah ti, K uhm oinen, K uorevesi, K uru , L em päälä, L oppi, 
M essukylä, M uuram e, N okia, Padasjok i, R iih im äki, 
R uovesi, S ahalah ti, Som erniem i, Sääksm äki, Teisko, 
T oija la, U rja la  och V esilahti sam t Forssan— T am m e­
lan  S äästöpankki, H ollolan Säästöpankki, H äm een­
linnan  Suom alainen S äästöpankki, H äm eenlinnan 
V anha Säästöpankki, H äm een  Työväen S äästöpankki 
och L ahden S äästöpankk i, sam m anlag t 35 sparbanker.
I  K ym m ene Iän: sparbankerna i M iehikkälä, 'P y ttis , 
Sippola och V iro lah ti sam t K o tk a  G am la Sparbank , 
K o tk an  S äästöpankki, K o tk an  Työväen Säästöpankki 
och V alkealan Säästöpankki, sam m anlagt 8 sparban ­
ker.
I  S :t Michels Iän: sparbankerna i Enonkoski, H ei­
nola, H einävesi, Jo ro inen , Jäpp ilä , K angaslam pi, 
K erim äki, S :t Michel, M än tyharju , Pertunm aa-, P u u ­
m ala, R an tasa lm i, R istiin a  och Sulkava, sam m anlag t 
14 sparbanker.
I  K uopio Iän: sparbankerna i H ankasalm i, Jo e n ­
suu, K a r ttu la , K eitele , K iuruvesi, K uusjärv i, L ap in ­
lah ti, L eppäv irta , M aaninka, N urm es, Pielavesi, R a u ­
ta lam pi,V esanto  sam t K uopion M aalaiskunnan S äästö ­
pankk i och K uopion Säästöpankki, sam m anlag t 15 
sparbanker.
I  V asa Iän: sparbankerna i A lahärm ä, A lajärv i, 
A lavo, Esse, H aisua, H im anka, Ilm ajoki, Ja k o b stad , 
Ja la s jä rv i, Jeppo , K eu ruu , K innula , K iv ijä rv i, K o n ­
ginkangas, K ris tin estad —T jöck , K urikka, Laihia, 
L appajärv i, L ap p fjä rd , Lappo, L aukaa, L ehtim äki, 
L estijä rv i, L oh ta ja , M ultia, Nylcarleby, P etä jävesi, 
P ih lajavesi, P ih tipudas, Pylkönm äki, Seinäjoki, Side- 
by , Solf, S torä , Sum iainen, Toholam pi, T oivakka, 
V iitasaari, Y lihärm ä, Ä htäri, Ö sterm ark sam t Gamla- 
karleby  stads S parbank , Karleby. S parbank  och V aa­
san Suom alainen Säästöpankki, sam m anlag t 44 sp a r­
banker.
I  Ule&borgs Iän: sparbankerna i A lavieska, H aa p a ­
jä rv i, H aapavesi, H auk ipudas, H yrynsalm i, K em pele, 
K estilä , K iim inki, K uhm o, K uivaniem i, K uusam o, 
L im inka, Lum ijoki, M erijärvi, N ivala, O ulainen, P a l­
tam o, P a ttijo k i,. P udasjä rv i, Pulkkila , Puolanka, 
P yhäjok i, P y h ä jä rv i, R eisjärvi, Revolaks, R istijä rv i, 
Sälöinen, Siikajoki, Sotkam o, Suom ussalm i, Säräis- 
niem i, Taivalkoski, V ihanti, V uolijoki, Y likiim inki 
och Y livieska sam t O ulun K aupung in  S äästöpankki 
och Oulun Työväen Säästöpankki, sa m m a n lag t. 38 
sparbanker.
I  L applands Iän: sparbankerna i K arunk i, K em i lk., 
K em ijärv i, N edertorneä, Salla, Simo, Tervola, Tor- 
neä och Ö vertorneä, sam m anlag t 9 sparbanker.
D et a v trä d d a  om rädet: Ja ak k im an  S äästöpankki.
D e a v  sparbankerna fö rva ltade m edlen ökades un- 
der &r 1948 fr&n 26 569.0 milj. m k tili 31 519.4 milj. 
m k. D& sparbankernas n e tto v in st ökades frä n  44. 5
8m ilj. m ark as ta  vuonna 1947 99.o milj. m arkkaan  
vuonna  1948, nousi säästöpankkien  vuosivoiton suhde 
n iiden  ho itovaro ih in  v as taa v as ti 0 .17 % :sta  0. 31 %:iin. 
T äm ä kohoavaa su u n taa  o so ittava  käänne on m erkille 
p a n ta v a  senkin  vuoksi, e t tä  säästöpankkien  h o ito ­
k u sta n n u k se t nousivat vuoden 1948 a ikana 1. 39 % :iin 
h o ito v a ro is ta  vuoden  1947 vas taav an  m äärän  ollessa 
1 .1 6 % .
E d e lläm ä in itu sta  keh ityksestä  johtuen säästöpank ­
kien  om ien rah asto jen  suhde säästöönpanijain  saam i­
siin lask i 4.0 % :sta  vuonna  1947 3.8 % :iin  vuonna 
1948.
K ertom usvuoden  a ik an a  p itkäa ika is ten  lainojen 
vakuuksissa ta p a h tu n e is ta  m uutoksista  m ain ittakoon , 
e t tä  k iinn itysla ino jen  suhde m a in ittu u n  luo tonantoon 
vähen i 68.9 % :s ta  vuonna 1947 67.3 %:iin vuonna 
1948, ta k au sla in a t 17.7 % :sta  17.6 % :iin sekä la inat 
ir ta in ta  p a n t t ia  vas taan  4. 8 % :sta  3. 8 % :iin. S itä ­
vas to in  k u n ta in  ja  seu rak u n ta in  vastuu lla  an n e ttu jen  
la ino jen  osuudet kohosivat 8.6 % :sta 11.3 %:iin.
S äästöpankk ien  o tto la inaus, joka vuoden  1948 
alussa oli 24.9 m iljaa rd ia  m arkkaa, nousi vuoden 
1 opussa 29. 3 m iljaard iin  m arkkaan . K okonaislisäys 
oli jonkun  verran  suurem pi ku in  edellisenä vuonna, 
nousten  4. l m iljaa rd is ta  m arkasta  vuonna 1947 4.4 
m iljaa rd iin  m arkkaan  vuonna 1948. Y hä lisään ty ­
neestä  lu o to n tarp eesta  jo h tu en  kasvoi m yös an to la i­
n au s  vo im akkaasti, n im ittä in  16. c m iljaa rd ista  m a r­
k a s ta  21.8 m iljaard iin  m arkkaan . T äs tä  joh tu i, e ttä  
säästö p an k k ien  kassareservivarojen  suhde säästöön­
p an ija in  saam isiin , joka  suhde vuonna 1947 oli 29. l % , 
alen i vuoden  i948 lopussa 24. o %:iin. K assareservi- 
varo issa oli ob ligaatio ita  3 216.4 m ilj. m arkkaa  eli 
48. 9 %  ja  liikepankkien ta lle tuksia  3 367. o milj. m ark ­
k a a  eli 5 1 . i% ,  vastaav ien  suhdelukujen ollessa 
vuonna  1947 51.7 ja  48.3.
S äästöpankk ien  ho ito  on vuoden 1948 a ik an a  ollut 
v e rra te n  ty y d y ttä v ä . L u k u u n o tta m a tta  e rä itä  poik­
k eu s tap au k sia  ovat tilinpää tökse t valm istuneet m ää­
räa ik an a .
milj. m k á r  1947 till 99.0 milj. m k  &r 1948 ökadesför- 
h&llandet m ellan sparbankernas ärsv inst och de av  
dem  fö rva ltade m edien i m otsvarande m án irá n  
0 .1 7 %  till 0 .3 i %. D enna stigande tendens ä r  beak- 
tan sv ärd  även  i d e t avseendet, a t t  sparbankernas för- 
valtn ingskostnader stego under ä r  1948 till 1 .3 9 %  
av  de fö rva ltade m edien m ot l . i s  % á r  1947.
I  an ledning  a v  ovannäm nda utveckling  sjönk för- 
há llande t m ellan sparbankernas egna fonder och in- 
sä tta rn a s  tillgodohavanden  irán  4.0 %  &r 1947 till 
3.8 %  á r  1948.
Av än d ringar i säkerheterna för lángfristiga. l&n 
under redogörelseäret m ä h ä r  näm nas följande. In- 
teckningslänens förhällande tili näm nda u tlän ing  
m inskades frä n  68.9 %  ä r  1947 tili 67.3 % ä r  1948, 
borgeslä-nens frän  17. 7 %  tili 17. 6 % sam t länens m ot 
lös p a n t frän  4. 8 %  til i  3.8 %. D ärem ot stego de 
m ot g a ran ti av  kom m uner och försam lingar u tg ivna 
länen frän  8. 6 %  tili 11.3 %.
S parbankernas inläning, vilken vid [ingángen av  är 
1948 u tg jo rd e  24. 9 m iljarder m k, Steg vid u tgängen  
av  ä re t tili 29. 3 m iljarder m k. D en to ta la  ökningen 
var nägot stö rre  an  u nder föregäende är, i det a t t  den 
steg frä n  4 . 1  m iljarder m k ä r  1947 tili 4. 4 m iljarder 
m k ä r  1948. T ill fö ljd  a v  e t t  a lltjä m t stigande kre- 
ditbehov ökades även utlän ingen  kräftig t, näm ligen 
frän  16. 6 m iljarder m k tili 21. 8 m iljarder mk. H ärav  
följde, a t t  re la tionsta le t m ellan sparbankernas kassa- 
reserv och in sä tta rn a s  tillgodohavanden, v ilket är 
1947 u tg jo rde 29 . 1  % , sjönk v id  u tgängen  av är 1948 
tili 24.0 %. Av kassareserven u tg jo rde obligatio- 
nerna 3 216. 4 m ilj. m k eller 48. 9 %  och depositionerna 
i affärsbankerna 3 367.0 milj. m k eller 51. 1  % , m edan 
de m otsvarande ta len  ä r  1947 voro 51.7 och 48.3.
S parbankerna h av a  ä r  1948 skö tts  p ä  e t t  jämförelse- 
vis tillfredsstä llande sa tt. P ä  nägra  fä  undan tag  n ä r  
hava  boksluten upp g jo rts  inom  u ts a tt  tid.
Säästöpankkien vakuusrahasto. — Sparbankernas säkerhetsfönd.
Säästöpankkien  vakavaraisuuden  tu rvaam iseksi 30 
p ä iv än ä  jo u lu k u u ta  1924 annetu lla  lailla peru ste tu n  
v ak u u sra h as to n  to im in ta a  k u v aav a t seu raav a t t ie ­
d o t rah as to n  tu los- ja  om aisuustaseista vuoden 1948 
lopussa.
Sparbankernas säkerhetsfönd grundades m ed stöd  
av lagen av den 30 decem ber 1924 för stä rkande av 
sparbankernas solvens. Dess verksam het belyses av 
här fram lagda uppgifter om  fondens résultat- och 
balansräkning i s lu te t av  är 1948.
Tulostase vuodelta  1948. —  R esu lta träkn ing  för ä r  1948.
K u l u t  —  K o s t n a d e r :
P a lk a t ja  palkk io t— Löner och arvoden 39 950: —
K u lu t —  K ostnader ...............................  66 115: —
O m aisuudenluovutusvero  v :lta  1946 —  
F örm ögenhetsöverlätelseskatt för är
1946 ........................................................... 788 025: —
A vustu s S äästöpankkiliito lle —  Under-
s tö d  tili S p a rb a n k s fö rb u n d e t...........  300 000: —
Y lijääm ä —  ö v e r s k o t t ........................... 2 743 226: :—
m k 3 937 316: —
T u o t o t  —  I n t ä  k  t e r
/
K an n a tu sm ak su t —  U nderstödsavgif-
te r  .............................................................  2 574 713:
K orkoja —  R ä n t o r ..................................  1 362 603:
m k 3 937 316:
9Omaisuustase jou lukuun  31 p :n ä  1948.
V a s t a a v a a  —  A k t i v a :
K a r ttu v a  til i  —  K a p ita lrä k n in g ......... 14 595 850: —
O bligatio ita —  O bligationer ................ 7 501 168: —
A vustuslaino ja —  Understödsl&n . . . .  6 260 773: —
S iir ty v ä t ko rkosaa tava t —  Balanse-
ran d e  rä n te fo rd r in g a r .................. .. 106 444: —
m k 28 464 235: —
B alansräkning den 31 decem ber 1948.
V a s t a t t a v a a  —  P a s s i v a :
R ahastopääom a 1/1 1948 —  Fondens
k ap ita l 1/1 1948 ..................................  25 721 009: —
R ahastopääom an  lisäys v . 1948 —  Ok- 
. ningen av  fondens kap ita l &r 1948 2 743 226: —
m k 28 464 235: —
Säästöpankkien selvitysrahasto.
E rä id en  säästöpankkien la k k au ttam ises ta  31 p ä i­
v ä n ä  to u k o k u u ta  1940 an n e tu n  la in  no ja lla  velvo i­
te t t i in  silloin to im ivat säästö p an k it su o rittam aan  
säästöpankk ien  selvitysto im isto lle lak k au te ttav ik s i 
m ä ä rä tty je n  säästöpankkien asioiden se lv itte ly ä  v a r ­
te n  100 m ilj. m arkkaa. N äin  m uodostuneen sä äs tö ­
pankk ien  selv itysrahaston  tulos- ja  om aisuustaseet 
vuoden  1948 lopussa olivat:
Sparbankernas utredningsfond.
I  enlighet m ed lagen  av  den 31 maj 1940 rörande 
upplösning av v issa sparbanker älades de da i verk- 
sam het v aran d e  sparbankerna a t t  erlägga 100 m ilj. 
m k tili sparbankernas u tredningsbyrä för utredning 
av de sparbankers angelägenheter, som  brag ts a t t  
upphöra. D en s&lunda bildade utredningsföndens 
resu ltat- och balansräkningar i s lu te t av &r 1948 voro 
följande:
Tulostase vuodelta  1948. —  R esulta träkning  för &r 1948.
K u l u t  —  K o s t n a d e r :  
P a lk k io t ja  k u lu t —  A rvoden ooh
k ostnader . .'............................. ; . . . .
P o is to t la ino ista  — A vskrivning ■ p ä
Iän ............. .'..........................................
P o is to t avu stu k sis ta  —  A vskrivning
p ä  u n d erstö d ’ ......................................
Y lijääm ä -— Ö v e rsk o tt.........................
77 690: —
11 359 038: 05
261 673: — 
1 073 867: —
m k 12 772 268: 05
T u o t o t  — I n t ä k t e r :
K orkoa la ino ista  •—• R ä n tä  p ä  Iän . . 
K orkoa ob ligaatio ista  —  R a n ta  p ä
obligationer ........... .............................
K orkoa k a r tt . ta li. til . -—■ R ä n tä  p ä
‘ kap ita lräkn ing  ....................................
K orkoa shekk itililtä  —  R a n ta  .pä
checkräkning .......................................
Pennim äärieh  ta sau s —  P enniu tjäm - 
n i n g ..................................................
m k
9 452 651: 83
1 748 885: 50
1.559 367: —
11 363: 10
— : 62 
12 772 268: 05
Omaisuustase jou lukuun  31 p :n ä  1948. —  B alansräkning den 31 decem ber 1948.
V a s t a t t a v a a —- P a s s i v a :V a s t a a v a a  —  A k t i v a :
Shekkitili —  Checkräkning ................ 212 437: —
K a rtt .  ta li.-tili —  K apitalräkning  . . 35 326 573: —
S elv ite ttäv ien  sp. la ina t —- U nder u t ­
redning varande  sb. Iän ................ 6 983 035: —
A v u ste ttav ien  sp. la ina t —  Tili u n ­
derstöd  berä ttigade sb. Iän  .........  259 922: —
O bligaatio t —  O b lig a tio n e r ........... .. . "58 831 000: —
S iirty v ä t ko rkosaa tava t —  Balanse-
rande rän tefo rd ringar .....................- 1 882 592: —
m k 103 495 559: —
A vustavien  sp. la in a t —  De under-
stödande sb. Iän ...............................  20 000 000:
A vustav ien  sp. a v u s tu k .— De under-
stödande sb. u n d e r s tö d ..................  80 000 000:
A vustuksiin  v a ra tu t  k o rk o v ara t —•
F ör understöd  reserverade ränte-
m e d e l ............. ! ......................................  68 300:
Y lijääm ä v.v. 1942— 47 —  Ö verskott •
frän  ären 1942— 47 ......................... 2 353 392:
Y lijääm ä v . 1948 —  Ö verskott ä r  -
1948 . '.................. ! .................................  1 073 867:
m k 103 495 559:
Säästöpankkien säännöt ja muut virkatoimenpiteet. — Sparbankernas stadgar och övriga tjänsteätgärder.
V uoden a ik an a  on valtiovarainm inisteriö  v ah v is ta ­
n u t sään tö jen  m uutokset seuraaville 380 säästöpan ­
k ille  n im ittä in : A hlaisten, A kaan— K ylm äkosken, A la­
härm än , A lajärven, A lastaron, A latornion, A lavuden, 
A n jalan , A rtjärven,-A sikkalan , A skaisten , A uran , E li­
m äen, E non , E rä järven ; E ura joen , E u ra n , E v ijä rven , 
H aapajä rven , H aapaveden, H alsuan , H am inan , H a n ­
kasalm en, H arjavallan , H arto lan , H a ttu la n , H auhon, 
H au k ip u taan , H aukivuoren, H ausjärven , H einä-
U nder ä re t h a r  finansm inisteriet s tad fäst ändrin- 
gar i s tadgarna för följande 380 sparbanker: Ahlai- 
nen, A kaan—K ylm äkosken S äästöpankki, A lahärm ä, 
A lajärvi, A lastaro , A lavo, A njala, A rtsjö , A sikkala, 
A ura, B järnä, B rom arf, B ötom , D ragsfjärd, E k e­
näs, E lim äki, E no , E rä jä rv i, Esbo, Esse, E urajok i, 
E ura , E v ijä rv i, F inby , F inström , G am lakarleby Spar- 
bank , G ustavs, H aap ajä rv i, H aapavesi, H aisua, H a ­
m inan Säästöpankki, H angö, H ankasalm i, H arja -
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veden, H elsingin T yöväen, H im angan, H innerjoen, 
H irvensalm en, H ollolan, H ongonjoen, H onkilahden, 
H u ittis te n , H yrynsalm en , H yv inkään , H äm eenkyrön, 
H äm eenlinnan  Suom alaiselle, H äm eenlinnan V an­
halle, H äm een T yöväen, I in , Iisalm en, I itin , Ik aa lis­
ten , Ilm ajoen , Ilom an tsin , Isojoen, Isonkyrön , J a a ­
lan , Ja las jä rv en , Ja n a k k a la n , Joensuun , Jok io isten , 
Jo ro is ten , Jou tsenon , Juankosken , Ju rv a n , Ju u an , 
Ju u p a jo en , J u v a n , Jy v äsk y län , Jyväsky län  kunnan , 
Jäm ijä rv e n , Jäm sän , Jääsk en , K aav in , K ajaan in , 
K alann in , K angasalan , K angaslam m in, K angasn ie­
m en, K ankaanpään , K annuksen , K arijoen , K arm ais­
te n , K arja lan , K arja lo h jan , K arkun , K arttu la n , K ar- 
v ian , K auhavan , K austisen , K auvatsan , K eikyän, 
K eiteleen, K em ijärven , K em in  kaupungin , K em in 
ku n n an , Kem peleen, K estilän , K esälahden, K euruun , 
K iik a lan , K iikan , K iikoisten , K iim ingin, K iskon, K iu ­
kaisten , K iuruveden , K iv ijä rven , K okem äen, K on­
g inkankaan , K orp ilahden , K ortesjärven , K osken H l., 
K osken Tl., K oskenpään, K o tk an  Suomalaiselle, R uh- 
m alahden, K uhm oisten , K uivaniem en, K uopion k a u ­
pung in , K uoreveden, K uortaneen , K urikan , K urun , 
K u sta v in , K uusam on, K uusankosken, K uusjoen, 
K u u sjä rv e n , K ym in , K ym inlaakson  Työväen, K ä l­
v iän , K ärkölän , K ärsäm äen , K öyliön, L aihian, L ai­
tilan , Lam m in, L apin , Lapinlahden, L appajärven , 
L appeen rannan  T yöväen, L apuan , L aukaan , Lavian, 
L ehtim äen , Leivonm äen, Lem in, Lem päälän, Lem un, 
L eppäv irran , L estijärven , L iedon, L im ingan, Lohjan, 
L o h ta jan , L okalahden, Lopen, Lum ijoen, Luum äen, 
L uv ian , Längelm äen, M aaningan, M arttilan , M askun, 
Mellilän, M erikarvian , M erim askun, M essukylän, M et­
säm aan , M iehikkälän, M ietoisten, Mikkelin, M ouhi­
jä rven , M uhoksen, M ultian , M uuram en, M yrskylän, 
M äntsälän , M äntän, N aan ta lin , N akkilan, N astolan, 
N ilsiän , N ivalan , N okian, N oorm arkun, N ousiaisten, 
N um m en, N urm eksen, N urm ijärven , N urm on, O ri­
m a ttilan , O ripään , O riveden, O ulaisten, O ulun k a u ­
pung in , Oulun T yöväen, P aavo lan , P adasjoen , P a i­
m ion, P a ltam o n — K ieh im än , P arikkalan , P arkanon , 
P a ttijo en , P erniön, P ertu n m aan , P eräseinäjoen, P e ­
tä jä v e d e n , P ielaveden, P ielisjärven, P ih tip u taan , 
P iikkiön, P iippolan , P om arkun , P orin  Suomalaiselle, 
P u dasjä rven , P u n k ah arju n , P unkala itum en , P uo lan ­
g an , P usu lan , P u u m alan , P y h tää n , P yhäjoen , P y h ä ­
jä rv e n  01., P y h ä jä rv en  UI., P yhäm aan , P yhännän . 
P y h äran n an , P älkäneen , P öy tyän , Raision, R anta- 
salm en, R an tsilan , R au m an , R aum an  m lk:n, R a u ta ­
lam m in , R au tio n , R engon, R evonlahden, R iihim äen, 
R istiinan , R istijä rv en , R ovaniem en, Ruokolahden, 
R u o tsin p y h tään , R uoveden , R uskon ja  V alidon, R y ­
m ä tty lä n , R ääk k y län , S aarijärven,. Sahalahden, S ä­
löisten, Salon, Salon kauppalan , S am m atin , Sauvon 
j a  K aru n an , S avita ipaleen , Savonlinnan, Savonran- 
nan , Seinäjoen, S iikaisten , Siikajoen, Simon, Sippo­
lan , Sodankylän , Som erniem en, Someron, Sotkam on, 
S u lkavan , Suodenniem en, Suom enniem en, Suom us­
jä rven , Suom ussalm en, Suonenjoen, Suoniem en, Sä- 
k y lä n , Säräisniem en, S ääksm äen, Sääm ingin, T aipa­
leen, T aipalsaaren , Taivalkosken, Taivassalon, T am ­
m elan, T arvasjoen , Teiskon, Tem m eksen, Teuvan, 
T oholam m in , T o iv ak an , Tornion, T urto lan , T u run  
Suom alaiselle, Tuuloksen, Tuusulan , T yrnävän , T y r­
v ään , T öysän, U rja lan , U udenkaupungin , U uraisten , 
"Vaasan Suom alaiselle, V alkealan , V am pulan, V anajan ,
valta , H arto la  , H a ttu la , H auho, H aukipudas, H auki - 
vuori, H ausjärv i, Helsingfors Sparbank, H einävesi, 
H elsingin Työväen Säästöpankki, H im anka, H in- 
nerjoki, H irvensalm i, H itis , H ollolan S äästöpankki, 
H ongonjoki, H onkilah ti, H ou tskär, H u ittinen*  H y ­
rynsalm i, H yvinge, H äm eenlinnan Suom alainen S ääs­
töpankk i, H äm eenlinnan  V anha S äästöpankki, H ä ­
meen Työväen S äästöpankki, l i ,  Iisalm i, I i t t i ,  Ingä, 
Ikaalinen, Ilm ajok i, Ilom antsi, Ja a la , Jak o b stad , 
Ja lasjä rv i, Ja n ak k a la , Jockas, Joensuu, Jokioinen, 
Joroinen, Jou tseno , Juankoski, Ju rv a , Ju u k a , J u u p a ­
joki, Jy v äsk y län  S äästöpankki, Jy v äsk y län  kunnan  
S äästöpankki, Jä m ijä rv i, Jäm sä , Jääsk i, K aav i, K a ­
jaan i, K a lan ti, K angasala, K angaslam pi, K angas- 
niem i, K ankaanpää , K annus, K arinainen , K arislojo, 
K aris, K arja la , K arkku , K arleby Sparbank , K a r t ­
tu la , K arv ia , K auhava, K austinen , K au v a tsa , K e i­
kyä, K eitele, K em ijärv i, K em in kaupungin  S ääs tö ­
pankki, K em in kunnan  Säästöpankki, K em pele, K es­
tilä , K esä lah ti, K eu ruu , K iikala, K iikka, K iikoinen, 
K iim inki, K im ito , K isko, K iukainen, K iuruvesi, K iv i­
jä rv i, K ju lo , K onginkangas, K orp ilah ti, K orpo, 
K orsholm s S parbank , K orsnäs, K ortesjä rv i, Kos- 
kenpää, K oski T. 1., K oski Ä. 1., K o tk a  G am la 
S parbank , K o tk an  Suom alainen Säästöpankki, Kris- 
tinestad-—Tjöck S parbank , K ronoby, K uhm alah ti, 
K uhm oinen, K uivaniem i, K um o, K uopion kaupungin  
Säästöpankki, K uorevesi, K uortane , K urikka , K uru , 
K uusam o, K uusankoski, K uusjoki, K uusjärv i, K vev- 
lax, K ym inlaakson Työväen Säästöpankki, K y m ­
m ene, K y rk s lä tt, K älv iä, K ärkölä , K ärsäm äki, L a ih ia , 
L aitila , Lam m i, L apin lah ti, L appajärv i, L appeenran­
nan  T yöväen S äästöpankki, L appfjärd , Lappi, Lapp- 
träsk , L apua , L aukaa, L avia, Lehtim äki, Leivonm äki, 
Lem i, L em päälä, Lem u, L eppävirta , L estijärv i, L ieto, 
Lillkvro, L im inka, L ohjan Säästöpankki, L oh taja , 
L okalahti, Loppi, Lovisa, Lum ijoki, L uum äki, Luvia, 
Längelm äki, M aaninka, M alax, M arieham n, M arttila , 
M asku, Mellilä, M erikarvia, M erim asku, M essukylä, 
M etsäm aa, M iehikkälä, M ietoinen, S :tM ichel, M ouhi­
jä rv i, Muhos, M ultia, M uuram e, M äntsälä, M änttä , 
M örskom, N agu, N akkila, N astola, N edertorneä, 
N edervetil, N ilsiä, N ivala, Nokia, N orrm ark , N ousiai­
nen, N um m i, N urm es, N urm ijärv i, N urm o, N ykarle- 
by , N ystad , N&dendal, N ärpes, O ravais, O rim attila , 
O ripää, Orivesi, O ulainen, Oulun kaupungin  S äästö ­
pankk i, O ulun T yöväen Säästöpankki, Paavola, P a ­
dasjoki, P a ltam o n —K iehim än Säästöpankki, Pargas, 
P arikkala , P arkano , P a ttijo k i, P em ar, P ertu n m aa, 
Peräseinäjoki, P e ta lax , P etä jävesi, Pielavesi, P ielis­
jä rv i, P ih tipudas, P iippola, P ikis, Pojo, P orin  Suo­
m alainen S äästöpankki, P udasjärv i, P u n k ah a rju , 
P unkala idun , P uolanka, P usu la, P uum ala , Pyhäjok i, 
P y h äjä rv i N. 1., P y h ä jä rv i U. 1., P yhäm aa, P y h än tä , 
P y h ä ran ta , P y ttis , P äm ark , P älkäne, P örtom , Pöy- 
ty ä , Raisio, R an tasa lm i, R an tsila , R au m an  Säästö­
pankki, R au m an  m aalaiskunnan  S äästöpankki, R a u ­
ta lam p i, R au tio , R enko, Revolaks, R iih im äki, R im ito , 
R istiina , R istijä rv i, R ovaniem i, R uokolah ti, Ruovesi, 
R uskon ja  V ahdon Säästöpankki, R ääkky lä , S aari­
jä rv i, S ahalah ti, Sälöinen, Salon Säästöpankki, Salon 
kauppalan  Säästöpankki, S am m atti, Säästöpankki 
Sampo, Sauvon ja  K aru n an  Säästöpankki, S av ita i­
pale, S avonlinnan S äästöpankki, S avonran ta , Seinä­
joki, S ideby, S iikainen, Siikajoki, Simo, Sippola,
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'V arkauden, V arpaisjärven , V ehkalahden, V ehm aan, 
V esannon, V esilahden, V etelin, V ihannin , V ihdin, 
V iita saaren , V iljakkalan , V ilppulan, V irolahden, V ir­
ta in ,  V irtasalm en, V ähänkyrön, Y lihärm än, Y lik ii­
m ingin, Y listaron , Y litornion, Y livieskan, Y läneen, 
Y päjän  ja  Ä h tärin  säästöpankille sekä S äästöpankk i 
•Sampo, B rom arf Sparbank , D ragsfjärd  S parbank , 
E kenäs S parbank , JEsbo S parbank , E sse S parbank , 
F in b y  S parbank , F inström s S parbank , G am lakarleby 
•Sparbank, H angö S parbank , H elsingfors S parbank , 
H itis  S parbank , H ou tskär S parbank , Ingä, S parbank , 
K aria  S parbank , K arleby  S parbank , K im ito  S p ar­
bank , K orpo S parbank , K orsholm s S parbank , K ors­
näs S parbank , K o tk a  Gamla. Sparbank , K ronoby 
S parbank , K vevlax  S parbank , K y rk s lä tt S parbank , 
L ap p fjä rd  S parbank , L app träsk  S parbank , M alax 
S parbank , M arieham ns S parbank , N agu S parbank , 
N ed e rv e til S parbank , N ykarleby  S parbank , N ärpes 
S parbank , O ravais S parbank , P argas S parbank , P eta- 
la x  S parbank , P ojo  S parbank , P ö rto m  Sparbank^ 
S ideby S parbank , S jundeä S parbank , Solf S parbank , 
T e n a la  S parbank , T erijä rv i S parbank , V asa S parbank , 
S parbanken  i V iborg, V irkby S parbank , V ästan fjärd  
S parbank , V örä S parbank , Y tte rm ark  S parbank , 
Ö verm ark  S parbank , Sparbanken  i J a k o b s ta d , S p ar­
banken  i K ristinestad— Tjöck, S parbanken i Lovisa 
ja, S parbanken  för A land nim isille säästöpankeille .
L isäksi on valtiovarainm inisteriö  an taessaan  L ap ­
peen  S äästöpank in  y hd istäm istä  L appeenrannan  S ääs­
tö p a n k k iin  koskevan päätöksen  vahvistanut-v iim eksi- 
m a in itu n  säästöpank in  sään tö jen  m uutoksen.
V altiovarainm inisteriö  on a n ta n u t 9 säästöpankille 
lu v a n  sivukonttorin  perustam iseen ja  yhdelle n ä is tä  
k ah d e n  s ivukon tto rin  perustam iseen  sekä yhdelle 
säästöpankille luvan  Säästöpankkien Keskus-Osake- 
B ank in  postilähetysvekselien  m yym iseen.
L isä tty  S ääs töpankk ita rkastu s  on vuoden 1948 
a ik an a  k o k oon tunu t kolm e kertaa .
Helsingissä, säästöpankk ita rkastuksessa , to u k o ­
k u u n  6 p ä iv än ä  1948.
S jundeä, Sodankylä, Solf, Som erniem i, Somero, S o t­
kam o, S torkyro; S tora , S tröm fors, Sulkava, S uoden­
niem i, Suom enniem i, Suom usjärvi, Suom ussalm i, Suo­
nenjoki, Suoniemi, Säkylä, Säräisniem i, Sääksm äen 
S äästöpankki, Sääm ingin Säästöpankki, Taipaleen 
S äästöpankki, T aipalsaari, Taivalkoski, Tam m elan 
S äästöpankki, T arvasjok i, T avastky ro , Teisko, T em ­
mes, Tenala, T erjärv , Toholam pi, T oivakka, Torneä, 
T urto la, T urun  Suom alainen Säästöpankki, Tusby, 
Tuulos, Tyrnävä., T y rv ään  Säästöpankki, Tövsala, 
Töysä, U rja la , U urainen , V aasan Suom alainen S äästö ­
pankki, V alkealan S äästöpankki, V am pula, V anajan 
S äästöpankki, V arkaus, V arpaisjärv i, V asa Sparbank, 
V ehkalahden Säästöpankki, V ehm aa, V esanto, V esi­
lah ti, Vetil, S parbanken  i V ib o rg ,' V ihanti, Vihti, 
V iitasaari, V iljakkala, V illnäs, V ilppula, Virdois, 
V irkby, V irolahti, V irtasalm i, V ästan fjärd , V örä, Y li­
härm ä, Y likiim inki, Y listaro , Y livieska, Y läne, Y päjä, 
Y tte rm ark , Sparbanken för Ä land, Ä htäri, Öster- 
m ark , Ö verm ark ooh Ö vertorneä.
D essutom  h a r finansm in isteriet i sam band m ed sitt 
beslu t om  sam m anslagning av  L appeen Säästöpankki 
m ed L appeenrannan  S äästöpankki s tad fä s t ändring 
a v  stadgarna  för s is tnäm nda sparbank.
F inansm inisteriet h a r  b ev ilja t 9 sparbanker r ä t t  
a t t  g runda filialkontor ooh en av  dessa- h a r  bev iljats 
r ä t t  a t t  öppna tv ä  filia lkon to r v a rjäm te  en sp ar­
b an k  b e rä ttig a ts  sä lja S parbankernas Central-Aktie- 
B anks postrem issväxlar.
D en fö rs tä rk ta  sparbanksinspektionen h a r  under 
ä r  1948 sam m anträ tt- tre  ganger.
H elsingfors, p ä  sparbanksinspektionen, den 6 m aj 
1948.
In Riihentaus.
K u r t  H jelt.
i
Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1948. 
Översikt av sparbankernas Stalinin g oeh skötsel ar 1948.
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ja  aukioloajat.
Vuoden 1947 lopussa oli m aassam m e toim innassa 
ka ikk iaan  468 säästöpankkia . V uonna 1948 ei uusia 
säästöpankkeja  p e ru s te ttu , m u tta  luovu te tu lla  ta i 
v u ok ra tu lla  alueella s ija inneista  säästöpankeista 21 
liite ttiin  toisiin  säästöpankkeihin , jo ten  niiden lu k u ­
m äärä  väheni siis 21:llä ja  oli n iitä  vuoden lopussa 
to im innassa kaikk iaan  447.
S euraava tau lukko  o so ittaa  m iten  säästöpank it ja  
n iiden  sivukon tto rit ja k a a n tu iv a t e ri läänien kesken 
erikseen  kaupungeissa, kauppalo issa ja  m aaseudulla. 
T aulukon ensi osassa o v a t sivukon tto rit m e rk ity t 
pääk o n tto rin  sijainnin m ukaan .
Sparbankernas anta), filialer och bankdagar.
Vid utgángen av  &r 1947 voro i v&rt la n d  inalles 
468 sparbanker i verksam het. Á r 1948 blev ingen ny 
sparbank  g rundad , m en 21 sparbanker frän  d e t av- 
trä d d a  eller u ta rrenderade om rädet sam m anslogs med. 
an d ra  sparbanker, varför deras an ta l m inskades m ed 
21. S&lunda voro vid á rssk ifte t.inalles 447 sp a rb a n - 
ker i verksam het.
F  öl jan  de tabell u tv isar huru  sparbankerna och 
deras filialer fördelade sig p& de olika länen i s tad er, 
köpm gar och p ä  landsbygden sk ilt för sig. I  den 
fö rsta  delen  av  tabellen  h a  filialerna p lacerats e f te r  
respektive huvudkontor.























































Uudenmaan — Nylands ................................. 8 14 4 i 32 i i 44 26 10 16
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ................. .8 9 6 8 84 21 98 38 6 __ 32
Ahvenanmaa — Aland ................................. 1 __ __ __ 2 2 3 2 1 __ 1
Hämeen — Tavastehus .............................................. 8 3 6 2 41 14 55 19 2 2 18
Kymen —  Kymmene ...................................... 8 __ 1 2 16 5 25 7 — 1 5
Mikkelin — S:t Michels ............................. 4 1 1 __ 25 1 30 2 __ .--- 2
Kuopion — Kuopio' ........................................ 4 — 3 — 30 4 •37 4 — — 4
Vaasan —  V a sa ............................................................... 10 7 2 1 74 26 86 34 2 1 30
Oulun —  Uleäborgs ..................................................... 5 — — — 49 — 54 — — —
Lapin —  Lapplands ..................................................... 2 — 1 — 12 — 15 „ --- — — —
Yhteensä —  Inalles 58 34 24 14 365 84 447 132 21 4 107
S äästöpankeista  sijaitsi 58 kaupungeissa, 24 k a u p ­
paloissa ja  365 m aaseudulla . S ivukonttoreita  oli 14 
kaupunk isäästöpank illa  34, 7 kauppalasäästöpank illa  
14 ja  67 m aaseu tu säästö p an k illa  84, jo ten  siis 88 
säästöpank illa  oli 132 sivukon tto ria . Toim ipaikkoja 
oli säästöpankeilla  siis k a ik k iaa n  579, jo is ta ’79 sijaitsi 
kaupungeissa , 28 kauppalo issa  ja  472 m aaseudulla . 
E dellisenä vuonna  oli to im ipaikkojen  lu k u  591.
. E ri suuruusryhm iin  ja o ite ltu in a  ja k a a n tu iv a t k a u ­
pungeissa, kauppalo issa j a  m aaseudulla to im ivat 
sä ästö p an k it sekä n iiden  säästö- j a  k a r ttu v a n  tilin  
k ä y t tä j ie n  saam iset seuraavasti:
Av sp a rb an k em a voro 58 belägna i s täd er, 24 i 
köpingar ooh 365 pä landsbygden. 14 s ta d ssp a rb an k e r 
hade sam m anlag t 34 filialer, 7 sp a rb an k er i k  op in - 
g am a  14 och 67 sparbanker pä landsbygden 84 filialer, 
varfö r sä lunda 88 sparbanker hade 132 filia lkon to r. 
S parbankem a hade säledes sam m anlag t 579 k o n to r , 
av  v ilka 79 voro belägna i s täd em a, 28 i k ö p in g a m a  
och 472 pä landsbygden. Föregäende ä r  uppgick 
a n ta le t k o n to r tili 591. i
E fter. storleksgrupper fördelade sig sp arb an k em a i 
s täd em a, köp ingam a och pä landsbygden sam t till- 
godohavandena p ä  spar- och kap ita lräkn ing  pä föl- 
jande sä tt:
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Sparbankemas antal Säästö- ja  karttuvan tilin käyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas pä 
spar- och kapitalräkning 








milj. mk % ,
—  2 milj. mk ...................................... 4 4 6.9 0.0
2—  5 o » ...................................... — — 10 10 34.0 0.1
5— 10 *;] » ........... .......................... — — 30 30 208. o 0.8
10—  20 * » ............................................. 4 — • 71 76 986.9 3.6
20—  50 & ...................................... 13 4 141 168 4 663.7 17.0
50—100 » » ............................................. ■7 6 83 96 5 786.7 21.1
100— 200 s » ............................. 14 12 ‘ • 26 62 6 096.7 22.3
200—500 » » ............... ' .......................... l 14 2 — 16 4 336.8 16.9
500—• o » ............................................. 6 — — 6 5 262.6 19.2
Yhteensä —  Inalles 58 24 365 447 27 381.3 100.O
K u ten  y lläo lev ista  lu v u is ta  näh d ään  oli en iten  
keskikokoisia säästöpankkeja , joissa om aisuustaseen 
loppusum m a oli 20—100 m ilj. m k. N iitä  oli 254 ja  
niiden osuus säästö- ja  k a r t tu v a n  tilin  ta lle tu k sis ta
38.1 %. S uuria säästöpankkeja , joiden omaisuus- 
taseen  loppusum m a y litti 100 .m ilj. m k oli 74, 
m u tta  n iiden  osuus säästö - j a  k a r ttu v a n  tilin  k ä y t tä ­
jien  ta lle tu k sis ta  oli 57.4 %. P ieniä säästöpankkeja, 
joiden om aisuustaseen loppusum m a oli alle 20 m ilj. 
m k, oli 119, m u tta  niiden osuus säästö- ja  k a rttu v an  
tilin  k äy ttä jien  saam isista  oli vain  4.5 %. v
Säästöpankkien  to im ipaikkojen  auk io loajat k e r­
tom usvuoden a ik an a  k ä y v ä t ilm i seu raav asta  ta u lu ­
kosta:
Sásom  av  ovanst&ende siffror fram gár v a r  a n ta le t 
m ed els to ra  sparbanker, i v ilk a  förm ögenhetsbalan- 
sens slu tsum m a u tg jo rde 20— 100 m ilj. m k  s tö rs t. De 
voro 254 tili a n ta le t och dera's. andel i depositionem a 
pä spar- och kap ita lräkn ing  38.1 %. A nta le t s to ra  
sparbanker, v ilkas förm ögenhetsbalansers slutsum - 
m or överstego 100 m ilj. m k u tg jo rde 74, m en deras 
andel av  spar- och k ap ita lräk n in g ars  deposi- 
tioner u tg jo rde 57.4 %. Smä sparbanker, viljkas fö r­
m ögenhetsbalansers slu tsum m or understego  20 m ilj. 
m k, u tg jorde 119, m en deras andel i depositionem a pä 
spar- och kap ita lräkn ing  u tg jo rde en d ast 4.5 %.
Av nedanstaende tabe ll fram gär öppenh&llnings- 
tid e rn a  i sparbankerná under redovisningsäret:
T a u l u k k o  3. —  T a b e l l  3.










6 päivänä viikossa — 6 dagar i veckan ........................................ 366 103 468
5  » i> —  5  » » o ....................................................... 7 1 8
4 » » — 4 » » » .......................................... 3 2 5
3 » » — 3 » » » .......................................... 34 6 40
2 » i> —  2 » » » ....................................................... 29 11 40
1 » » — 1 dag o » .......................................... 8 9 17
3 » kuukaudessa — 3 dagar i m änaden.............................. 1 — 1
Yhteensä — Inalles. 447 132 579
K u ten  ta u lu k o s ta  n äh d ään  p id e ttiin  säästöpank ­
k ien  p ääk o n tto re is ta  365 eli 81.7 %  yleisöä varten  
av o in n a  k a ik k in a  ark ipä iv inä . E dellisenä vuonna  oli 
v a s ta a v a  luku  372 eli 79.5 %. Sen jälkeen oli eniten 
ko lm asti viikossa avo inna p id e ttä v iä  säästöpankkeja, 
jo i ta  oli 34 eli 7.6 %. S ivukon tto reista  oli ta a s  103 eli
78.0 %  avoinna ka ikk ina ark ipäiv inä . K aik ista  
to im ip a ik o is ta  p ide ttiin  siis 468 eli 80.8 %  avoinna 
k a ik k in a  ark ipäiv inä . K esk im äärin  p ide ttiin  säästö ­
p an k it yleisöä v a r te n  avo inna 5.4 päivänä viikossa.
Sásom  av  tab e llen  fram gár oppenholls for allm an- 
heten  365 eller 81.7 %  av  sparbankem as h u v u d k o n to r 
a lia  v a rd ag ar. F oregáende ár v a r  m otsvarande siffra 
372 eller 79.5 %. Den h á m á s t s tó rs ta  gruppen  u t- 
g jordes av  de sparbanker som oppenholls tre  gánger i 
veckan. De voro 34 till an ta le t eller 7.6 %. Av filia- 
lem a á te r  oppenholls 103 eller 78.0 %  alia  vardagar. 
Av alia  kon to r oppenholls sáledes 468 eller 8,0.S %  
alia v a rd ag ar. I  m edeltal voro sparbankerna oppna 
fo r a llm ánheten  5.4 dagar i veckan.
Ottolainaus.
Säästöpankkien  o tto la inauksen  m ä ä rä t eri tileillä 
vuoden  1948 alussa ja  lopussa sek ä  lisäykset vuoden 
a ik a n a  n ä k y v ä t seu raav as ta  tau lukosta :
Inläningen.
In láningens om fattn ing  i spa rbankerna pä de olika 
räk n in g am a i bö rjan  och s lu te t av  &r 1948 sam t dess 
tillv äx t u n d er á re t fram gär av  följande tabell:
MT a u l u k k o  4. —  T  a  b e 11 4.
T i l i t  —  R ä k n i n g a r
1. 1. 1948 31. 12. 1948 Lisäys ( + )  ta i vähennys (— ) ö kn ing  ( + )  eller minskning (— )
milj. mk % milj. mk %
Säästötili— Sparräkning............................................. 22 541.8 27 007.2 92.1 -+• 4 466.4 +  19.8
Karttuva tili — Kapitalräkning.................................. 338.3 374.1 1.3 +  35.8 +  10.6
Shekkitilit — Checkräkningar ..................................... 2 044.1 1 953.0 6.6 — 9i.i — 4.5
Koko ottolainaus — Hela inl&ningen 24 924.2 29 334.3 100.O +  4410.1 +  17.7
O tto la inaus kasvoi kertom usvuoden  a ikana m a rk ­
kam äärä isesti enem m än ku in  edellisenä vuonna. L i­
säystä  oli 4 410. l m ilj. m k eli 17. 7 % edellisen vuoden 
lisäyksen o ltu a  4 142.9 m ilj. m k  eli 19.9 % . S ääs tö ­
pankk ien  o tto la inauksen  kokonaism äärä oli vuoden 
1948 lopussa 29 334.3 m ilj. m k  v as ta ten  29.1 %  m aan  
ka ikk ien  rah a la ito sten  o tto lainauksesta , m ikä oli 
'100 850.3 m ilj. m k. K im  otto lainaus m aan  kaikissa 
raha la itoksissa  kohosi v . 1948 noin  15 424 m ilj. m k eli 
18.1% , oli säästöpankkien ottolainauksen kasvam inen 
suhteellisesti h itäam p aa .
Säästötili. Tärkeim m än ryhm än  säästöpankkien  
o tto la inauksessa  m uodostaa  säästö tili, jo n k a  osuus oli
92.1 %  koko  o tto la inauksesta . K ertom usvuoden a i­
k a n a  ta lle te ttiin  säastö tilille 14 285.7 m ilj. m k ja  siltä  
n o s te ttiin  11 226.3 m ilj. m k, jo ten  pääom an lisäys oli
3 059.4 m ilj. m k . K un  pääom aan  liite tty jen  korkojen  
m ä ärä  oli 1 406.o m ilj. m k, lisään ty ivät ta lle tu k se t
4 465.4 m ilj. m k  eli 19.8 %  ja  oli niiden m ä ärä  vuoden  
lopussa 27 007.2 m ilj. m k , m is tä  152.ö m ilj. m k oli 
to is ten  rah a la ito s ten  ta lle tuksia . U usia säästök irjo ja  
a v a tti in  vuoden  a ik an a  117 837 ja  entisiä lopetettiin  
69 200, jo te n  ne lisään ty iv ä t 48 637:llä ja  oli niiden 
lu k u m äärä  vuoden lopussa 1 908 8 70. K esk im ää­
rä in en  ta lle tu sm ä ärä  y h tä  säästök irjaa  kohden  oli 
14 148 m k  ja  k u ta k in  m aan  asukasta  kohden 6 771 
m k . Jo s  ta rk a s te ta a n  ta lle tu s te n  kellity s tä  eri sä äs tö ­
pankeissa , h av a ita an , e t tä  ne lisään ty ivät 425:ssä ja  
v äh en iv ä t 22 säästöpankissa.
K arttu v a  tili oli k äy tän n ö ssä  248 säästöpankissa, 
m u tta  sen m erk ity s  oli v a rsin  vähäpätö inen , sillä sen 
osuus koko o tto la inaukses ta  oli vain  1.3 °/0. Vuoden 
a ik an a  ta lle te ttiin  k a rttu v a lle  tilille 1 344.5 m ilj. m k 
ja  s il tä  n o s te tti in  1 324.3 m ilj. m k , jo ten  pääom a eneni
20.2 m ilj. m k . K im  o te ta a n  huom ioon pääom aan  lii­
t e ty t  k o ro t 15.6 m ilj. m k , lisään ty ivä t k a r ttu v a n  tilin  
ta l le tu k s e t  35.s m ilj. m k eli 10.6 %  ja  oli niiden 
m ä ä rä  vuoden  lopussa  374.1 m ilj. m k, m is tä  143.4 
m ilj. oli varsina isen  k a r t tu v a n  tilin  ja  230.7 m ilj. m k 
m aksupalvelu tilin  ta lle tu k sia . Varsinaisen k a r ttu v a n  
tilin  ta lle tu k s is ta  oli to is ten  rah a la ito sten  ta lle tu k sia
11.3 m ilj. m k.
U usia  k a r t tu v ia  ti le jä  a v a tti in  vuoden a ikana 3 098 
j a  en tis iä  lo p e te ttiin  2 670, jo ten  ne lisään ty ivät 
428:11a j a  oli n iitä  vuoden lopussa voim assa 22 186, 
jo is ta  1 925 oli Varsinaisia k a r ttu v ia  tile jä  ja  20 261 
m aksupalvelu ille  jä .
Shekkitilit k ä s ittä v ä t luo to ttom an  (juoksevan) ja  
luotollisen shekkitilin  (ko n tto k u ran ttitilin ), jo tk a  a i­
kaisem m in  e s ite ttiin  erillisinä tile inä . Shekkitilien 
m erk ity s  on v e rra te n  pieni, sillä niiden osuus koko 
o tto la in a u k ses ta  oli kertom usvuoden lopussa 6.6 %
Inl&ningen v äx te  un d er redogörelse&ret, u ttry c k t i 
m ark , m era än  under föreg&ende &r. Ökningen ut- 
g jorde 4 410. 1  milj. m k eller 17. 7 % m ot 4 142. 9 m iljj 
eller 19. 9 %  föreg&ende &r. S parbankernas líela in- 
läning u tg jo rde i s lu te t av  &r 1948 29 334.3 m ilj. m k  
m otsvarande 29. 1  %  av in läningen i lan d ets  a lia  pen- 
n ing institu t, som uppgick tili 100 850.3 m ilj. mk. 
D& inläningen i lan d ets  sam tliga  p enn ing in stitu t &r 
1948 steg c:a 15 424 m ilj. m k eller 18. 1  % , v ar ök- 
ningen av  inl&ningen i sparbankerna proportionsvis 
l&ngsammare.
Sparräkning. D en v ik tigaste  gruppen av  sparbanker­
nas inl&ning u tgöres av  sparräkningen , som om fattade
92.1 % av  heia inl&ningen. Under, redogörelse&ret in ­
sa ttes p& sparräkning 14 285.7 m ilj. m k och u tto g s  
11 226.3 milj. m k, varigenom  kapitalökningen  u t ­
gjorde 3 059.4 m ilj. m k. D& rän to rn a  som lag ts tili, 
k ap ita le ts teg o  till 1 406.0 m ilj. m k, ökades depositio- 
n em a  m ed 4 465.4 m ilj. m k  eller 19.s %  och upp- 
gingo i s lu te t a v  ä re t tili 27 007.2 m ilj. m k, v a ra v
152.0 m ilj. m k utg jordes av  a n d ra  penninginstitu ts 
depositioner. 117 837 n y a  m otböcker öppnades under 
&ret och 69 200 gam la avslu tades, varfö r ökningen 
utg jorde 48 637. De uppgingo i s lu te t av  &ret tili 
1 908 870. D epositionsbeloppet per m otbok i m edeltal 
u tg jorde 14 148 m it och 6 771 per invána.re i landet. 
Om m an granskar utvecklingen av  depositionsrörelsen 
i olika sparbanker, observeras a t t  den ökades i 425 
sparbanker och m inskades i 22.
Kapitalräkning v a r  i b ruk  i 248 sparbanker, m en  
dess betydelse v a r  synnerligen liten , ty . dess andel i 
inl&ningen u tg jo rde endast 1.3 % . U nder ä re t in ­
sa tte s  p& kapitalräkning  1 344.5 m ilj. m k och u ttogs 
1 324.3 m ilj. m k, varför k ap ita le t steg m ed 20.2 m ilj. 
m k. Om de t i l i  k ap ita le t lagda rän to rna, 15.6 m ilj. 
m k beaktas, ökades depositionem a p& kapital-, 
räkning m ed 35.8 milj. m k eller m ed 10.6 %. Dessa 
uppgingo vid utg&ngen av  &ret tili 374.1 milj. m k, 
v a ra v  depositionem a p& egentlig k ap ita lräkn ing  
u tg jorde 143.4 m ilj. m k och p& eltonom itjänsträkning
230.7 m ilj. m k. Av depositionem a p& egentlig k a p ita l­
räkning  utgjordes 11.3 m ilj. av  övriga penninginsti­
tu ts  depositioner.
U nder ä re t öppnades 3 098 n y a  kap ita lräkn ingar 
och 2 670 gam la avslu tades, varfö r de ökades med 
428. I  slu tet av  ä re t uppgingo de tili 22 186, v arav  
1 925 utgjordes av  egentliga kap ita lräkn ingar och 
20 261 av  ekonom itjänsträlm ingar.
Clieckräkningarna o m fa tta  checkräkning u ta n  kre- 
d it (löpande räkning) och checkräkning m ed k red it 
(kontokuran träkning), v ilka  tid igare upptogs som 
särskilda räkningar. C heckräkningaroas betydelse är 
re la tiv t liten, ty  deras andel i heia  inl&ningen u t-
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vastaavan .suhdeluvun  o ltu a  edellisenä vuonna 8 . 2 %. 
T ilinp itä jä in  saam iset v äh e n iv ä t vuoden a ikana
91.1 m ilj. m k eli 4. s %  ja  oli n iiden  m äärä  vuoden 
p ää tty essä  1 953.0 m ilj. m k. V uonna 1947 lisään ty i­
v ä t tilin p itä jä in  saam iset 724.3 m ilj. m k eli 54.9 %. 
T ilien lukum äärä  ta a s  väheni vuoden  kuluessa 524:llä 
ja  oli n iitä  vuoden lopussa ka ikk iaan  26 635.
L uo to ton  shekkitili oli käy tän n ö ssä  399 säästö­
pankissa. T ilinp itä jä in  saam iset a len iva t vuoden 
a ik an a  101.8 m ilj. m k eli 5. 8 %  ja  oli niiden m äärä  
vuoden lopussa 1 653.7 m ilj. m k. V uonna 1947 li­
sään ty iv ä t tilin k äy ttä jien  saam iset 549. 3 m ilj. m k eli 
45. 5 % . K assaliike oli 44 806 . 1  m ilj. m k, m istä  pano t 
o livat 22 339. s milj. ja  o to t 22 466. 6 m ilj. m k. P ä ä ­
om aan  li i te t ty jä  korkoja oli 25.3 m ilj. mk. U usia 
tile jä  av a tti in  vuoden a ik an a  2 412 j a  entisiä  lo p e te t­
tiin  3 139, jo ten  ne vähen ivä t 727:llä ja  n iiden  lu k u ­
m äärä  oli vuoden lopussa 25 181. Edellisenä vuonna 
lisään ty i luo to ttom ien  shekkitilien luku  1 123.
Luotollinen shekkitili oli k äy tän n ö ssä  242 sä äs tö ­
pank issa ja  lisään ty ivät tilin p itä jä in  saam iset vuoden 
ku luessa  10.7 m ilj. m k eli 3.7 % . N iiden m äärä  oli 
vuoden lopussa 299.3 m ilj. m k. V uonna 1947 ne 
lisään ty iv ä t 175.0 milj. m k eli 154.0 %. K assaliike oli 
19 231.5 m ilj. m k, m is tä  p a n o t 'o liv a t 9 505.5 m ilj. ja  
o to t 9 726.0 m ilj. m k . U usia tile jä  a v a tti in  vuoden 
a ik an a  324 ja  entisiä lope te ttiin  121, jo ten  ne lisään ­
ty iv ä t 203:11a ja  oli niiden lu k u  vuoden lopussa 1 454, 
jo is ta  309:llä oli saam issaldo ja  1 145:llä velkasaldo.
A ntolainaus.
S euraavassa tau lukossa es ite tää n  säästöpankkien 
an to lainauksen  m äärä t vuoden  1948 alussa ja  lopussa 
sekä vuo tu inen  lisäys e ri tileillä.
g jorde i s lu te t av  redogorelse&ret 6.6 % , m ot 8.2 %  
fdregAende Ar. R akningshavam as tillgodohavanden 
m inskades un d er a re t m ed 91. 1  m ilj. m k  eller m ed 
4. 5 %  och uppgingo i s lu te t av  a re t till 1 953.0 m ilj. 
m k. Ar 1947 okades rakn ingshavam as tillgodohavan­
den m ed 724. 3 m ilj. m k eller 54. 9 %. A nta le t konton 
Ater m inskades un d er Arets lopp m ed 524 och upp- 
gick v id  utgAngen a v  Aret till sam m anlag t 26 635.
C heckrakning uta-n k red it v a r i b ruk  i 399 spar- 
banker. R akn ingshavam as tillgodohavanden m inska­
des under Aret m ed 101.8 milj. m k eller 5.8 %  och 
dessa uppgingo i s lu te t a v  Aret till 1 653.7 milj. mk. 
Ar 1947 okades rakn ingshavam as tillgodohavanden 
m ed 549. 3 milj. m k eller 45. 5 %. K ap ita lom sattn ingen  
steg  till 44 806.1 milj. m k, varav  in sa ttn in g am a  u t-  
gjorde 22 339.5 m ilj. m k och u tta g n in g a m a 22 446.6 
m ilj. m k. De till k ap ita le t lagda ran to m a stego till
25.3 m ilj. m k. U nder Aret oppnades 2 412 n y a  rak- 
n ingar och 3 139 ga-mla avslu tades, varfor de m inska­
des m ed 727 och deras an ta l uppgick  i s lu te t av  Aret 
til l  25181 . ForegAende Ar okades a n ta le t check- 
rakn ingar u ta n  k red it m ed 1 123.
Checkrakning m ed k red it v a r  i b ruk  i 242 spar- 
ban k er och rakn ingshavam as tillgodohavanden oka-, 
des under Arets lopp m ed 10.7 m ilj.- m k eller
3.7 %. De uppgingo vid utgAngen av  Aret till 299.3 
milj. m k. Ar 1947 okades de m ed 175.0 m ilj. m k 
eller 154.0 %. K apitalom sattn ingen  uppgick till 
19 231.5 m ilj. m k, v a ra v  in sa ttn in g am a  u tg jo rde 
9 505.5 m ilj. och u tta g n in g a m a  9 726.0 m ilj. m k. 
U nder Arets lopp oppnades 324 n y a  k o n to n  och 121 
gamla- avslu tades, varfo r okningen u tg jo rde 203. 
I  s lu te t av  Aret uppgingo de till 1 454, av  v ilka 309 
hade kred it- och 1 145 debetsaldo.
UtlAningen.
Av foljande tab e ll framgAr om fattn ingen av spar- 
ban k em as utlAning i b o rjan  och s lu te t av  Ar 1948 
sam t den  Arliga okningen pA olika rakningar.
T a u l u k k o  5. —  T a b e l l  5.
T i l i t —  R ä k n i n g a r
1. J. 1948 31. 12. 1948
Lisäys ( +  ) ta i vähennys (—) 
ökning ( + )  eller minskning (—)
m ilj. m k ' % milj. m k %
/
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................... 15490.9 19 910.3 91.5 +  4419.4 28.5
Määräaikaislainat — K orttidslän............................... 487.7 738.6 3.4 +  250.9 51.4
Vekselit — Växlar ....................................................... 310-7 568.0 2.6 +  257.3 82.8
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ............... 312.2 548.6 2.5 -f- 236,4 75.7
Koko antolainaus — Hela utläningen 16 601.5 21765.5 100.O +  5164.0 31.1
A ntolainaus lisään ty i siis kertom usvuoden  aikana 
5 164.0 m ilj. m k  eli 31.1 %  ja  oli sen kokonaism äärä 
vuoden  lopussa 21 765.5 m ilj. m k . V uonna 1947 a n to ­
la inaus kasvoi 3 244.4 m ilj. m k eli 24.3 % .
P itkäaikaiset lainat m uodostava t tä rke im m än  ry h ­
m än säästöpankkien  anto lainauksessa. N iiden osuus 
koko an to la inauksesta  oli 9 1 .5 %  v as taa v an  suhdelu­
vun  o ltu a  edellisenä v u o n n a  93.3 % . K ertom usvuo­
den  a ik an a  p itkäa ika ise t la in a t lisään ty ivä t 4 419.4 
m ilj. m k  eli 28.5 %  ja  oli n iiden  m ä ärä  vuoden 
lopussa 19 910.3 m ilj. m k. U usia lainapääom ia 
an n e tti in  -vuoden a ik an a  7 111.5 m ilj. m k ja  tak a i-
• UtlAningen ökades säledes under berättelseA ret 
m ed 5 164.0 milj. m k eller 31.1 % och u tg jo rde  a llt 
som a llt v id utgAngen av  Aret 21 765.5 m ilj. m k. Ar 
1947 ökades UtlAningen med 3 244.4 m ilj. m k eller
24.3 %.
De l&ngfristlga lAnen bildade den viktigaste g rup­
pen inom  sparbankernas utlAning. D eras andel i hela 
UtlAningen u tg jorde 91.5 %  m ot 93.3 % föregäende 
Ar. U nder redogörelseAret ökades de längfristiga 
lAnen m ed 4 419.4 m ilj. m k  eller 28.5 % och u p p ­
gingo i s lu te t av  Aret tili 19 910.3 m ilj. m k. N y 
k red it beviljades un d er Aret m ot 39 484 skuldsedlar 
7 111.5 m ilj. m k och At-erbetalades sam m anlagt 34 432
»
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sin  m ak se ttiin  2 692.1 m iij. m k. U usia velkak irjo ja 
a v a tt i in  vuoden a ik an a  39 484 ja  entisiä m aksettiin  
ta k a is in  34 432, jo ten  niiden lu k u  lisääntyi 5 052:11a ja  
oli n iitä  vuoden lopussa kaikk iaan  167 269.
V akuuksien m ukaan  ja k a a n tu iv a t p itkäa ika ise t 
la in a t seuraavasti:
skuldsedlar eller 2 692.1 m ilj. m k , varfö r deras an ta l 
ökades m ed 5 052 ooh uppgingo s&ledes v id  ä re ts  
slu t till sam m anlag t 167 269.
E nlig t säk erh e tem a fördelade sig de l&ngfristiga 
länen p& följande sä tt:
T a u l u k k o  6. —  T a b e l l  6.




Kiinnitys —  Inteckning: - .
asuntokiinteistöihin1! — bostadsfastigheter 1) .....................- , . . . .......... 8 555.6 43.0
maatalouskiinteistöihin2) — lantbruksfastigheter * ) .............................. 2 939.2 14.7
muihin kiinteistöihin —- övriga fastigheter..............................................
Kunnan, seurakunnan tai valtion vastuu —  Garanti av kommun, försam-
1 888.4 9.5
ling eller staten ......................... .................................................................. 2 246.7 11.3
Takaus —  Borgen ...................................... .................................................. 3 5 0 2 .2 17.6
Irtain p an tti—  Lös pant ............................................................................. 761.1 3.8
Selvitysrahasto —  Utredningsfonden ................................................... . 17.1 0.1
Yhteensä —  Summa 19 910.3 100.O
K u ten  y lläo levasta  ta u lu k o sta  k ä y  ilmi, on k iin ­
n ity s  tä rk e in  vakuusm uoto  säästöpankkien p itk ä ­
aikaisessa la inauksessa. K iinn itysla ino ja oli k a ik ­
k ia an  13 383.2 m ilj. m k eli 67.2 %  k a ik is ta  p itk ä ­
a ik a is is ta  la ino ista . T ärkeim pänä kiinnityslainojen  
k o h teen a  o livat asu n to k iin te is tö t ja  sen jä lkeen  m a a ­
ta lo u sk iin te is tö t. T akausla ino ja oli 3 502.2 milj. m k 
eli 17.6 %  p itk äa ik a is is ta  lainoista. Vuonna 1947 oli 
k iin n ity sla in o ja  68.8 %  ja  takausla ino ja  17.6 % , jo ten  
k iinn itysla ino jen  suhdeluku  on kertom usvuoden  a i­
k a n a  edelleen a len tu n u t, m u tta  takauslaino jen  suhde­
lu k u  p y sy n y t ennallaan. K u n ta in , seu rakun tain  ja  
v a ltio n  v as tuu lla  a n n e ttu je n  lainojen m erkitys on 
h u o m a tta v a s ti k asv an u t. N iitä  oli 2 246.7 m ilj. m k 
eli 1 1 . 3  %  ka ik is ta  laino ista , vas taavan  suhdeluvun 
o ltu a  edellisenä v uonna 8. 6 % . S itä vasto in  on ir ta in ta  
p a n t t ia  v as taa n  a n n e ttu je n  lainojen m erk itys varsin  
vähäinen . N iitä  oli 761. l m ilj. m k eli 3. 8 % ka ik is ta  
la ino ista . V uonna 1947 oli niiden v as taav a  suhde­
lu k u  4 . 8 % . '
V uoden a ik an a  a n n e ttu je n  p itkäa ika is ten  lainojen 
k ä y ttö ta rk o itu s  ilm enee seu raavasta  tau lu k o sta .
Som av  ovanst&ende tahell fram gär, ä r  inteckning 
den  van ligaste form en av säk erh e t v id  sparbankem as 
längfristiga Iän. In teckningslänen  uppgingo tili sam ­
m anlag t 13 383.2 m ilj. m k eller tili 67.2 %  av  a lla  läng­
fristiga Iän. De v ik tigaste  förem älen för inteckning 
utg jordes av  bostadsfastigheter och däre fte r av  lant- 
b ruksfastigheter. Borgeslänen uppgingo tili 3 502.2 
m ilj. m k eller 17.6 %  av  de längfristiga länen. Är 
1947 uppgingo inteckningslänen tili 68.8 %  och 
borgeslänen tili 17.6 %, varfö r under redogörelseäret 
re la tion ta le t för inteckningslänen m inskats k än n h a rt 
m edan re la tionsta le t för borgeslänen förbliv it oföränd- 
ra t. B etydelsen a v  Iän m o t g a ran ti av  kom m uner, 
f örsam lingar och s ta te n  h a r  m ä rk b a rt ökats. D e u p p ­
gingo tili 2 246.7 milj. m k eller 1 1 . 3 %  av  alla Iän, 
m ot 8.6 %  un d er föregäende är. D ärem ot ä r  be tydel­
sen a v  Iän m ot lös p a n t re la tiv t ririga. Dessa u p p ­
gingo tili 761.1 milj. m k eller tili 3. 8 % av sam tliga 
Iän. Ä r 1947 v ar m o tsvarande re la tionsta l 4.8 %.
Av följande tab e ll fram gär för v ilka  ändam äl läng­
fristiga Iän u nder ä re t beviljats.
T a u l u k k o  7. —  T a b e l l  7.





M uita lainoja 
öv riga  Iän
1 000 mk
Asuntokiinteistöjen tai asuntojen hankkimiseen — För anskaffande av 
bostadsfastigheter eller bostäder ............................................................. • 1 772 892 502 586
Maatalouskiinteistöjen hankkimiseen — För anskaffande av lantbruks­
fastigheter ................................................................................................... - 706 753 400077
Muiden kiinteistöjen hankkimiseen — För anskaffande av övriga fastig­
heter . . ................................................................................................... 370123 
189 567
100 770 
341264Maatalouden harjoittamiseen — För bedrivande av lantbruk ..............
Liiketoiminnan harjoittamiseen — För bedrivande av affärsverksamhet 686063. 406 668
Opintojen harjoittamiseen —  För studieändamäl .................................................. 13 886 101369
Kunnille ja  seurakunnille —  Ät kommuner och församlingar................. 67 578 . 483 975
Entisten velkojen vakauttamiseen —  För konsoliderande av tidigare 
skulder ............................................................................................................................................ 255 700 46337
Entisten velkojen uudistamiseen —  För förnyande av tidigare skulder 266 954 58 646
Muihin tarkoituksiin — För övriga ändamäl .......................; ............................ 94355 245960
Yhteensä — Summa 4 423871 2 687 652
Asuntokiinteistöihin luetaan rakennukset, joiden lattiapinta-alasta on yli puolet käytetty asunnoiksi — Tili bostads­
fastigheter hänföras byggnader, av vilkas golvyta över hälften använts tili bostäder.
2) Maatalouskiinteistöihin luetaan tilat, joiden pinta -ala on vähintään 2 ha — Tili lantbruksfastigheter hänföras lägen- 
heter, vilkas areal är minst 2 ha.
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V uoden a ik an a  an n e tu is ta  p itk äa ik a is is ta  la ino ista  
oli k iinn itysla ino ja 4 423. 9 m ilj. m k  eli 62. 2 %  ja  
m u ita  la ino ja 2 687.6 m ilj. m k  eli 47. 8 % . E n ite n  eli 
2 275. 5 m ilj. m k an n e ttiin  asun tok iin te istö jen  h an k ­
k im is ta  v a rte n , sen jä lkeen  m aata lousk iin te istö jen  
h ankk im ista  v a rte n  1 106.8 m ilj. m k, liiketo im innan  
h a rjo itta m is ta  v a rten  1 092. 7 m ilj. m k jne.
S iirtoväen  ja  rin tam aso tila iden  a su ttam isen  ra h o it­
ta m ise s ta  toukokuun  5 p :nä  1945 a n n e tu n  la in  p e ru s­
tee lla  a n n e tu t la in a t k ä y v ä t selville seu raav asta  
tau lu k o sta .
Av u n d e r ä re t beviljade längfristiga Iän utgjorde- 
inteekningslänen 4 423. 9 milj. m k eller 62. 2 %  ooh 
övriga Iän 2 687.6 m ilj. m k eller 47.8 °/o- S tö rsta  
delen av  l&nen eller 2 275. 5 m ilj. m k beviljades för 
anskaffning av  bostadsfastigheter, d ä rn äst 1106.8 
milj. m k  för anskaffning av  lan tbruksfastigheter, för 
bedrivande av  affärsverksam het 1092. 7 m ilj. m k o. s.v.
F öljande tab e ll inneh&ller uppgifter om Iän bev il­
jade en lig t lagen av  den  5 m aj 1945 angäende finän- 
siering av  ko lonisationsverksam heten för den  för- 
f ly ttad e  befolkningen och fron tsoldater.
T a u l u k k o  8. —  T a b e l l  8.
Säästöpankin omista varoista 






















antal 1 000 mk lukuantal 1 000 mk lukuantal 1000 mk
Maan ostoon — Inköp av jord ................................... 20 2 281 275 25 225 124 40 618 357 70 879
Raivaukseen — R öjning............................................... __ 5 6 435 26 1830 33 2 209
Rakennusten hankkimiseen — Anskaffande av bygg- 
nader .......................................................................... 77 15 484 842 160 804 1498 355 714 3140 716316
Irtaimiston hankkimiseen — Anskaffande av lösöre . 19 2 283 181 11797 588 67 364 812 79123
Yhteensä — Summa 116 20 053 1304 198 261 2 236 465 426 4 342 868 527
S äästöpank it ovat v e rra tta in  v ähän  an tan ee t 
asu ttam isla ino ja . O m ista v a ro is taa n  säästöpank it 
an to iv a t n iitä  kertom usvuoden a ikana 116 v e lka­
k ir ja lla  20.1 m ilj. m k ja  valtion  varo ista  2 236 v e lka­
k ir ja lla  465.4 m ilj. m k. O m ista varo ista  an n e t­
tu je n  la inojen  m äärä  oli m a in itu n  vuoden  lopussa
198.3 m ilj. m k ja  valtion  varo ista  m yönnetty jen
868.5 m ilj. m k.
M ääräaikaislainatili oli k äy tän n ö ssä  265 sä äs tö ­
pankissa. K ertom usvuoden a ik an a  n ä i tä  la ino ja  
a n n e tti in  27 018 velkak irja lla  1 463.0 m ilj. m k  ja  
m ak se ttiin  takais in  24 009 velkak irjaa  pääom altaan
1 2 1 2 . 1  m ilj. m k, jo ten  velkak irjan i luku  lisään ty i 
3 009:llä ja  la inapääom a 250.9 m ilj. m k eli 51.4 % . 
V uonna 1947 m ääräaikaislaino jen  luku  vähen i 197 
m u tta  la inapääom a lisään ty i 91.8 m ilj. m k  eli 23. 2 %. 
K ertom usvuoden  lopussa oli voim assa 13 874 velka­
k ir ja a  m ää rä ltää n  738.6 m ilj. m k, m ikä vakuuksien  
m ukaan  ja k a a n tu i siten, e t tä  k iinn itysla ino ja  oli 109. 4 
m ilj. m k, k u n ta in  ja  seu rakun ta in  v as tuu lla  a n n e ttu ja  
la ino ja  89. 9 m ilj., takausla ino ja  441. 7 m ilj. ja  ir ta in ta  
p a n t t ia  v as taan  an n e ttu ja  la ino ja  97.6 m ilj. mk.
Yckseliliike oli k äy tännössä  148 säästöpankissa . 
Vuo.den a ik an a  d isk o n ta ttiin  60 520 vekseliä a rvo l­
ta a n  2 210.5 m ilj. m k ja  m ak se ttiin  57 027 vekseliä 
m ä ä rä ltää n  1 953.2 milj. m k , jo ten  niiden lu k u  lisään ­
ty i  3 493:11a ja  arvo 257.3 m ilj. m k eli 82.8 %. E delli­
senä vuonna, vekselien lukum äärän  lisäys oli 19 ja  
a rvon  lisäys 76.2 m ilj. m k eli 32.5 % . Vuoden 
lopussa oli säästöpankkien hallussa 15 687 m a k sa ­
m a to n ta  vekseliä m äärä ltään  568.0 m ilj. m k.
Luotollisella shekkitilillä lisään ty i tilin k äy ttä jien  
velka vuoden a ikana 236.4 m ilj. m k eli 75.7 %  ja  oli 
sen m äärä  vuoden lopussa 548.6 m ilj. m k. E dellisenä
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S parbankem a h a  b ev ilja t re la tiv t f& l&n för koloni- 
sationsändam& l. U nder redogörelseäret beviljade 
sparbankem a a v  egna medel 116 dylika l&n för
20.1 m ilj. m k  och av  s ta ten s medel 2 236 för 465.4 
m ilj. m k. De av egna m edel beviljade l&nenstego vid 
utg&ngen av  näm nda &r tili 198.3 m ilj. m k och 
de av  s ta ten s medel beviljade tili 868.5 milj. m k.
K ortvariga l&ns räkning v a r  i b ruk  i 265 spar- 
banker. U nder redogörelse&ret beviljades 27 018 
dy lika l&n för 1 463.0 m ilj. m k och inlöstes 24 009 l&n 
p& sam m anlagt 1 2 12 .1  m ilj. m it, varför an ta le t skuld- 
sedlar ökades m ed 3 009,- och d e t utl&nade k ap ita le t 
m inskades m ed 250. 9 m ilj. m k eller 51. 4 %. Ä r 1947 
m inskades a n ta le t k o rtv arig a  l&n m ed 197 m edan 
l&nebeloppet Steg m ed 91.8 m ilj. m k eller 23.2 %. I  
s lu te t av  redogörelse&ret voro 13 874 skuldsedlar p& 
sam m anlag t 738. 6 m ilj. m k  i k ra ft, fö rdelade efter a r ­
te n  av  säkerhet p ä  fö ljande sa tt: inteckningsl&n 109. 4 
m ilj. m k, l&n ä t  kom m uner och försam lingar 
89.9 m ilj., borgesl&n 441.7 milj. och l&n m ot lös 
p a n t 97.6 m ilj, m k.
V äxelkredit beviljades i 148 sparbanker. U nder 
ä re t d iskonterades 60 520 v äx la r tili e t t  värde av  
2 210.5 m ilj. m k och inlöstes 57 027 v äx lar tili e t t  
värde av  1 953.2 m ilj. m k, varfö r deras an ta l ökades 
m ed 3 493 och v ärd e t m ed 257.3 milj. m k eller 82.8 
'%. Pöreg&ende &r ökades an ta le t v äx lar m ed 19 
och v ärd e t m ed 76.2 m ilj. m k  eller 32.5 %. I  slu tet 
av  &ret funnos i sp a rb an k em a 15 687 obetalda väx lar 
tili e t t  värde  a v  568.0 m ilj. m k.
Pä checkräkning med kredit ökades räknings- 
havam as skuld  m ed 236.4 m ilj. m k eller 75.7 % och 
uppgick i s lu te t av  &ret tili 548.6 m ilj. m k . Före-
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vuonna lisään ty i tilin k äy ttä jien  velka 41 . 1  m ilj. m k 
eli 15.2  .%. M yönnetystä  m ä ä räs tä  oli kertom us­
vuoden lopussa n o s ta m a tta  305.0 m ilj. m k.
Korkotaso.
S eu raav asta  ta u lu k o sta  k ä y  selville e ri o tto - ja  
an to lainaustilien  kesk ikoro t sekä anto- j a  o tto la i­
nauksen  korkoero t vuosien  1947 j a  1948 lopussa. 
K esk ikorko ja  la sk e ttae ssa  ei säästöpankkien  selvitys- 
rahasto lle  an n e ttu ja  ko ro ttom ia  avustusla ino ja eikä 
va ltion  varo ista  a n n e ttu ja  asu ttam isla ino ja  ole o te ttu  
huom ioon.
g&ende á r  okades rakn ingshavam as skuld m ed 41.x 
m ilj. m k eller 15.2 %. I  s lu te t av  redogorelse&ret 
innestod p á  kon to  305.6 m ilj. m k av  d e t beviljade 
beloppet. . '■
Riinteniv&n.
Av foljande tabell fram gár m edelrantorna p á  olika 
in- och utl& ningsrákningar sam t rán tem arg inalen  
m ellan u t- och inláningen i s lu te t av  áren  1947 och 
1948. Vid u trákn ing  av  m edelran torna h a  varken  
de rán tefria  lánen á t  sparbankem as u tredningsfond  
eller de av  s ta ten s medel beviljade kolonisationsl&nen 
ta g its  i beak tande..
T a u l u k k o  9. —  T a b e l l  9.
T i l i t — R ä k n i n g a r 1947%
1948
%
Säästötili — Sparräkning....................................................................................... 3 .95 6.45
Karttuva tili —  Kapitalräkning .................................................................................................. 3 .78 5 .12
Shekkitili (luototon) —  Checkräkning (utan kredit) .......................................................... 1 .34 2 .00
» (luotollinen) — » (med kredit).......................................... 1 .43 2 .00
Koko ottolainaus — Hela inläningen 3 .7 4 6.14
Kiinnityslainat — Inteckningslän ........................................................................ 5 .76 8.87
Kuntain ja  seurakuntain lainat — Län at kommuner och församlingar . . . . 5 .72 8 .8 0
Takauslainat — Borgeslan ................................................................................................................ 6 .16 9.27
la in a t irtainta panttia vastaan —  Län mot lös p a n t ................................................. 6 .08 9 .25
Kaikki pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga l&n inalles ................ •.......................... 5.ss 8.95
Määräaikaislainat—  K orttidslän ................................................................................................ 6 .56 9 .53
Vekselit —  V äx la r ................................................................................................................................. 7 .04 9:67
Shekkitililuotot (palkkioineen) —  Checkräkningskrediter (incl. provision)____ 6.20 9.18
Lyhytaikainen luotto —  Kortfristig kredit .......... ■................................................................... 6.59 9.47
. Koko antolainaus —  Hela utläningen 5.90 9.00
Korkoero.—  Räntemarginalen .......................................................... ............................................. 2 .16 2.86
K o rk o k an ta  kohosi vuoden  a ikana hu o m attav asti. 
J o ' vuoden alussa k o ro te ttiin  säästö tilin  korkoa puo ­
lella prosen tilla  ja  h u h tik u u n  alussa edelleen kahdella 
p rosen tilla . S hekkitilin  saam iskorko kohosi kah teen  
p ro sen ttiin . O tto la inauksen  keskikorko nousi näin  
o llen  3. 7 4 % :sta  vuonna 1947 6.14 % :iin  vuonna 1948. 
A n to la inauksen  k o rk o m äärä t kohosivat vielä enem ­
m ä n , jo te n  sen keskikorko k o h o si. 5. »o % :sta  9. oo 
% :iin. K orkoero anto- ja  o tto la inauksen  välillä nousi
2 .8  0 % :iin  o ltuaan  edellisenä vuonna 2. io %  ja  
v u o n n a  1946 2 . oo%*
S eu raav a  tau lukko  e s ittä ä  säästöpankk ien  o tto- ja  
an to la inauksen  1 000 m arko in  vuoden 1948 lopussa 
ry h m ite tty n ä  k o rkop rosen ttien  m ukaan .
R än tefo ten  steg  un d er redogörelseäret avsevärt, 
R edan  i bö rjan  av  ä re t höjdes rä n ta n  p ä  sparräkning  
m ed en ha,lv procen t och frä,n början  av  ap ril p ä  n y tt  
m ed tv é  procent. R ä n ta n  pä, checkräkning Steg tili 
tv á  procent. M edelräntan  p ä  inláningen steg  sá lunda 
irá n  3 . 7 4  % ár 1947 t i l l  6 . 1 4  % ár 1948. U tlánings- 
rän to rn a  höjdes ännu  m era, varför även m edelrän tan  
p ä  dem  Steg frä n  5 . 9 0 % til i  9. oo %. R än tem arg ina- 
len m ellan u t-  och in láningen blóv 2.8 6 % , m edan 
den föreg&ende á r  v a r it 2 . 1 6  % och un d er 'ár 1946
2.oo %.
F öljande tab e ll belyser sparbankem as in- och u t-  
läning i 1 000 m k v id  u tgángen  av  á r  1948 g rupperade 
efte r rän tesa tsernas storlek.
T a u l u k k o  10. ^ T a b e l l  10 .
Ottolainaus-— Inl&ningcn Antolainaus — Utl&ningen
% 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk o//o 1 000 mk % 1 000 mk
.5 8 5 4 4 83 478 674 17 9 9 7 7 4 1 6 2
1 10 456 4 7 4 4 4 3 6 4 5 462 7 41 910 9 7 4 9 4 3 0 4 8
I V . • 1 ' 4 7 . 4 917 4 7 , 20 774 23 593 9 7 . 3 503 241
I V . 1 4 2 9 8 5 1 0441 4 . 9 3 249 7 7 . 62 881 9 7 4 • 3 28241
1 7 . 2 434 6 7 . 536 5 37 440 774 53 810 *10 575 066
2 1 9 5 4  619. 6 ' 56 407 574 1 1 0 4  . 7. 9 1 0 0 0 0 1074 1 9 7 5 9
2 7 . 6 601 6 7 4 4  9 4 3 1 4 7 6 7 , 6 625 8 339 018 1 0 7 . ’ 20 580
3 9 647 6 7 , 2 2 1 6 6  173 6 2 255 8 7 4 153 767 11 1 3 1 4 5
3 V , 7 774 674 25 203 674 3 003 8 7 . 2 994 488 12 2 366
3 7 4  • 188 7 27 774 6 7 . 910 8 7 4 1 922 684
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Tulostase. Säästöpankkien  tu lo s tase e t vuosilta  Kesultaträkning. S parbankernas resu lta träkn ingar
1947 ja  1948 o livat milj. m arkoin  seu raava t: för á ren  1947 och 1948 voro  i milj. m ark  följande:
T a u l u k k o  11 .  — T a b e l l  11.
1947 - 1948
Tuotot — Intakter milj. mk
Korot antolainauksesta— Räntor'pä utläning ........................................... 865.2 1 566.9
» muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar..................... 355.9 445.6 '
Muut tu lo t— Övriga inkom ster.................................................................... 61.9 90.0
Tappio — Förlust ............................................................... .............................. ■28.4 4.7
Yhteensä — Summa 1311.4 2107.2
s Kukit — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläning ............................................ 838.0 1 477.0
Muut korkomenot— övriga ränteutgifter .................................................. 13.9 12.6
Palkat — Löner................................................................................................. 173.8 255.9
Verot — S k a tte r ............................................................................................... 34.8 39.9
Muut kulungit— Övriga omkostnader ......................................... ............... 99.4 143.6
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar o. a. förluster .......................... 78.6 74.5
Voitto — V inst.................................................................................................. 72.9 103.7
Yhteensä — Summa 1 311.4 2 107.2
T uotto jen  m äärä  oli vuoruia 1948 2 107.2 m ilj. m k. 
K un  tä h ä n  sum m aan ku itenk in  sisälty i ta p p io ta  4.7 
milj. m k oli tu lo jen  m äärä  2 102.5 m ilj. m k, m ikä 
edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  o so itti lisäystä  819.5 
m ilj. m k eli 63. o %. S uurim m an ry h m än  m uodosti­
v a t  k o ro t an to la inauksesta , jo ita  oli 1 566.9 milj. 
m k eli 74.4 % k a ik is ta  tu lo ista . E dellisestä vuodesta 
ne lisään ty ivä t 701.7 milj. m k eli 81.1 %. K orot 
m u is ta  sijo ituksis ta  lisään ty ivä t kertom usvuoden  a i­
k a n a  89.7 m ilj. m k eli 25.2 % ja  oli n iitä  445.6 m ilj. 
m k. M uut tu lo t lisään ty ivät 28.1 m ilj. m k eli 45.4 % 
ja  oli niiden m ä ärä  90. o m ilj. m k.
M enojen m äärä  kohosi kertom usvuonna 2 003.5 
m ilj. m arkkaan , m iltä edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  
osoitti 765.0 m ilj. m arkan  eli 61.s %:n lisäystä . S uu­
rim m an  ryhm än  m uodostivat o tto lainaukselle h y v i­
te ty t  ko ro t, jo ita  oli 1 477.0 m ilj. m k eli 70.l %  k a i­
k is ta  m enoista. N e lisään ty iv ä t edellisestä vuodesta
639.0 m ilj. m k eli 76.3 %. H o itoku lu is ta  kohosivat 
p a lk a t 82.1 m ilj. m k eli 47.2 %, v ero t 5.1 m ilj. m k 
eli 14.7 % ja  m u u t ku lung it 44.1 milj. m k eli 44.3 %. 
K aikk iaan  lisään ty ivät ho itokulu t siis 131,4 m ilj. m k 
eli 42.7 %  ja  oli n iiden kokonaism äärä 439.4 m ilj. m k. 
O m aisuustaseen loppusum m asta o livat ho itoku lu t 
1.39 %  v as taa v an  suhdeluvun ollessa vuonna 1947 
1.16 %.
H oitoku lu jen  yksity iskohtainen  jao itte lu  v u o n n a  
1948 on seuraavalla  sivulla tau lukossa 12.
T aulukossa n: o 13 es ite tään  säästöpankk ien  h o ito ­
k u lu t e ri suuruusryhm issä % :ssa ta seen  loppusum ­
m aan  v e rra ttu n a .
Suhteellisesti suurim m at olivat ho itoku lu t pienissä 
säästöpankeissa, joissa taseen  loppusum m a oli 2— 5 
m ilj. m k, ja  sen jälkeen ryhm ässä, jossa taseen  loppu­
sum m a oli 5— 10 milj. mk. Suhteellisesti p ien im m ät 
ne o livat ryhm ässä, jossa taseen loppusum m a oli 
200— 500 m ilj. m k.
In tä k te rn a  uppgingo är-1948 till 2 107.2 m ilj. mk. 
DA i denna sum m a likväl ing&r 4.7 m ilj. m k för- 
lust, u tg jo rd e  inkom sterna 2 102.5 m ilj. mk, v ilket 
jäm fö rt m ed föregäende ä r  innebar en  ökning pä
819.5 m ilj. m k eller 63.9 %. Den s tö rs ta  gruppen 
bildade rä n to m a  p ä  u tlän ingen , v ilka  uppgingo tili 
1 566.9 m ilj. m k eher 74 .4%  av  sam tliga inkom ster. 
Jäm fö rt m ed föregäende ä r  ökades de m ed 701.7 
m ilj. m k eller 81.1 % . R än to rn a  pä övriga place- 
ringar ökades under  redogörelseäret m ed 89.7 m ilj. 
m k eller 2 5 . 2 % och uppgingo tili 445.6 milj. m k. 
Övriga inkom ster ökades m ed 28.1 milj. m k eller
45.4 % och v a r  deras belopp 90.0 milj. m k.
U tg iftem a stego under redogörelseäret tili 2 003.5 
m ilj. m ark , v ilket jäm fö rt m ed föregäende är im iebar 
en ökning p ä  765.0 m ilj. m ark  eller 61.8 % . Den 
s tö rs ta  gruppen bildade p ä  inläningen go ttsk rivna 
rän to r. v ilka uppgingo till 1 477.0 m ilj. m k eller 70.1 %. 
De ökades jäm fö rt m ed föregäende ä r  m ed 639.0 
milj: m k eller 76 .3 % . Av förva ltn ingskostnadem a 
stego lönem a 82. i  m ilj. m k eller 47.2 %, sk a tte m a
5.1 milj. m k eller 14.7 %  och övriga kostnader 44.1 
m ilj. m k eller 44.3 % . Sam m anlagt ökades fö rv a lt­
n ingskostnadem a säledes m ed 131.4 m ilj. m k eller 
42.7 %  och uppgingo sam m anlag t tili 439.4 m ilj. m k. 
Förvaltn ingskostnadem a u tg jo rde 1.39 % av  för- 
m ögenhetsbalansens slu tsum m a m ot 1 .16  % ä r  
1947.
E n  specificering av  fö rva ltn ingskostnadem a ä r  
1948 fram gär av  tabell 12 ä  fö ljande sida.
Av tabe ll n:o 13 fram gär sparbankem as förvalt- 
n ingskostnader i o lika sto rleksgrupper i %  av  balan- 
sens slu tsum m a.
Proportiönsvis s tö rs t voro förva ltn ingskostnadem a 
i sm ä sparbanker, i v ilk a  balansens slu tsum m a u t ­
gjorde 2— 5 milj. m k, och därefte r i gruppen, dar 
balansens slu tsum m a v a r 5— 10 milj. mk. R e la tiv t 
m inst voro de inom  den  grupp , d är balansens s lu t­
sum m a utg jorde 200— 500 m ilj. m k.
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T a u l u k k o  12.  —  T a b e l l  12.












% av  
balansens 
slutsum m a
15119 0.06 21109 0.07
157 430 0.59 231167 0.73
1244 O.oo 3689 0.01
173 793 0.65 255 855 ■ O .si
9 880 0.04 14564 0.05
24891 0.09 25349 0.08
34 771 0.13 . 39 913 0.13
6452 0.02 13176 0.04
16062 0.06 23 349 0.07
12 016 0.05 21 968 0.07
5289 0.02 7 808 0.02
11868 0.04 14901 0.05
4310 0.02 6 681 0.02
4 335 0.02 6 984 0.02
9 939 0.04 9 956 0.03
' 5 797 0.02 8592 0.03
23386 0.09 31 201 O.io
99454 0:38 143616 0.4,5
308 018 1.16 439 384 1.39
Palkat hallintoelimille ja  tilintarkastajille— Löner at förvaltningsorgan
och revisorer .............................................................. ..................................
Palkat virkailijoille ■— Löner a t tjänstemän.................................................
Virkailijain asuntoedut — Tjänstemännens bostadsförmäner ....................
Kaikki palkat — Löner inalles ........... .............................................................
Verot kunnalle ja seurakunnalle — Skatter tili kommun och församling 
Verot valtiolle — Statsskatt ..........................................................................
Kaikki verot — Skatter inalles ................................................ .........................
Pankkihuoneustolle laskettu vuokra — Beräknad hyra för banklokalen .
Vuokra, valo, lämpö ja  siivous — Hyra, lyse, vanne och städning .......
Konttoritarpeet ja  välineet — Kontorsmaterial och förnödenheter...........
Posti, puhelin ym. tiedoituskulut — Porto-, telefon- m. fl. informations-
kostnader ................................................................................................ .
Propaganda ja mainosmenot — Propaganda och reklamkostnader ........
Säästöpankldtarkastus- ja vakuusrahastomaksut — Avgifter tili spar-
banksinspektionen och säkerhetsfonden .............................................
Maksut säästöpankldliitolle, säästöpankkiyhdistyksille ym. — Avgifter tili
¡ningar m. m.........................
itöd a t sparbankernas utredr 
]a eläkkeet — Pensionsförsäkringspremier och pen
sioner..........................................................................................................
Muut menot — Övriga omkostnader ............................. '■...................... .
Muut kulungit yhteensä — Övriga, omkostnader inalles .................................
Hoitokulut yhteensä — Omkostnader inalles
T a u l u k k o  1 3 . —  T a b e l l  13.
Taseen suuruusryhm ät 
Balansens storleksgrupper
Taseen loppu­
sum m a i 
Balansens 
slutsum m a
K ulu t ' 
Om kostnader
milj. m k 1000 mk
°/0 taseen 
loppu­
sum m asta 
°L a v  
balansens 
slutsum m a
— 2 m il j . ,  m k ................................................................................ i . 7.6 121 1.59
2— 5 » » ................................................................. 37.5 866 2.31
5— 10 » » ................................................................. 227.5 4110 1.81 .
10— 20 » » ................................................................. 1104.4 17 634 1.60
20— 50 » » ................................................................. ■ 5377.3 78 632 1.46
50—100 9 9 .................................... ; .......................... 6 761.0 89 218 1.32
100—200 9 » ................................................................. 6 938.6 96102 1.39
200—500- » a ................................................................. 5 068.7 63636 1.26
500---  » 9 ...................................................................................... 5 996.8 89 065 1.49
Yhteensä — Summa 31519.4 439 384 1.39
I
P oisto ja  ja  arvonalennuksia  oli 74. 5 rnilj. m k ja  
ovat ne dellisesta vuodesta  v ähen tyneet 4.x m ilj. m k 
eli 5. a %. N iiden yksity iskoh ta inen  ja o itte lu  oli 
seuraava:
A vskrivningar och värdem inskningar uppgingo tili 
74. 5 m ilj. m k och uppvisa en m inskning p ä  4. l m ilj. 
m k eller 5. 3 %  sedan föreg&ende &r. E n  de ta lje rad  
indelning a v  den ges i d e t följande:
T a u l u k k o  14.  — T a b e l l  14.
1947 1948









3 976 6194 ■
Yhteensä — Summa 78 624 74490 ‘
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E n iten  oli obligaatioiden arvonalennuksia, jo ita  oli
47.4 m ilj. m k, ja  sen jä lkeen ' k iin teistö jen  a rv o n ­
alennuksia  9.2 m ilj. m k. L u o tto tap p io ita  oli 6.i  m ilj. 
m k  j a  m u ita  tapp io ita , jo ih in  k u u lu v a t m m . k iin ­
te is tö jen  tu o tta m a t tap p io t, 6.2 m ilj. m k.
Vuosivoitto. Säästöpankkien  tu lo s tasee t o so ittiva t 
v . 1948 vo ittoa  103.7 m ilj. m k , m ikä  jakaan tu i- 416 
säästöpank in  osalle. M utta  k u n  27 säästöpank illa  oli 
ta p p io ta  4.7 m ilj. m k, jä i nettovoitoksi 99. 0m ilj.m k , 
m ik ä  v as tas i 0.31 % om aisuustaseiden loppusum ­
m asta . Edellisenä vuonna oli n e tto v o itto  44.5 m ilj. 
m k  ja  sen suhde om aisuustaseiden loppusum m aan 
0 .1 7 % .
Om aisuustase. S euraava tau lukko  e s ittä ä  sä äs tö ­
pankk ien  om aisuustaseet vuosien 1947 j a  1948 lo ­
pussa:
S tö rst v a r  värdem inskn ingam a i fr&ga om obliga- 
tioner, d . v . s. 47.4 m ilj. m k  och därefte r i fr&ga om  
fastigheter, 9.2 milj. K red itfö rlu stem a utg jorde 6.1 
m ilj. m k och övriga förluster, tili v i lk a b .a .  höra 
förluster p& fastigheter, 6.2 m ilj. m k.
Ärsvinsten. Sparbankem as resu lta träkn ingar upp- 
visade &r 1948 en v inst p& 103.7 m ilj. m k  fördelad p& 
416 sparbanker. Men d ä  27 sparbanker hade förlust 
p& 4.7 m ilj. m k, u tg jorde ne ttov in sten  99.0 m ilj. m k, 
vilken m otsvarade 0 .3 1 %  a v  förm ögenhetsbalan- 
sem as slu tsum m a. Föreg&ende &r u tg jorde n e t to ­
vinsten 44.5 m ilj. m k  och dess förh&llande tili 
förm ögenhetsbalansem as slu tsum m a 0.17 %.
Förm ögenhetsbalansen. Av följande tabe ll fram gä 
sparbankem as förm ögenhetsbalanser i s lu te t av  ären  
1947 och 1948:
T a u l u k k o  16.  —  T a b e l l  15.
1947 1948 1947 1948
/  Vastaavaa— Aktiva. milj mk %
Kassa ja  avistasaatavat — Kassa ocli avistatiligodohavanden .......................... 1 990.9 1653.7 7.5 6.2
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.................................. 3216.7 3 363.3 12.1 10.7
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut. . . 196.7 162.3 0.7 0.5
Obligaatiot — Obligationer...................................................................................... 3 604.4 - 3 366.9 13.6 10.7
Osakkeet — A ktier.................................................................................................... 184.4 181.4 0.7 0.6
Pitkäaikaiset lainat — Langfristiga I ä n .............................................................. t 16 490.9 19910.3 58.3 63.2
Määräaikaislainat ■— K orttidslän............................................................................ . 487.7 738.6 1.8 2.3
Vekselit— V äx la r..................................................................................................... 310.7 568.0 _ 1-2 1.8
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ............................................................. 312.2 548.6 1.2 1.7
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter ock inventarier ................. 603.1 654.4 1.9 2.1
Siirtyvät korot— Balanserande rän to r.................................................................. 207.9 308.1 0.8 1.0
Muut varat — övriga tillgängar.................................... ....................................... 36.6 69.1 0.1 0.2
Tappio — F ö rlu s t.................................................................. .'................................ 28.4 4.7 0.1 O.o
Yhteensä — Summa 26 569.6 31519.4 100.O 100. o
Vastattavaa— Passi va.
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................................. 22 880.1 27 381.3 86.1 86.9
Shekkitilit — Checkräkningar....................................... ......................................... 2 044.1 1 953.0 7.7 6.2
Pankkivelat — Bankskulder.................................................................................... 39.6 107.1 0.1 0.3
Muut velat — Övriga skulder ................................................................................ 626.8 1 013.5 2.4 3.2
Siirtyvät erät — Besultatregleringsposter............................................................. 21.2 17.8 0.1 O.i
Kanta- ja  vararahasto — Grund- och reservfond ......... ..................................... 828.5' 845.3 3.1 2.7
Eläke- y. m. rahastot— Pensions- och andra fonder ........................................ 56.4 97.7 0.2 0.3
Voitto — Vinst .................................... .................................................................... 72.9 103.7 0.3 . 0.3
Yhteensä — Summa 26 569.6 31519.4 100.O lOO.o
Säästöpankkien  om aisuustaseiden loppusum m a k o ­
hosi 31 519.4 m ilj. m arkkaan , jo ten  lisäystä  edellisestä 
vuodesta  oli 4 949.8 m ilj. m k eli 18.6 %. V uonna 
1947 oli lisäys 4 423.2 m ilj. m k eli 20.0 %.
V astaav ien  puolella m uodosti an to la inaus suu rim ­
m an ryhm än , joka  k ä s itti 69. o %  k a ik is ta  varo ista . 
Sen k eh ity s tä  on jo aikaisem m in seloste ttu . Toiseksi 
suurim m an ryhm än  m uodostivat ta lle tu k se t liike­
pankeissa, jo ita  oli 3 363. 3 m ilj. m k eli 10.7 %  k a ik is ta  
v as taa v is ta  ja  jo tk a  vuoden a ik an a  lisään ty iv ä t 147. 6 
m ilj. m k  eli 4. e %.
Sen jä lkeen  seurasivat ob ligaatio t, jo tk a  vuoden 
a ik an a  vähen ivä t 247.5 milj. m k  eli 6.9 %  ja  
jo iden m äärä  oli vuoden lopussa 3 656.9 milj. m k 
eli 10.7  % kaik ista  varo ista . Seuraavassa ta u lu ­
kossa es ite tään  obligaatioiden nim ellisarvot ry h m ite t­
ty in ä  la in an o tta jien  m ukaan.
S lutsum m an för sparbankem as. fö rm ögenhetsba­
lanser steg tili 31 519.4 m ilj. m ark , varfö r ökningen 
sedan föreg&ende &r u tg jo rde 4 949.8 m ilj. m k eller 
18.6 %. Ai' 1947. utgjorde ökningen 4 423.2 m ilj. m k 
eller 20.0 %.
Av a k tiv a  u tg jo rde u tlän ingen  den  s tö rs ta  gruppen 
om fattande 69. o %  av a lla  tillg&ngar. Om dess u t- 
veckling h a r  red an  tid igare  re la te ra ts . Den därnäst 
s tö rs ta  gruppen  bildade depositionerna i affärsban- 
kerna, v ilka ökades m ed 147.6 m ilj. m k eller 4. 6 %  
och uppgingo v id  utg&ngen av  &ret tili 3 363. 3 m ilj. 
m k  eller 10. 7 %  av  a lla  ak tiva.
Därp& f ölja obligationerna, v ilka under redogörelse- 
&ret m inskades m ed 247.5 m ilj. m k eller 6. 9 %  och 
vilkas to ta lsu m m a v id  ä rssk ifte t v a r  3 656. 9 m ilj. m k 
eller 10. 7 %  av  sam tliga ak tiv a . Av fö ljande tabell 




T a u l u k k o  16.  —  T a b e l l  16 .  .
Vuoden kuluessa 
Under ä re t
Lainanottaja — L&ntagare
1. I. 1948 'oste ttu ja
köpta
m yytyjä ja  





Valtio — Staten ............................................................................................- .........
Kaupungit, kauppalat ja  seurakunnat — Städer, köpingar och församlingar .
Luottolaitokset — Kreditinrättningar....................................................................
Teollisuuslaitokset— Industriholag ....................... ................... .........................
Muut obligaatiot ja arvopaperit — Övriga obligationer och värdepapper . . .
Yhteensä— Inalles
3 024 584 
586 517 
1 3 1 0 7 8  ' 
3 0 2 2 0  
7 5 5 4 1  
3847 940
4 3 2 4 6  
3 2 1 6 0  
97 
50 








2 822 432 
587 098 
123 613
26 430 . 
79 738
3 639 311
E n iten  oli v a ltion  an tam ia  obligaatio ita , jo iden  n i­
m ellisarvo oli vuoden  lopussa 2 822.4 m ilj. m k ja  
jo tk a  vuoden a ik an a  v äh en iv ä t 202.2 m ilj. m k. K au- 
pim kien, kauppalo iden  ja  seu rakun tien  an tam ia  obli­
g aa tio ita  oli 687.1 m ilj. m ark an  nim ellisarvosta ja  
lisään ty iv ä t n e  vuoden  a ik an a  0. o m ilj. mk. P aitsi 
varsina isia  ob ligaatio ita , jo iden nim ellisarvo oli 
3 559.5 m ilj. m k, lu e taa n  tä h ä n  ryhm ään  m yös e ri­
näisiä  m u ita  a rvopapere ita , k u te n  va ltion  velkasitou ­
m ukset, S o tavahink oyhdistyk sen v e lk ak irja t jne. 
N iitä  oli säästöpankeilla  79.8 m ilj. m ark an  arvosta .
K assa- ja  av is ta sa a ta v a t a len iva t 337. 2 m ilj. m k 
eli 16. 9 %  ja  oli n iiden  m ä ärä  vuoden lopussa 1 653. 7 
m ilj. m k, m istä  käte iskassa t o livat 372. 5 m ilj., shekki- 
t i l i t  liikepankeissa 1 235.5 m ilj., shekk itilit m uissa 
raha laitoksissa 8.9 m ilj. ja  postisiirto tili 36.8 milj. 
m k. T a lle tu k se t m uissa rahalaitoksissa vähenivät
34.4 m ilj. m k eli 1 7 . 5 % m äärän  noustessa 162.3 
m ilj. m arkkaan . O sakkeiden k irjanp itoarvo  laski
3.0 m ilj. m arka lla  181.4 m ilj. m arkkaan , m istä  174.5 
m ilj. m k  oli S äästöpankkien-K eskus-O sake-Pankin  ja  
6. 9 m ilj. m k  m u ita  osakkeita. P ankk ik iin teistö jen  ja  
ir ta im isto n  k irjanp itoarvo  kohosi 151.3 m ilj. m a r­
kalla  654.4 milj. m arkkaan , m istä  k iin teistö jen  a r ­
voksi tu li 640.4 m ilj. ja  irta im iston  arvoksi 14. o milj. 
m k. S iirtyv iä  ko rko ja  oli 308. i m ilj. mk. N iihin 
sisälty i s iirty v iä  la ino jen  ko rko ja  208.4 m ilj., s iirty ­
v iä  obligaatio iden ko rko ja  97. 8 milj. m k ja  m uita  eriä
1.9 m ilj. m k. M uita v aro ja , joihin sisältyi m uiden 
k iin te is tö jen  k irjan p ito a rv o a  23.2 milj. m k, oli 69. i 
m ilj. m k.
V asta ttav ien  puolella m uodostaa  o tto lainaus su u ­
rim m an  ryhm än , jo n k a  osuus oli 93.1 % omaisuus- 
ta se iden  loppusum m asta v as taa v an  suhdeluvun ol­
lessa edellisenä vu o n n a  93.8 % . Sen k e h ity s tä  on jo 
aikaisem m in se lo ste ttu . Säästöpankkien  velka liike­
pankeille kohosi 67. s milj. m arkalla  107. l m ilj. m ark ­
k aa n . M uut v e la t lisää n ty iv ä t 386.7 m ilj. m arkalla  
ja  oli niiden m ä ärä  vuoden  lopussa 1013.5 m ilj. m k. 
N iihin sisälty i m m . v e lk aa  valtio lle asu ttam ia - 
la inatilillä  925.3 m ilj., selv itysrahasto lle  6.1 m ilj. 
ja  to im eksian to ja  78.8 m ilj. m k. Säästöpankkien  
rah asto jen  m ä ärä  kohosi 943.0 m ilj. m arkkaan , m is tä  
k an ta rah a s to t o livat 108,o m ilj. m k ja  v a ra ra h as to t 
737.3 m ilj. m k  sekä eläke- y . m . ra h a s to t 97.7 m ilj. 
m k . K an ta - ja  v a ra ra h as to jen  suhde s ä ä s tö - ja  k a r t ­
tu v iin  tileih in  oli 3.1 %  vas taav an  suhdeluvun ol­
lessa edellisenä vuonna 3.6 %.
D en s tö rs ta  g ruppen  bildade sta tsob ligationem a, 
v ilkas nom inella värde  i s lu te t av  ä re t u tg jo rde 
2 822.4 m ilj. m k och som under ä re t m inskades m ed
202.2 m ilj. m k . S tädem as, köpingam as och försam- 
lingam as obligationer uppgingo nom inellt tili 587.1 
milj. m ark  och ökades under ä re t 0.6 m ilj. m ark. 
F öru tom  egentliga obligationer, vilkas nom inella 
värde u tg jorde 3 559.5 m ilj. m k, räknas tili denna 
grupp  även en del an d ra  värdepapper, s&som s ta te n s  
skuldförbindelser, Krigsskadeföreningens sku ldsed lar 
o. s. v. De uppgingo tili 79.8 m ilj. m ark .
K assa- och av ista tillgodohavandena sjönko m ed
337.2 milj. m k eller 16.9 % och uppgingo i s lu te t av 
ä re t till 1 653. 7 m ilj. m k, varav  de k o n ta n ta  m edlen 
u tg jo rd e  372. 5 m ilj., checkräkningarna i affärsban- 
kerna 1 235.5 m ilj., checkräkningarna i övriga pen- 
n ingansta lte r 8.9 m ilj. och postgiroräkningen 36.8 
milj. m k. D epositionerna i övriga penn ing in stitu t 
m inskades m ed 34.4 milj. m k eller 17.5 % och u p p ­
gingo tili 162.3 m ilj. m ark . A ktiernas bokförings- 
värde sjönk m ed 3.o m ilj. m ark  tili 181.4 m ilj. m a rk , 
varav  174.5 m ilj. m k u tg jo rdes av  ak tie r i Spar- 
bankernas-C entra l-A ktiebank  och 6. 9 m ilj. m ark  av  
övriga ak tier. B ankfastigh 'eternas och lösörets bok- 
föringsvärde Steg m ed 161.3 m ilj. m ark  tili 654.4 
milj. m ark , varav  640.4 milj. kom  p ä  fastighe te rna  
och 14.0 m ilj. m k  p ä  lösöret. De balanserade rän- 
to rn a  u tg jo rd e  308. l m ilj. mk. H äri ingä balanse- 
rande  rä n to r  p ä  län  208.4 m ilj., balanserande rä n to r  
p ä  obligationer 97.8 m ilj. m k och övriga rä n to r  1.9 
m ilj. mk. Ö vriga m edel i v ilka ingä övriga fastig- 
heters bokföringsvärde 23.2 milj. m k uppgingo tili 
69. l m ilj. m ark.
P ä  passiva sidan b ildar inl&ningen den  s tö rs ta  
g ruppen , v a rs  andel u tg jo rde 93.1 % av  förm ögen- 
hetsbalansem as slutsum m a, m ot 93.8 %  föregäende 
&r. Om dess u tveckling  h a r  red a n  tid igare om näm nts. 
Sparbankem as skuld tili affärsbankem a steg m ed
67.5 m ilj. m ark  tili 107.1 milj. m ark . De övriga 
sku ldem a ökades m ed 386.7 milj. m ark  och uppgingo 
v id  u tgängen a v  ä re t till 1 013.5 milj. m k. H äri ingä 
bl. a . 925.3 m ilj. skuld  tili s ta ten  p ä  kolonisations- 
läneräkning, tili utredningsfonden 6.1  m ilj. och in- 
kassouppdrag 78.s m ilj. m k. S parbankem as fonder 
uppgingo tili 943.0 m ilj. m ark, varav  grundfondem a 
utg jorde 108.om ilj.m k  och reservfonderna 737.3 milj. 
m k  sam t pensions- och övriga 'fonder 97.7 m ilj. m k . 
Grund- och reservfonderna s förhällande tili spar- och 
k ap ita lräkn ingam a utgjorde 3.1 %  m ot 3.6 %  fö re­
gäende är.
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M aksuvalm ius; Seuraavassa tau lukossa es ite tään  
säästöpankk ien  k a te-, kassareservi- ja  m u u t m aksu  - 
v a lm iu sv a ra t sek ä  ve la t ja  sitoum ukset, jo iden suo-
Likviditeten. A v följande tabell fram gä sparban- 
kern as täckningsm edel, kassareserv  och övriga lik ­
v id a  m edel sa m t sku lder och förbindelser för vilkas
rittam isek si ne on ede lly te tty .
T  a  u l u k k o  1 7
erläggande de reserverats. 
. —  T a b e l l  17.
M aksuvalmius —  Likviditet 31. 12. 1948 1000 m k
V elat ja  sitoum ukset 
Skulder och förbindelser
■ 31. 12. 1948 
1 000 mk
Katevarat — Täckpiingsmedel för checkräkningarna Shekkitilit — Checkräkningar............................ 1953 039
Shekkitilien nostamaton luotto — Olyftad check-
366 660 305 553
Postisiirtotili — Postgiroräkning....................... 36 713 Yhteensä — Inalles 2 258 592
Shekkitilit liikepankissa — Checkräkning i pri-
vatbank ............................................................ 1 225 006 Säästötili — Sparräkning.................................... 27 007 262
Shekkitilien nostamaton luotto liikep. — Olyftad Kärttuvatili — Kapitalräkning ......................... 374083
checkräkningskredit i privatb......................... 92 750 Yhteensä —  Inalles 27 381345
Yhteensä —  Inalles 1721129
Kassareservivarat —  Kassareservmedel
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i pri-
vatbanker ............................................................................ 3 360 395
Obligaatiot —  Obligationer .......................................... 3216433
Yhteensä —  Inalles 6 576 828
Muut varat —  Övriga tillgängar.
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositio-
ner i andra penninginstitut.......................... 162 344
Shekkitilit —  Checkräkningar ...; .............................. ' 8 897
- Yhteensä —  Inalles 171241
Yhteensä —  Summa | 8469198 Yhteensä —  Summa 29 639937
M aksuvalm iusvara t o livat vuoden alussa edelleen­
k in  suu re t. K u n  o tto lainaus lisään ty i k erto m u s­
vuoden  a ik an a  enem m än ku in  anto lainaus, oli 
tä s tä  seu rauksena m aksuvalm iusvarojen  p ienenem i­
nen. N iinpä k a te v a ra t vähen ivä t 335.4 m ilj. m k ja  
kassareserv ivarat 72. l m ilj. m k. K assareserv ivaro ista  
ob ligaatio t vähen ivä t 217.6 m ilj. m k, m u tta  ta lle ­
tu k se t liikepankeissa lisään ty ivät noin 145.5 m ilj. 
m k. M aksuvalm iusvarojen  kokonaism äärä oli vuo­
den lopussa 8 469. 2 m ilj. m k, m istä  k a te v a ra t o livat 
1 721.1 m ilj., kassareserv ivarat 6 576.8 m ilj. ja  m u u t 
v a lm iusvara t 171.3 m ilj. mk.
S eu raavasta  ta u lu k o sta  ilmenee k a te - , j a  kassa- 
reserv ivaro jen  suhde lyhytaikaiseen  ja  p itkäaikaiseen  
o tto lainaukseen  vuoden  1948 lopussa.
De likvida medlen voro i bo rjan  av  a re t a llt fort- 
farande sto ra . Em edan inl&ningen under redogorelse- 
&ret v a r  sto rre  an u tlan ingen  v a r  foljden harav  
en nedgang av  likviditetsm edlen. S&lunda m inskades 
tackningsm edlen  for checkrakn ingarna m ed 335.4 
m ilj. m k och kassareserven m ed 72. l m ilj. m k. Inom  
kassareserven m inskades ob ligationerna m ed 217.6 
milj. m k, me dan depositionerna i affarsbankerna 
okades m ed c:a 145.5 m ilj. m k. T ota lsum m an  for de 
likv ida m edlen uppgick i s lu te t av  &ret til l  8 469. 2 
m ilj. m k, v arav  tackningsm edlen u tg jo rd e  1721.1 
m ilj., kassareserven 6 576.8 m ilj. och ovriga likv ida 
m edel 171.3 m ilj. mk.
Foljande tabell u tv isar tackningsm edlens och kassa- 
reservens forhallande till den  k o rtfris tiga  och I&ng- 
fris tiga  inl&ningen i s lu te t av  &r 1948.
T a u l u k k o  18 .  —  T a b e l l  18.
1947 1948
%
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen — Täckningsmedlen i förhällande
tili den kortfristiga inläningen ....................... _........................................................... ..
Kassa,reservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen — Kassareserven i förhäl-
87.9 76.2 -
lande tili den längfristiga inläningen........................................... .............................
Kaikkien maksuvalmiusvarojen suhde koko ottolainaukseen — De likvida medlen i för-
29.1 24.0
hallande ti]l_hela inläningen ............................................................................................ 35.3 28.9
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K a te v a ra t o livat siis 88.1 %  säästöpankkien ly h y t­
aikaisista sitoum uksista  eli yli neljä k e r ta a  enem m än 
lain m äärääm ää suhdelukua, joka on 20 %. K assa- 
reserv ivaro jen  suhde p itkäaikaiseen  ottolainaukseen 
oli 24.o %  eli lähes kolm e k e rta a  lain m äärääm ää 
suhdelukua suurem pi. • V uonna 1947 oli v as taav a  
suhdeluku  29. l % , jo te n  se on edelleen sup is tunu t.
Täckningsm edlen u tgjorde s&ledes 88. l % a v  spar- 
b an k em as kortfristiga  förbindelser e ller fy ra  gänger 
m era  än  d e t i lagen stadgade re la tio n s ta le t 20 %. 
K assareservens förhällande til i  d en  längfristiga in- 
läningen utgjorde 24.0 % eller n äs tan  tre  gänger m er 
än lagen stadgar. Är 1947 v a r  m otsvarande rela- 





À la fin  de l’année 1947 il y  ava it en F in lande 
468 caisses d ’épargne en activ ité . E n  1948, on n ’a 
pas  fondé de nouvelles caisses d ’épargne, m ais 21 
caisses d ’épargne, qui é ta ie n t situées dans le te rrito ire  
cédé à  la Russie, ont été réunies à d ’au tre s  caisses 
d ’épargne. A la  fin de l ’année il y av a it ainsi en ac ti­
v ité  447 caisses cl’épargne, don t 58 dans les villes, 24 
dans les bourgs e t  365 à  la  cam pagne. S i on tie n t 
com pte que 88 caisses d ’épargne on t eu 132 succur­
sales, le  nom bre to ta l des bureaux  m on te  à  579, 
d o n t 79 dans les villes, 28 dans les bourgs e t 472 
à  la  cam pagne.
Les dépô ts su r les com ptes d ’épargne o n t augm enté 
p en d an t l’année de 4 465.4 millions de m arkkas ou 
19 .8% , leur m o n ta n t to ta l é ta n t ainsi à  la  fin  de 
l ’année de 27 007. 2 m illions de m arkkas. Le nom bre 
des liv re ts a  augm en té  de 48 637, de sorte  que leur 
nom bre to ta l à  la fin de l’année é ta it de 1 908 870.
Les dépô ts sur les com ptes de dépôts, au  con tra ire , 
se son t augm entés de 35.8 millions de m arkkas ce qui 
représen te 10. 6 % . L eur m o n ta n t é ta it ainsi à  la  fin  
de l’année de 374.1 millions de m arkkas. C ependant, 
le  nom bre des com ptes a augm enté de 428, leur nom ­
bre  to ta l é ta n t à  la  fin  de l’année de 22186.
Sur les com ptes, chèque sans c réd it la dim inution 
des dépô ts é ta it de 101.8 millions de m arkkas ou 
5.8 % e t leur m o n tan t to ta l à  la  fin de l’année é ta it 
de 1 653.7 millions de m arkkas. Le nom bre des 
com ptes dim inué de 727, de so rte  que leur nom bre 
to ta l à  la  fin  de l’année é ta it de 25181.
Les dép ô ts  sur les com ptes chèque avec créd it ont 
augm enté de 10.7 m illions de m arkkas ou 3 . 7 %,  
leur m o n tan t to ta l  é ta n t à  la  fin  de l’année de 299.3 
millions de m arkkas. Le nom bre  des com ptes a  
augm enté de 203 e t il en ex ista it à  la  fin de l’année 
1 454, d on t, 309 ava it un  solde créd iteu r e t 1 145 un 
solde déb iteu r.
Le m o n tan t des dépôts a ainsi augm enté au  cours 
de l’exercice de 4 410.1 millions de m arkkas ou 
17.7 % . A insi leur m o n tan t to ta l à  la  fin de l’année 
é ta it de 29 334.3 millions de m arkkas, ce qui repré­
sente 29.1 % des dépositions dans to u s les établisse­
m ents bancaires de la  F in lande. E n  1947, l’augm en ta­
tio n  des dépositions d a n s  les caisses d ’épargne é ta it 
de 4 142.9 millions d e  m arkkas, soit 19.9 % .
Les p rê ts  à longue échéance o n t augm enté a u  cours 
de l ’année de 4 419.4 m illions de m ark k as  ou  28.5 %. 
A insi leu r m o n tan t à la  fin  d e  l’année é ta it de 19 910. 3 
millions de m arkkas. Le nom bre des reconnaissances
a  augm enté  de 5 052, de sorte  que leur nom bre à  la  
fin  de l’année é ta it de 167 269.
Les p rê ts  à  courte  échéance on t augm enté de
250.9 millions de m arkkas, soit 51.4 % , e t leu r m on­
ta n t  au  31 déc. é ta it de 738.6 millions de m arkkas. 
L ’augm enta tion  du nom bre des reconnaissances au 
cours de l’année é ta it de 3 009. Ainsi il en existait, 
au  to ta l, 13 8 74.
Le m o n tan t des effe ts  a  augm enté pendan t l’année 
de 257. 3 m illions d e  m arkkas, ce qui représente 82.8 % , 
e t leur nom bre de 3 493. A la  fin de l’année le nom bre 
des effets non payés en possession des caisses d ’épargne 
é ta it de 15 687, d o n t le  m o n ta n t é ta it de 568.0 
millions de m arkkas.
Les d e tte s  des ayan ts-com pte  sur les com ptes 
chèque avec créd it o n t augm enté  de 236.4 millions 
de m arkkas, soit 75.7 % . A insi leur m o n tan t à  la  fin 
de l ’année é ta it  de 548. 6 millions de m arkkas.
E n  to u t, les c réd its  o n t . augm enté en 1948 de 
5 164.0 millions de m arkkas, ce qu i représente 31.1  % . 
Ainsi le m o n ta n t to ta l à  la  fin  d e  l’année é ta it de 
21 765.5 millions de m arkkas. D ans le cou ran t de 
l’année précédente l’augm en ta tion  des créd its é ta it 
de 3 244.4 m illions d e  m arkkas ou  24.3 %.
Les ta u x  d ’in té rê ts  servis au x  déposants sont restés 
presque les m êm es que p en d a n t l’année précédente. 
Ceux sur les crédits, a u  contraire, se son t élevés. Le 
ta u x  d ’in té rê t m oyen su r  les dépô ts é ta it 6.14 %  
après avoir é té  3.74 %  l’année précédente e t le tau x  
d ’in té rê t m oyen sur les c réd its  é ta it  9.00 %  ce qui, 
en 1948, av a it été 5.9 0 % . L a  différence d ’in térêts 
sur les créd its e t les dép ô ts  é ta it  ainsi 2. 86 % .
L a somm e to ta le  des com ptes p ro fits  e t pertes a 
m onté  à  2 107.2 millions de m arkkas après avoir été 
de 1 311.4 millions de m arkkas l’année précédente, de 
sorte  que l’augm entation  é ta it de 795.8 millions de 
m arkkas, soit 60.7 % . Le bénéfice n e t de l’exercice 
é ta it de 99. o millions de m arkkas, ce qui correspond 
à  0.31 %  de la  somme to ta le  des bilans. (Tableau 
N:o 2.)
La somme to ta le  des b ilans a  m onté  en 1948 à
31519.4 millions de m arkkas après avoir é té  „de 
26 569.6 millions de m arkkas l ’année précédente, de 
sorte  que l’augm enta tion  é ta it  d e  4 949.8 millions de 
m arkkas ou 18. 6 % . Les postes les p lus im portan ts 
de l ’actif étaient: p rê ts  sur d ifférents com ptes com ­
p ren an t 69. o %  du  to ta l  de l’actif, obligations et 
dépôts dans les banques com m erciales. Q uant au  
passif, les dépô ts différents o n t com pris 93.1 %  du
3 533— 49 4
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to ta l, de sorte  que les au tre s  postes on t été assez 
insignifiants. (Tableau N:o 2.)
Les réserves des caisses d ’épargne o n t dim inué 
p en d an t l’année d e  72.1 millions d e  m arkkas, soit 
d e  l . i  % , leur m o n ta n t à  la  fin  de l’année é ta n t 
ainsi de 6 576.8 m illions d e  m arkkas, don t des obliga­
tions 3,216.4 ' m illions de m arkkas e t des dépôts dans
des banques com m erciales 3 360.4 millions d e  m ark ­
kas. L eur p roportion  aux  dépô ts sur les com ptes 
d ’épargne e t  de dépôts é ta it 24.0 % . E n  1947, le 
m o n ta n t des réserves é ta i t  de 6 648.9 m illions de 
m arkkas e t leur proportion aux dépô ts sur les co m p ­
te s  d ’épargne e t de dépôts 29.1 % .
T A U L U J A
T A B E L L E R
TABLEAUX
ßäästöpankJcitilasto v. 1948. 3533—49
2Taulu 1. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 
Tabell 1. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1948
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•) Säästöpankin toim innan alkamisvuosi. — Sparbankens begynnelseâr.
31948 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1948. 
samt resultaträkning och statistiska uppgifter för 4r 1948.
com ptes p ro fits  e t p er tes  e t les renseignem ents sta tistiqu es en 1948.
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.91 130 121 63 96
32 035 78 428 37 538 7 1 168 28 186
1 4 8 3 4 0 9 6 1 7 8 2 2 400 1 1 1 7
597 585 666 1 2 4 2 678
8 28 102 27 49
2 088 4  709 2 550 3 6 6 9 1 8 4 4
1 7 3 9 3 360 1 8 0 4 2 948 1 3 7 3
25 4 — — —
163 675 278 496 286
1 10 ‘ 16 18 —
- 68 368 156 152 77.
1 162 175 2 13
91 130 121 • 53 ' 95
2 088 4  709 2 550 3 6 6 9 1 8 4 4
1 4 5 2 3 877 1 5 4 3 3 9 5 3 2 769
— 4 28 277 —
6% 4 % ^ B  Yz
16.1 28.9 17.6 48.1 14.7
— 65 64 33 40
— 7 2 4 —
158 359 193 254 161
e y 2— 9 6 % - S  % e  y2- 9 y 2 e y 2- 9 y 2 6 y 4- g y 2
12 657 36 693 15 883 9 734 4^21











6 6 6 6 6
— 1 ---- - — —
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar..................... ........................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ...............................
Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningen °/0 .........................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning
ökning i % ............................................................................................
Shekkitilien lu k u :— Antal checkräkningar ...... ...................................
niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal langfristiga I ä n .......................
Pitkäaikaisten lainojen korko °/0 — Räntä pä längfristiga län°/0 . . .  
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ....................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ..................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän............................
'Vekselien luku — Antal växlar .....................................................
m. fl. ändamäl; 1000 mk , ............... ............................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ..........: .........
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan 







































1 000 m k
lä ä n i —  N y ia n d s Iän >
7 211 4  667 7 207 4  215 4 368 3 498 6 4 5 0 17157 8 405 1 9 3 6 147) 2  881 1
9 3 2 4 968 12 325 9 417 5 399 6 983 19 832 3 2 9 2 3 1 0 7 4  897 1 8 6 7 6 246 2
144 1 1 4 9 _ 560 __ __ — 287 — — 3
5 579 7 921 8 3 8 0 1 0 1 9 3 2 572 2 782 12 722 19 649 2 0 433 699 2 2 5 0 1 7 3 5 4
870 340 119 2 419 323 150 300 430 138 56 60 5 5
52 394 37 647 7 0 7 2 0 1 1 4 1 7 4 3 5 1 6 6 3 8 3 9 3 2 8 2 9 2 74311 5 1 136 1 8 1 5 5 16 608 9 218 6
585 __ __ — 1 3 2 8 234 1 2 6 6 7 — — 4 242 7
7 774 647 8  784 __ 997 — 194 2 806 2 637 — — — 8
1 2 4 2 1 4 6 9 461 410 168 __ 1661 2 021 3 869 85 — — 9
1 3 4 7 710 1 5 7 6 3 415 22 143 552 250 11 8 2 29 133 1 10
1 1 5 8 672 314 1 9 7 9 225 528 768 1 6 2 5 1 1 4 9 213 145 299 11
11 2 ' 54 250 10 17 3 — 65 1 15 — 12
__ __ __ __ __ — 214 — — — 13
87  05 4 56 677 1 09  940 1 4 6 4 7 2 4 9 8 1 0 5 3 8 2 2 7 1 0 0 8 122  807 92 342 2 6  358 2 1 2 2 5 24  627 14
7 3 1 0 7 5 1 7 9 2 99 755 125 345 30 860 49 366 60 317 8 7 1 5 6 78993 2 3 1 4 6 1 7177 2 1 3 0 3 15
1 1 4 3 2 2 557 6 767 3 998 2 840 2 632 9 380 1 8 6 0 8 1 7 9 4 ' 2 1 9 3 3 1 1 3 1 9 3 9 16
— 1 __ __ __ __ — — — 40 — 17
200 1 3 1 0 45 12 364 15197 — 172 1 4 9 4 5 9 6 8 8 305 22 740 18
61 12 146 7 7 __ 1 35 36 5 — — 19
2 1 2 1 867 2 409 4 376 756 1 4 9 2 1 0 2 5 1 7 2 6 1 4 8 8 625 761 676 20
__ __, 165 -— __ — — 343 — — — 21
133 139 818 217 150 332 113 337 — 84 112 69 22
87  05 4 56  677 1 0 9  940 146  472
t
4 9 8 1 0 5 3 8 2 2 7 1 0 0 8 122  807 92 342 26 358 2 1 2 2 5 24  627 23
4 2 4 5 3 041 6 5 6 6 7 542 16 9 3 3 1 3 4 2 347 5 1 8 6 3 677 14 8 9 10 2 1 887 24
1 0 9 7 686 1 3 9 5 1 3 3 8 675 742 1981 1 5 2 7 • 1431 417 272 488 25
69 41 60 675 104 103 67 221 167 25 7 14 26
__ __ __ __ — — 214 — — — 27
5 4 1 1 3 768 8 021 9 555 2 4 7 2 3 979 4  395 6 934 5 389 1 9 3 1 1 3 0 0 1 3 8 9 28
3 786 2 671 5 485 6 386 1 7 6 8 2 785 3 404 4 572 4 1 5 4 1 3 4 5 923 1 0 9 2 29
6 3 4 — 4 ‘--- — — 2 1 30
738 459 864 1 2 6 6 362 456 383 1 0 2 4 695 334 193 170 31
102 66 400 . 56 12 39 49 336 125 7 16 4 32
446 186 290 987 126 306 203 302 383 109 49 52 33
201 257 161 640 54 •67 243 363 32 60 7 1 34
133 139 818 217 150 332 113 337 — 84 112 69 35
5 41 1 3  768 8 021 9 555 2 47 2 3 97 9 4  395 6  934 5 389 1 9 3 1 1 3 0 0 1 3 8 9 36
4 1 0 8 2 1 9 6
t
5 1 2 0 8 2 5 6 2 1 2 1 2 900 2 987 4 610 4 5 4 5 2 1 9 4 778 1 0 9 1 37
136 205 6 ■ 18 10 24 — 126 33 41 — — 38
4% , 6% 4 y * — e  % 4 — e y 2 4 % - 6 % 4 % - 6  % 4 % - 6 % 4 % , 6% 4% — 6% 4% , 6% 4 % -6 % 4% , 6% 4 y 2 7 6 % 39
26.9 16.3 16.3 21.8 25.3 18.8 28.0 26.0 21.6 '— 4.0 27.6 30.8 40
100 35 . 157 62 29 25 167 291 ' 54 34 12 37 41
9 2 1 7 3 — 19 6 6 1 /--- — 42
' 291 161 489 895 277 210 210 657 511 117 149 77 43
e y 2— 9% 5 % - 9 y 4 6 - 9 % 53/4- 9 i / 2 6 % -9 % 7 - 9 % 6— 9 6— 10 6% — 9 6% — 9% 6 - 8 % ' 6% — 9 44
3 6 8 7 7 30 892 . 55 340 8 6 1 3 8 16 243 22 552 1 6 1 2 9 4 9 1 4 2 2 1 2 9 8 1 1 7 6 7 9 302 5 990 45
8 4 4 6 3 055 4  500 2 550 14 036 5 650 4 700 9 880 1 0 308 __ 2 643 859 46
4 _: — — 25 5 26 4 — . --- 56 47
73 21 225 — 20 — 3 55 ■ 48 — — — 48
15 _ 16 20 — 15 __ 49 ' 7 f __ __ __ 49
992 505 490 568 • 299 441 886 1 4 5 6 295 183 \ 86 82 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 51
























































1 Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in s t itu t...................................................................................................
Obligaatiot — Obligationer .....................................................................
Osakkeet — Aktier ..................................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längftistiga Iän .......................................... . . .
Määräaikaislainat — Korttidslän ...........................................................
Vekselit — V äxlar....................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter..............................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — BalanseTande räntor ..............................................
Muut varat — Övriga tillgängar ...........................................................
Tappio — Förlust ....................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...................
Shekkitilit — Checkräkningar.................................................................
Pankkivelat — Bankskulder ...................................................................
Muut velat — Övriga skulder ........................................ 1.....................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond . . . .......................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.........................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ...............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .............
Muut tulot — Övriga inkomster ...........................................................
Tappio —  Förlust ....................................................................................
Yhteensä — Summa
Kului — Kostnader
Korot ottolainauksesta. — Räntor pä inläningen.................................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ............... ..........................
Palkat — Avlöningar ............................................................................ .
Verot — Skatter . . ..................................................................................
Muut kulungit — övriga kostnader ......................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........























































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 3104 3297 • 1150 918 5 420
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 34 ' 23 — 8 .--
39 Säästötilin korko °/0 — Ranta pä sparräkningen °/0 ............................. iY2-eY2 4]/2-6y2 . 4y2,6j4 4y2- e y 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkriing, 
ökning i % ............................................................................................ 15.2 26.0 14.2 17.6 14.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar................... '___ : ............. 109 70 — 45 152
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................ 14 3 — 2 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 253 394 167 103 707
44 Pitkäaikaisten lainojen korko0/« — Räntä pä längfristiga län°/0 . . . ey4- 9 6%, 8% 6i/2- 9 ey2—9y2 ey2—9%
45
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk . .................................. 23 440 39 029 6181 9145 •43 692
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, 
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 4 534 3682 290 _ -725
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... 10 — 8 — 1
48 Vekselien luku — Antal växlar ................................................... ......... 64 107 — '  11 26
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl, ändamäl; 1 000 mk ................................................................... 25 6
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ...................................... 568 459 31 100 685
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... 6 6 2 6 6

































1 000 mk 1 000 mk
T u r u n -P o r in  lä ä n i —  4 t)o -
la a m  —  M ylan ds lan B jö r n e b o r g s  lä n
1 6 2 4 703 1 7 2 4 6 285 7 1 3 2 1 6 7 5 1 8 1 4 416 5 699 90 1 1 8 0 1
7 923 810 1 0 5 8 3 000 2 4 2 0 2 9 225 2 665 943 12 942 "1 640 . 7 652 2
3 088 3 499 765 __ __ 2 809 105 — 533 365 3
4 683 31 717 21 284 7 984 7 1 3 0 2 062 1 4 2 4 3 494 1 5 1 0 - 595 4
520 5 14 1 1 3 8 587 807 7 35 197 5 16 5
42 429 5 976 8 230 2 6 1 1 9 64 239 6 5 1 0 3 33 481 - 8 7 4 6 45 302 12 250 14 334 6
886 __ 1 4 5 6 6 674 — 604 — 3 059 *— 673 7
831 __ __ 5 7 3 8 3 562 6 059 — — 921 — — 8
292 __ 1 8 2 2 __ 1021 — 405 — 5 609 — 326 9
1 9 2 9 __ 46 . 295 270 200 802 60 226 6 27 10
583 127 153 1 3 7 4 866 631 334 131 411 108 81 n
__ __ 189 — 8 3 10 ■ 1 2 8 0 — — 12__ . __ __ 2 040 __ — — — — — — 13
64 688 1 1 1 5 1 • 14 529 67 918 116 537 90 838 44 986 1 1 8 7 0 7 9 140 16 041 25 249 14
55 410 . 9 640 13 260 47 387- 9 8 1 1 7 6 6 9 8 4 37 845 1 1 2 0 0 61 040 12 914 ■ 19 087 15
. 3 535 846 921 717 6 973 14 697 3 801 111 3 395 754 1 9 5 1 16__ 227 __ __ — 901 — — — — — 17
4 202 6 1 9 626 5 445 2 688 27 1 3147 2 014 3 904 18
13 __ __ 1 3 0 8 40 42 __ 1 10 — — 19
• 1 2 1 6 390 270 1 7 1 0 3 1 4 3 4 2 049 401 491 1 3 8 8 239 187 20
__ __ 1 4 0 2 __ 40 — 19 — — 21
312 148 72 347 720 211 40 141 120 120 22
64 688 1 1 1 5 1 14 529 67 918 116 537 9 0 838 44 986 1 1 8 7 0 7 9 1 4 0 16 041 25 249 23
3 0 8 9 495 772 2 219 4 843 4 532 2 508 707 3 322 703 838 24
1 0 1 7 304 214 1 2 3 3 1 4 8 6 1 3 1 4 298 222 827 242 431 25
165 1 69 426 189 101 46 6 272 12 44 26
__ __ __ 2 0 4 0 — — — — — — — 27
4 2 7 1 800 1 0 5 5 5 918 - 6 518 5 947 2 852 935 4 4 2 1 957 1 3 1 3 28
2 908 523 724 ' 2 217 4 636 3 930 1 9 5 1 701 3 1 4 5 675 881 29
1 7 1 94 1 15 4 — 16 — — 30
527 82 185 978 835 772 460 146 673 74 112 31
63 3 2 3 75 202 19 1 17 1 4 32
230 37 66 383 554 251 186 47 351 37 142 33
230 __ 5 . 2 243 . 70 57 21 — 78 50 54 34
312 148 72 — 347 720 211 40 141 120 120 35
4 271 800 . 1 0 5 5 5 918 6 518 5 947 2 852 935 4 421 957 1 3 1 3 36
3 0 6 4 1 3 1 3 1 7 9 0 '9 605 3 2 4 8 3 472 2 314 1 6 0 6 4 0 1 6 401 695 37
55 __ 2 81 — 25 — 77 — 35 38
4 y 2,6 y 2 4y2,6 y 2 4 y 2— e y 2 4 % - 6 % 4 y 2- 6 y 2 *y2- 6 y 2 4 y 2, e y 2 4  y2, e y 2 4y2— e y 2 4 y2— e y 2 4 y 2, e y 2 39
28.4 21.8 29.1 23.0 45.4 11.2 26.5 10.4 27.8 " 18.7 6Í.1 40
159 3 50 68 95 170 87 i 41 5 21 41
5 , __ 2 1 5 __ 2 — 8 — 1 42
182 86 111 81 529 425 150 167 437 104 121 43
6 y 2- 9 y 2 ey 2- 9 y 2 6y2- 9 y 2 4 - 9 % ey2- 9 y 2 6J4— 9 6 y 2- 9 y 4 e y 2- 9 y 2 6y2- o y 2 6— 9y2 7— 9 44
2 6 410 2 645 5 554 2 0 1 1 7 5 0 1 9 2 41 660 29 534 2 971 2 8 1 9 8 3 930 7 776 45
5 570 1 0 5 0 _ 6 988 1 0 3 5 0 __ 1 5 0 0 4  757 5 5 5 4 4 490 46
13 __ 6 68 — 10 — 66 — 16 47
11 — — 13 109 32 — — 47 — — 48
_ 20 __ __ 6 __ ' --- 49
500 35 303 157 977 1 9 4 8 417 35 960 . 30 330 50
6 2 6 6 6 6 6 • 6 6 2 6 51

































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiligodohavanden........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
. in stitu t...................................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ............................................ .•.................... .
Osakkeet — A k tie r___; ..................................•......................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ...............................................
Määräaikaislainat — K orttidslän.........................................................
Vekselit — Växlar...................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter............................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastiheter och inventari er .
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ..............................................
Muut varat — Övriga tillgängar..........................................................
Tappio — Förlust ..................................................................................
Yhteensä — Summa
Vasioitavaa — Fassiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningär . .........
Shekkitilit — Checkräkningar .........................................................
Pankkivelat — Bankskulder ...........................................................
Muut velat — Övriga skulaer .......................................................
S iirtw ät erät — Resultatregieringsi oster ...........................  ......
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ...................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.............
Voitto — Vinst ................................................................................
Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultaträkning
ITm tot — Iniälder
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .......................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar__
Muut tulot — Övriga inkomster ...................................................
Tappio- - Förlust ......................................................... ...................
Yhteensä — Summa
Kulut — Koslnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.........................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ..................................
Palkat — Avlöningar ......................................................................
Verot — Skatter ............................................................... ..............
Muut kulungit — Övriga kostnader ..............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . 
















T u r u n — P o r in
6 939 896 2  989 853 5 015
3 620 3 252 1 2 2 2 1 9 3 9 1 0 7 6 6
1 0 1 6 86 _ _ _
4 276 3 340 1 9 2 2 1 0 3 9 4 3 1 8
200 7 199 144 63
37 995 2 3 9 7 6 2 1 3 5 4 1 0 9 6 2 1 9 9 2 3
— 107 7 310 — 490
104 ___ 260 — 1 4 2 8
— — 1 8 5 2 — 162
1 3 4 4 1 1 7 0 424 108 533
135 109 331 34 314
— 44 3 49 1
55 6 2 ? 32 9 8 ? 37 866 1 5 1 2 8 43 013
4 5 1 4 5 3 1 1 4 0 27 738 13 645 3 9 0 1 2
7 295 178 157 1 833 2 688
2 1 2 4 266 7 228 4 11
1 — 3 — 16
935 732 864 606 1 2 3 7
— 600 381 — —
129 72 81 40 49
55 629 32 987 37 866 1 5 128 43 013
2 597 1 8 2 2 1 7 7 7 806 1 9 3 8
623 450 234 234 879
97 48 85 42 176
3 317 2 320 2 096 1 0 8 2 2 993
2 1 9 9 1 7 1 2 1 4 1 2 752 2 1 6 2— ___ 1 — 60
548 339 401 211 406
20 2 3 14 44
233 194 189 65 282
188 1 9 — —
129 72 81 40 49
3 317 2  320 2 096 1 0 8 2 2  993
3 1 0 6 2  390 1 9 7 7 1 2 1 2 2 949
153 28 26 — 30
4 %, 6% 4% . 6 4% . 6% 4% — 6% 4 - 6 %
29.5 13.4 30. o 19.6 15-2
88 6 49 13 73
— 1 4 2
231 257 172 78 147
e % - 9 % e % - 9 % 6 - 9 % e % - 9 6% — 9%
3 0 1 1 6 1 0 7 3 2 8 9 9 2 7 829 6 938
1 6 0 0 _ 4 4 3 6 ___ 5 030
___ 3 41 — 10
4 — 9 — 39
10 _ _ _ 4
655 82 486 140 , 279
6 6 6 3 6

















Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar......................................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .......................
Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningcn0/0 .....................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning
ökning i % ............................................................................ i . . .
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ..................................
niistä luotollisia — av. dem med k re d it....................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n .............
Pikäaikaisten lainojen korko °/0 — Räntä pä längfristiga län°/0 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ............................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.............................
Vekselien luku — Antal växlar .....................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Uthetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ...........................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ..................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an ...........
Sivukonttorien luku — Antal filialer ............................................
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ioen  Sp. 
1899



























p ään  Sp. 
1876
Karinais- 
te n  Sp. 
1912
1 000 m k
lä ä n i —  Ä b o — B jö rn e b o rg s  Iä n .
1722 966 1613 1651 879 6 710 5015 6 782 1908 1886 9 417 967 1
4304 1125 1228 1392 823 22 791 21015 20916 2 565 10949 6 070 13 574 2
531' _ _ 3232 3 360 5 651 1487 __ 921 __ 3 386 3
1545 1746 2 649 3 886 573 35 426 8 679 28396 5264 7 962 6140 2 600 4
47 125 286 246 25 958 500 1965 65 4 t t 731 400 5
18610 10 495 15 895 16 048 12 027 67 681 68 720 83 788 12 456 39 271 40433 22 643 6
525 _ 1339 2 909 — 1611 15 145 1348 3109 7 290 — 7_ _ __ __ 2 872 1 605 1759 — — 3 933 1410 8
438 _ 1215 — — 639 625 2 567 — 483 8197 578 9
30 1 70 121 __ 6873 268 150 251 320 16 877 141 10
155 79 255 124 305 1589 1231 1422 295 689 943 132 11
2 — 6 1 5 377 — 74 3 12 258 7 12
27 378 15 068 24 556 26 378 17 869 150 887 113 324 1 4 9 4 5 1 2 4 1 5 5 66 012 100 289 45 838 14
24400 14 362 20041 20 845 16 695 141 569 106 812 140629 21499 61118 79 370 42 222 15
955 153. 2 760 4 676 511 4 022 3 009 4 921 2 038 1103 5 899 2 479 16
5 __ __ — — — — __ — — 6 000 — 17
1080 __ 906 7 30 1268 765 16 208 1620 6816 4 18_ __ __ 7 43 22 23 — — 66 — 19
795 418 763 786 461 3 332 2 412 3 531 400 2 082 • 2 005 1031 20
_ __ __ __ __ 437 __ __ — ' --- — — 21
143 145 96 • 64 165 216 304 431 10 89 133 102 22
27 378 15 068 24 556 26 378 17 869 150887 113 324 1 4 9 4 5 1 2 4 1 5 5 66 012 100 289 45 838 23
1559 826 1455 1432 915 6 747 5117 6 701 1003 3 072 4 452 2 058 24
366 186 241 372 335 3 613 2 039 3 351 620 1339 1069 891 25
35 17 ' 15 22 — 644 67 171 61 55 1061 101 26
1 9 6 0 1 0 2 9 1 7 1 1 1 8 2 6 1 2 5 0 10 004 7 223 10 223 1 6 8 4 4 4 6 6 6 582 3 050 28
1359 . 769 4 1 2 7 1299 900 7 768 5 556 7 621 1300 3 323 4 259 2 220 29
__ 59 __ 1 20 2 5 12 — 537 — 30
278 75 304 247 64 1030 631 1141 199 523 939 .360 31
32 9 38 15 22 102 16 165 10 67 45 34 32
118 31 75 172 70 768 362 673 143 240 660 228 33
30 12 29 28 100 352 187 10 224 9 106 34
143 145 96 64 165 216 304 431 10 89 133 102 35
1 9 6 0 1 0 2 9 1 7 1 1 1 8 2 6 1 2 5 0 10 004 7 223 1 0 2 2 3 1 6 8 4 4 4 6 6 6 582 3 0 5 0 36
1419 932 1736 1536 . 1086 8 201 4 508 7 605 1976 4 398 7 358 1 962 37_ _ _ — 43 78 63 45 195 221 4 38
i Y M 4% , 6% 4 % ,6 y 2 4y2- e y 2 4y2- e y 2 4% . 6% 4y2- e y 2 4i/2- 6 i / 2 4y2- e y 2 4 % - 6  y2 4% — 6 y24y2- e y 2 39
9.0 20.2 12.0 6.2 27.4 12.8 46.3 19.9 3.5 15.4 21.7 26.0 40
1 22 7 33 81 24 118 44 41 46 25 108 74 41
2 _ 7 — 5 6 2 — 1 23 3 42
204 74 ■ 146 205 77 630 607 701 214 400 488 242 43
ey2- 9 y 2 6 % - 9 6y2- 9 y 2 ey 2- 9 y 2 ey2- 9 6 % -9 % ey 2- 9 ey2—9y2 ey2- 9 y 2 6—9 ey2—9y2 5 % —9 44
9600 7 964 6920 4428 8000 30556 51 646 60363 7 088 16 337 28603 11277 45
1080 _ 3 203 1000 1609 2 672 760 1000 1100 2 975 7 500 3 430 46
9 _ 39 31 _ • 32 1 5 42 54 244 — 47
— — — 121 47 85 — — 218 22 48
5 8 _ __ 5 8 _ 30 _ 7 _ ___49
219 31 311 241 114 646 488 877 311 250 916 228 50
5 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 51— — — — — 1 — 2 — —* 1 — 52
3533— 49 2
10
Karjalan Karkun Ka r vian. Kauvatsan Keikyän
Sp. ■Sp. Sp. Sp. Sp.
1915 1899 1912 1901 1917
Omaisuustase — Balansräkning 1Q0Q mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Äktiva Turun—Porin
f l Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ . 377 1222 504 1230 6 013
■ 2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 1613 6 459 2 492 3 327 2 813
‘ 3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t............................................................................................... — — 738 35 161
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................... 706 7 508 9 059 3 878 3 983
5 Osakkeet — Aktier : ..................... '......................................................... 28 308 300 106 37
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ................................................ 7 978 27 405 19116 13992 22141
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................... 22 1720 437 — 651
s Vekselit — V äxlar................................................................................... — 1895 2 791 — —
' 9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. — — 443 132 524
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. .20 — 416 780 521
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 86 251 488 166 146
12 Muut varat — Övriga tillgängar ......................................................... — — 8 1 1
. 13 Tappio — iorlust .................................................................................... — — - - — —
14 Yhteensä — Summa 10 830 46 768 36 792 23 647 36 991
Vastattavaa — Passiva] -
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar . ................. 10 267 44 469 32 500 22 041 30 282
: ie Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 84 763 2 851 341 5 971
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — — — 136 —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... — ' 453 198 462 273
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — 9 73 — 1
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 443 916 899 635 362
, 21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — — 11 — —
' 22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 36 158 260 32 102
23 Yhteensä — Summa 1(1830 46 768 36 792 23 647 36 991
Tulostase — Resultaträkning
[Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta •— Räntor pä utläningen .............................. 614 2 361 1775 1106 1381
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 161 841 830 446 596
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 5 79 88 110 49
; 2 7 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 770 3 281 2 693 1662 2 026
Kulut — Koslnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................................ 567 2 361 1850 1157 1473
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... 6 — 1 35 —
, 31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 129 377 300 304 237
32 Verot — Skatter ..................................................... ! .............................. 1 25 31 4 13
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 31 x 173 235 85 95
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster.......... 10 187 16 45 106
35 Voitto —  Vinst .......... ' . ........................................................ , j ............................ 36 158 260 32 102
36 Yhteensä — Summa • 770 3281 2 693 1662 2 026
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................................ 712 2 1 0 6 3 6 6 5 1 5 7 7 1 0 4 6
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar........................................ — 32 11 64 46
39 Säästötilin korko °/0—  Räntä pä sparräkningen0/n ...................................... 4i/2- 6 i / 2 4%—ey2 4%, 6% 4 % , 6 %
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning,
.  ökning i % ........................................................................................................................ 16.5 24.5 15.3 17.5 50. o
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ....................................................... 27 32 58 3 128
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it .......................................................... — — 2 1 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n .............................. 78 252 504 203 109
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0—  Räntä pä längfristiga Iän %  . . e y 2— 9 6 % — 10 6 % - 9 % 5y2- 9 y 2
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................................ 1001 2 0 1 8 5 5 052 2 979 2 1 0 1 6
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ..................................................... 5 1 4 0 1000 3 1 0 0 2 675 35
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... 2 39 23 — 21
48 Vekselien luku — Antal växlar ................................................................................ — 33 109 — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .................................................................................... — - -- — — 4
50 Kassaväihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................................................ .. 21 301 320 151 271
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an ......................... 3 6 6 6 6


































lä ä n i —  A b o — B jö r n e b o r g s  I ä n .
1 0 3 0 5 1 5 2 2 912 1 1 8 5 9 1 9 2 9 3 1 3 4 • 1 5 2 1 • 1 4 0 2 ■ 5 527 759 2 537 1
■ 2 713 1 1 4 4 9 5 1 3 2 15 047 ■17 306 2 370 8 432 2 1 0 6 16 916 6 4 2 3 11 874 2
11 344 668 128 __ __ 1 2 9 0 133 3 1 0 9 — 3
4 093 13 679 8 0 5 0 5 620 1 7 4 4 7 419 23 820 871 2 543 749 1 6 9 4 4
104 352 33 358 40 515 1 2 2 7 92 320 72 84 0
18 990 3 6 0 6 7 1 1 6 5 3 44  297 2 4 7 5 5 29 008 71 004 9 710 33 590 1 9 2 9 2 2 4 0 5 4 6
1 200 6 030 509 250 761 20 4  687 — 4 5 5 7 — 1 1 0 6 7
250 __ 2 224 — 5 531 832 — — — — S
2 798 __ 176 37 3 264 2 526 — — — — 9
160 966 80 517 25 3 2 8 7 600 2 710 130 1 1 0 0 10
228 727 321 355 477 388 1 0 5 4 189 436 159 327 n
150 7 — 4 139 33 2 63 4 5 1213
28 531 75 964 28 697 8 1 3 7 1 47 206 55 075 115 636 15 664 64 795 30 697 42  781 14
27 154 71 672 2 6 3 5 3 6 1 1 9 9 4 0 2 8 3 47 502 105 844 12  353 60 332 29 558 38 731 15
565 2 434 1 1 2 7 1 6 0 0 3 3 870 2 325 5 448 2 1 8 6 2 913 829 3 1 8 8 1617
42 841 2 587 1 5 4 2 3 241 126 512 36 — 6 18
__ 15 __ 24 10 36 9 — — — • — 19
727 1 6 9 3 373 1 3 7 5 1 3 0 8 973 3 6 2 9 539 1 4 2 6 215 753 20_ __ __ 898 — — — — — 21
85 108 3 183 193 100 580 74 88 95 103 22
28 531 75 964 28 697 8 1 3 7 1 47 206 55 075 115 636 15 664 64 795 30 697 42 781 23
1 5 6 6 3 228 774 3 5 6 7 1 9 0 8 2 567 6 085 744 2 687 1 2 2 8 1 8 3 0 24
464 1 6 7 3 901 1 1 6 9 1 0 0 3 954 1 7 8 7 290 1 2 6 2 771 705 25
34 80 48 61 17 57 209 — 182 32 151 2627
2 064 4  981 1 7 2 3 4  797 2 928 3 578 8 081 1 0 3 4 4 1 3 1 2 031 2 686 28
1 4 9 0 3 858 1 4 1 4 3 264 2 207 2 512 5 780 736 3 1 7 7 1 6 1 6 ' 1 9 3 8 29
__ __ 14 1 61 37 — 21 1 — 30
309 558 196 676 330 606 953 96 373 172 333 31
9 59 1 80 28 28 99 31 46 6 20
32
155 252 109 400 168 194 632 46 421 124 209
33
16 146 180 1 77 — . 51 5 18 83 34
85 108 3 183 193 100 580 74 88 95 103
35
’ 2 064 4  981 1 7 2 3 4  797 2 928 3 578 8 081 1 0 3 4 4 1 3 1 2 031 2 686
36
1 8 9 7 4  2 l8 1 7 0 5 5 368 2 008 3 662 7 1 3 9 1 0 8 5 2 541 .1818 . 1 9 7 0 37
20. 83 27 8 2 24 50 — 49 — . ' 71 38
4% , 6 % 4 % - e  y2 4 % —■6% 4 % - 6 % . .4 % ,  6 % 4 % . 6 % 4 % . 6 % 4 % - « % 4 % — 6% 4 % . 6 % 4 % — 6 % 39
10-7 19.7 17.9 26.0 29.9 13.7 9.3 0.5 23.5 19.1 33.2 40
48 89 22 147 64 48 140 8 64 39 121 41
1 4 _ 5 1 9 10 — — — 1 42
222 262 181 411 267 360 , 979 79 301 235 332 43
6y2— 9 6 - 8 % 6 - 9 % 6 % - 9 6 - 9 % 6 % - 9 % 5 - 9 % 6 % - 9 % 6 % — 9 6 - 9 % 6 % — 9 44
9 520 17 603 4 651 2 9 1 8 0 1 0 4 5 3 1 5 0 0 9 4 0 1 6 6 5 5 8 0 24  625 , 13 324 15 426 45
4 1 5 0 3 065 3 281 2 000 135 1 1 8 4 6 240 1 7 5 4 ’ ■ 2 1 0 0 ■ 2 948 1 0 0 0 46
: 19 40 13 1 13 1 77 — 56 — 19 47
5 — 91 — 24 27 — . --- — — 48
3 12 10 10 30 _ _ _ — 49
122 664 127 1 1 5 4 232 756 763 47 227 134 356 50
6 6 6 6 6 6 . 6 . . 3 6. 3 6. 51





















































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ooh avistatillgodohavanden........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t......................................................... .........................................
Obligaatiot — Obligationer ....................................................... -............
Osakkeet — A k tie r .................................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................
Määräaikaislainat — Korttidslän...........................................................
Vekselit — V äxlar....................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ............................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ................................................
Muut varat — Övriga tillgängar...........................................................
Tappio — Förlust ....................................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar........i..........
Shekkitilit — Checkräkningar................................................................
Pankkivelat — Bankskulder ..................................................................
Muut velat — Övriga skulder ........................................ i .................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ..............................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.........................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ..............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .............
Muut tulot — Övriga inlcomster . . . ' . ....................................................
Tappio — Förlust ....................................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.................................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgiiter ..........................................
Palkat — Avlöningar ...............................................................................
Verot — Skatter .......................................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ......................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra f örluster........
















































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 1009
i
4 639 2 886 3 276 412
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. 17 21 13 24 —
39 Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningen °/„ ........................... 4 -6 % 4i/2- 6 i / 2 4% ,6fc .4y2,6y2 4%—c%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitairäkning, 
ökning i % ........................................................................................... 43.0 10.8 6.9 11.9 15.1
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 24 29 46 29 —
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................ 1 1 2 — —
43 ■Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ....................... 230 564 328 297 77
44 Pitkäaikaisten lainoien korko °/0 — Ranta pä längfristiga Iän °/0 .. 6 % -9 % 6 % -9 6i/2- 9 i / 2 6 -9 % 6%—9%
45
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 12 228 21063 18 275 12 365 2 585
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, 
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 5 476 3 659 2 900 425 1050
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... — 48 52 57 —
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. — 10 — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................... 7 8 10
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 393 371 418 230 21
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an .................. 6 6 6 6 3




Lokalah- Luvian Sp. Marttilan Maskun
Mellilän Merikar- Merlmas- Metsä- Mietoisten Mouhl-
Sp. den Sp. Sp. Sp. Sp. vian Sp. kun Sp. maan Sp. Sp. järven Sp.
*  1895 1898 1899 1890 1875 1898 1920 1910 1904 1929 1921 1903
i  ooo mk
l ä ä n i  —  A b  o — B j ö r n e b o r g s  I ä n
!
166 1 9 4 2 50 2 3  407 2  5 6 4 1 6 0 6 901 2  3 6 4 '277 266 1 7 5 4 7 4 4 7 1
5 33 9 1 4 0 7 9 2 1 2 8 6 .6 2 8 4  947 6 6 3 8 3 711 1 3 3 7 2 528 1 9 3 2 8 9 9 8 8  59 6 2
90 0 62 8 30 8 303 __ __ 1 4 5 7 12 0 __ — — — 3
1 8 5 0 8  89 9 2  91 0 1 7 2 9 6 1 1 9 4  377 2  2 15 1 2 5 6 545 775 3  379 2  447 4
3 1 0 6 0 0 101 221 5 0 6 23 5 90 52 12 — 8 3 5 3 5
2 6  53 9 1 0 3 9 2 6 1 3  647 1 5  591 2 3  4 33 2 5 5 8 8 1 1 2 7 5 1 6 2 5 0 3  399 3  00 0 2 0 5 3 2 29  60 6 6
__ 75 3 2 1 8 2 1 4 1 1 2 4 0 431 — — 1 4 1 3 69 0 5 5 7 7 7
__ 4  5 5 0 1 0 2 8 __ — — — — — — — — 8
__ 1 4 8 9 3 201 1 5 4 3 6 5 3 — 4 63 — — — — 4  755 9
73 0 4 9 0 0 4 9 25 13 6 129 606 1 10 14 7 — 117 10
6 95 767 99 156 343 242 20 0 2 9 8 80 52 159 4 9 0 11
__ ■ 1 6 0 0 17 73 41 13 4 0 0 — — — — 57 12_ ____ ___ ____ ____ __ ____ ____ — 41 .--- — 13
35 528 156  774 2 1 7 4 3 30 4 6 9 4 3 1 5 3 3 9 0 6 8 2 1 7 4 9 2 1 7 8 7 , 6  855 7 48 6 35  520 5 9 4 4 5 14
33  67 2 1 3 6 8 2 9 2 0 0 5 7 27  697 4 1 1 8 2 3 1 0 6 3 2 0  724 1 9 0 1 8 6  782 7 091 32  86 3 4 3  33 8 15
3 2 4 9 242 537 794 914 989 528 2 059 — 174 923 5 879 16
4 3 0 5 ____ ____ __ __ __ __ — — — — 17
475 1 3 1 0 597 860 1 6 3 6 2 300 167 — — 1 0 5 2 9 314 18_ 67 13 __ __ — ---- — — — — — 19
. 981 '2 015 517 1 0 2 1 1 0 4 0 550 179 407 65 221 565 . 815 20
_ 2 631 __ __ __ — __ __ — — — 4 ------ 21
76 475 22 97 16 104 18 136 8 — 117 99 22
35 528 156 774 2 1 7 4 3 30 469 4 3 1 5 3 39 068 21 749 21 787 6 8 5 5 7 486 35 520 5 9 4 4 5 23
1 806 8 3 7 5 1 1 2 5 1 4 1 8 1 8 8 9 1 4 2 8 881 1 2 6 3 276 318 1 7 1 8 2 393 24
499 1 3 9 2 309 602 794 872 472 264 ' 181 191 623 807 25





2 384 10 383 1 4 5 5 2 052 2  7401 2 34 T 1 4 1 7 1 6 2 0 1 463 2 359 3 2 5 7 28
181 1 6 8 1 6 1 0 5 0 1 5 0 1 2 1 3 1 1 6 7 6 11 1 1 1 0 5 9 370 393 1 7 8 6 2 383 29
7 339 7 1 — — — 1 — 1 — — 30
305 1 2 0 6 221 278 383 256 183 267 46 106 267 454 31
9 178 4 10 4 6 2 17 — 1 25 9 32
131 932 151 107 195 140 98 140 21 55 116 221 33
45 437 ____ 58 i l 162 • 6 — 18 — 48 91 34
76 475 22 97 16 104 18 136 8 — 117 99 35
2 384 10 383 1 4 5 5 .2 052 2 740 2 344 1 4 1 7 1 6 2 0 463 556 2 359 3 257 36
1 7 5 4 7 279 1 6 1 6 2 089 2 838 1 6 8 0 1 6 9 3 1 6 4 6 559 278 1 1 8 1 3  086 37
____ 37 26 20 79 56 — •27 — — 53 ■54 38
4  %— 6 % 4% , 6% 4 y 2, e y 2 4 * 4 - 6 % 4 - 6  y2 4 y 2- e y 2 4 y 2- e y 2 4 y 2- 6 y 2 4 - 6 % 4% , 6% 4% , 6% 39
19.8 29.7 6.9 4.4 19.2 14.1 I6 .1 '26.1 30.7 1.3 13.7 23.6 40
9 112 52 22 43 9 223 26 — 1 10 69 41
____ ' 23 3 1 3 ____ 3 — — — — 2 42
' 286 753 155 292 173 218 138 280 36 69 171 346 43
6 ]/ i - 9 6 % - 9 % ey 2— gy4 6 % - a  y2 6% — 9 6 y 2- 9 e y 2- 9 y 2 e y 2- 9 y 2i e y 2- 9 y 2 6 % -9 %
6 % - 9  y2 6— 9 44
15 728 5 6 9 1 3 1 0 0 2 6 8 216 6 667 1 0 161 6 621 6 229 2 922 270 12 882 15 708 45
3 000 2 1 8 0 482 215 1 0 6 1 0 9 5 6 5 2 000 4  295 ____ ____ 2 312 7 492 46
____ ____ 26 19 10 3 9 — — 32 10 126 47
— 141 3 — — — — — — — — ’— 48
84 159 1 89
4
221 114 103 81 241 9 19 155 855
49
50
6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 • 6,51_ — — — 1 — — — — — — 1 52
/
14
Mynämäen Naantalin Nakkilan Noormar-
Sp. Sp. Nagu Sb. Sp. kun Sp^
1894 1902 1907 1918 1909
. Omaisuustase — Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Aktiva Turun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden........ 7 569 2 037 2 737 2 044 476
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... l  ei 051 2 963 2 862 7 903 197
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penmng- 
in s titu t................................................................................................... 158 _ 2 892 1906 83
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................... 16000 1421 1706 1668 1109
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 400 108 30 40 40
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ............................................... 64600 31 920 14 377 21344 12 066
7 Määräaikaislainat — K orttidslän........................................................... — 260 — — —
8 Vekselit — V äxlar....................................................... ........................... 1284 — — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. 2 299 2128 — — 1697
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. — 308 11 233 1 719
11 Siirtyvät korot— Balanserande räntor ............... ; .............................. 1 592 254 69 114 70
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 174 31 — , ’1 1
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — — —
14 Yhteensä — Summa 107127 41430 24 684 35253 17 458
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar............... 98234 39 931 21320 30 697 13135
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 5 057 543 2 706 3 389 860
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... 778 — — 153 2 657
19 Siirtyvät erät — Besultatregleringsposter ............................................ 112 — 19 — —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 2 655 756 466 864 793
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — — — — —
22 Voitto — Vinst .................... ....................................................i ............. ' 291 200 173 150 13
23 Yhteensä — Summa 107 127 41430 24 684 35 253 17 458
Tulostase — Resultaträkning
■Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................... 5 251 2 705 1083 1575 945
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . ........... 1 805 276 685 585 86
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 696 45 12 26 71
27 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 7 752 3 026 1780 2186 1102
Kullit — Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.......................— 5337 2 086 1288 1635 697
30 Muut korkomenot,— Övriga ränteutgifter .......................................... — 21 — — —
31 Palkat — Avlöningar ............................................■................................. 785 403 133 233 251
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 142 20 33 14 9
33 Muut kulungit — Övriga kostnader . .................................................. 414 131 43 104 90
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........ 783 165 110 50 • 42
35 Voitto — Vinst ......................................................................... .............. 291 200 173 150 - ■ 13
36 Yhteensä — Summa 7 752 3 026 1 780 2186 1102
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 5 460 1899 1141 1689 1595
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 125 6 _ _
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen°/0 ........................... 4i/2- 6 i /2 4 % -6 % 4%—6% 4i/2- 6 i /2 4%—6%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 10.9 24.4 l l . i 22.6 0.7
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... , 114 37 40 13 2
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................ 10 4 _ _ 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 440 324 110 284 149
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0 — Räntä pä Tängfristiga Iän °/„ .. 6y4- 9 y 4 '6 -3 % 6 % -9 6 % -9 % 6%—10'
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslan; 1000 m k .................................... 47 085 26125 7 646 7 491 2 237
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot gaxanti av statcn
kominuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 5145 1410 3 490 1994 3 457
47 Määräaikaisten)jen luku— Antal korttidslän ...........................•........ _ 18 _
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. 15 _ ‘_ _
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tärk. — Utbetalat tilLallmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................... 6 _ _ 8 _
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 724 400 207 138 86
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ...........s___ 6 6 3 6 6




























lä ä n i  —  A b o — B jö rn eb o rg s  Iän
1 2 2 8 3 657 4 0 5 1 8 2 5 6 6 726 4 1 5 8 4 8 1 9 934 5 3 6 2 1 1 4 3 8 7 455 91 1
7 805 4 7 3 3 22 852 1 8 4 7 7 6 649 16 705 9 5 4 2 1 8 7 4 1 0 9 3 6 109 288 2 800 1 6 7 3 2
2 661 157 _ 3 0 9 5 536 _ _ __ __ 9 326 — 27 3
3 431 1 9 6 0 8 7 8 7 1 1 1 7 6 17 680 1 0 2 7 1 1 6 6 1 3 941 1 4 0 6 7 36 373 6 016 194 4
150 100 467 231 825 881 1 133 6 122 542 2 5
6 792 47 792 7 4 8 9 9 67 913 6 0 8 5 7 5 9 8 1 0 16 711 23  687 79 252 254 409 43 627 12 619 6
311 3 1 4 6 __ __ — 646 — . 3 296 — 27 555 — — 7
2 865 264 __ 2 765 669 1 9 5 0 . --- — 4 0 3 8 2 993 — 8, 300 3 605 3 7 3 6 6 202 149 718 7 015 — 26 712i 7 008 .--- 9
11 250 761 55 1 4 1 5 1 2 2 3 79 340 5 3 6 2 1 1 1 0 8 436 1 10
147 314 523 344 1 0 3 0 277 96 230 1 1 7 4 2 747 813 345 n
1 7 18 675 9 2 51 26 206 130 1 12_ _ __ __ — — — — — — — — 13
22 537 65 264 1 16216 113 301 105 360 94 698. 35 579 4 1 5 0 1 1 1 6 1 8 5 4 9 3 3 2 2 7 1 8 2 0 14 853 H
21 927 61 825 1 0 1 0 9 5 102 807 9 3 1 8 6 84 761 32 308 37 560 102 004 361 076 6 2 1 5 6 1 4 151 15
44 413 9 0 4 7 4 2 4 8 6 259 4 3 3 8 2 241 919 522 7 76 724 6 0 4 6 — 16
__ __ __ __ __ 1000 — — — — 17_ 609 3 034 3 833 2 828 2 1 2 5 40 574 6 485 4 1 0 8 9 1 9 1 6 — 18_ __ __ 41 __ 23 — ---- 125 36 — 19
525 2 1 1 6 2 3 8 8 2 035 2 853 3 1 9 9 833 1 3 1 1 2 092 5 969 1 2 6 6 544 20
_ 374 135 32 __ — — — • 7 278 — — 21
41 301 278 243 161 275 134 137 377 1 0 6 1 401 158 22
22 537 65 264 116 216 1 1 3 3 0 1 105 360 94 698 35 579 4 1 5 0 1 1 1 6 1 8 5 493 322 7 1 8 2 0 14 853 23
534 4  086 5 1 9 7 . 4 733 5 295 4 558 1 3 9 9 2 797 5 5 2 9 20 527 4 4 3 9 960 24
876 496 2 1 0 9 1 8 9 9 2 049 165 1 754 355 1 6 4 2 7 557 738 96 25
34 88 61 . 40 177 61 32 114 552 729 164 11 26
1 4 4 4 4  670 7 367 6 672 7 521 6 270 2 1 8 5 3 266 7 723 28 813 5 341 1 0 6 7 28
1220 3 4 0 7 5 266 5 2 2 0 5 474 4  632 1 6 3 1 .2 0 9 6 6 4 1 9 19 087 3 349 753 29
3 23 __ 27 13 33 86 — 148 66 . --- 30
119 470 749 748 1 0 2 3 820 216 588 1 0 3 8 2 928 706 103 31
4 25 134 51 72 124 10 60 182 753 • 50 8 32
43 351 602 328 429 302 157 274 470 2 917 302 45 33
17 113 316 82 . 335 104 4 25 237 1 9 1 9 467 — 34
41 301 278 243 161 , 275 134 137 377 1061 . 401 • 158 35
1 4 4 4 4  670 7 367 6 672 7 521 6 270 2 1 8 5 3 266 7 723 28 813 5 341 1 0 6 7 36
955 2 916 4  870 6 8 9 9 9 352
\
7 345 129 1 3 264 5 3 0 6 29 791 4 689 988 37
34 109 4 19 80 53 28 5 127 86 — 38
4y2- e y 2 4y2— e  y2 4y2>6 y 2 4y2— ey 2 4y2- e y 2 4y2- e y 2 4% — 6% 4 y 2, 6% 4 y 2, e y 2 iV M 4% , 6% 39
7.9 13.2 23.5 36.5 14.7 17.0 16.2 6 .5 ’ 22.0 21.5 21.4 14.0 40
8 36 170 72 179 184 66 - 69 48 257 90 — 41
1 9 8 13 3 4 4 ■ --- 41 19 — 42
121 458 436 551 • 840 315 224 412 734 1 2 9 2 523 140 43
6 %— 9 6— 9 6i/2- 9 6 /4 — 9 5 y 2- 9 % 6 /4 — 9 e y 2- 9 6 % - 9 y 2 6 - 9 5y4- 9 y 2 6— 9% G ' A - 9 % 44
4 395 3 0 2 1 8 47 574 5 4 3 8 4 37 963 4 1 3 7 1 5 955 12 676 72 698 152 774 25 390 6 601 45
' 850 19 484 7 721 8 0 3 0 6 1 1 0 706 2 1 6 0 2 500 4 6 8 7 4 6 640 665 46
7 15 _ _ 15 — 69 — 121 — — 47
80 2 ' — 178 11 22 — — 20 88 — 48
10 15 6 1 16 _ _ 10 _ 10 •—- 49
'  26 240 610 459 1 2 0 8 552 204 416 394 5 787 977 22 50
3 6 6 . 6 6 6 6 6 6 6 6 2 51_ _ — — 1 1 — — — 6 1 . --- 52
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Pyhärän- Pöytyän Raision Rauman Rauman
nan Sp. Sp. .Sp. SP.
1901 1916 1022 1910 1865
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Aktiva T urun—Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ m 902 216 588 5 978
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i aäärsbanker. : ............... 7 773 6104 8508 4 973 29 238
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t'........................................................................... ..................... — — 1 001 — —
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................... 1221 4 489 8 4999 23936
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 150 10 10 143 271
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .................................. •........... 26331 39 934 11052 23435 118387
7 Määräaikaislainat — K orttidslän........................................................... — — 408 1 598 —
8 Vekselit — Växlar.................................................................................... — 744 — — ■, ---
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.................................... .'___ — — — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 30 110 — 247 560
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 375 142 72 . 242 1567
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 1 — — 68 1
13 Tappio — Förlust ................................................................................... — — — — —
14 1 Yhteensä — Summa 85 992 52 435 21275 36 293 179 938
Vastattavaa?— Passiva
15 Säästö- ia karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 34 720 48 791 17 086 34790 172 291
16 Shekkitilit — Checkräkningar . . . ' . . ....................................................... 35 43 — 258 610
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... __ -- — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ................................................. ............ — 1935 3 364 72 399
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ 3 10 — — 77
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................. 1083 1444 666 1157 h yyy
21 Eläke- v. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — 66 — — 395
22 Voitto — Vinst ....................................................................................... 151 146 169 16 173
23 Yhteensä — Summa 35 992 52435 21275 36 293 179 938
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .......................... 1972 3076 569 1953 8885
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga plaeeringar............. 604 611 525 632 2 582
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 43 .52 162 112 271
27 Tappio — Förlust .................................................................................... — — . -- — —
28 Yhteensä — Summa 2 619 3 739 1256 2 697 11738
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................................ 1868 2 782 808 1954 8 896
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... — — 2 — —
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 218 437 134 487 1331
32 Verot — Skatter ...................................... ............................................... 14 27 10 14 651
33 Muut kulungit — Övriga kostnader '..................................................... 127 306 104 221 ' 687
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........ 241 41 29 '. 6 —
35 Voitto — Vinst.............................................. ........................................... 151 146 169 16 173
36 Yhteensä — Summa 2 619 3 739 1256 2 697 11 738
Muita tietoja — Andra uppgifter '
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar............................................ 2 549 2562 1028 4224 10346
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 50 — — — 4
39 Säästotilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningen°/0 .......................... 4y2- e y 2 4%, 6% *y2- 6 y 2 iy 2- 6 y 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spär- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................... 14.0 10.6 32.2 7 .9 . 24.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 7 11 — 21 6
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it..................... ..................... — — — — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 343 309 156 319 1054
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °U — Räntä pä längfristiga Iän °/„ .. 6 - 9  y4 6y2- 9 y 2 ey2- 9 6y4- 9 y 2 6i/2- 9 i /2
Pitkäaikaisista lainoista — Av' längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 11803 20135 4059 15296 95745
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ — 2 989 3 655 185 10000
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... — — 14 67 —
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. _ 42 — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk . ................................................................ — 25 — 2 61
50 Kassavaihtö — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 90 198 74 93 420
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan ................... 6 6 6 6 6









































l ä ä n i  —  A b o — B j ö r n e b o r g s  Iä n .
2 908 1 7 1 2 1 1 1 0 6 10  242 1 4 9 1 2 63 4 3 873 3  639 2  232 1 7 4 3 2 1 6 3 3 932 1
3 661 5  34 5 1 4 5 6 8 1 1 7 6 2 7 359 3 478 3  335 4  8 4 6 5  96 4 827 13  51 0 4  76 6 2
___ 1 2 7 9 __ __ 11 14 2  487 __ __ 97 600 126 3
4 28 5 10202 9 408 1 5 1 7 9 2 561 7 45 8 6 792 7 8 1 0 4  332 1 1 7 6 5 5 43 0 1 6 4 0 4
300 30 0 1 0 8 2 1 6 0 9 245 172 "  168 25 48 5 20 15 0 25 5
2 9  715 31 833 9 4  347 14 3  527 12 665 21 55 0 2 1 1 7 0 32  285 21 531 38  320 85  217 1 6 4 8 3 6
4  22 4 — 8 52 3 12  251 30 1 3 9 4 — 1 4 0 0 631 2 649 1 4 7 8 235 7
__ — — 4  561 — — — — — 1 9 8 8 1 6 5 4 — 8
— — 1 3 0 5 4 1 4 1 1 0 4 67 8 14 0 — — 6 98 3 659 95 9
— 907 2 452 2 53 0 309 3  59 4 34 8 107 1 7 2 5 88 — — 10
30 8 89 5 831 1 6 2 5 165 2 83 423 35 9 12 4 462 429 132 11
— 39 36 245 6 16 96 11 64 10 — — 12
4 5  40 1 52 512 14 3  658 207  672 24  936 4 1 2 7 1 38 832 50 4 8 2 36 988 58 667 11 4  290 27  4 3 4 14
32  09 0 4 8  846 131  352 1 9 5  45 6 2 1 3 7 1 . 37  837 2 8  216 43  09 9 3 4 3 4 8 6 2 1 7 0 1 0 4  663 2 4  451 15
1 2 9 7 1 0 8 7 9 1 6 2 5  265 1 1 4 8 2 1 8 8 2 31 6 2  90 2 1 5 4 4 3  729 1 2 7 0 2 3 8 3 ■16
10  783 1 3 3 2 __ 471 1 817 43 4 7 745 3 20 6 __ 709 5 69 4 3 18
5 — — 107 3 — — — — 25 — — 19
1 1 1 9 1 1 7 6 2 56 4 5  772 6 5 8 6 8 4 54 3 1 ,118 1 0 4 3 1 7 1 3 2 3 38 558 20
— — 10 — — — — — — — — — 21
107 72 5 7 0 601 39 12 8 12 157 53 321 3 25 39 22
4 5 4 0 1 52  512 143  658 207  672 24  936 4 1 2 7 1 38 832 50 48 2 36 988 58  667 114  290 27 4 34 23
1 799 2  568 ' 8  420 1 2  56 3 899 1 8 5 8 1 0 1 6 2  2 7 0 1 5 7 6 3  23 6 6 1 0 1 1 1 4 6 24
’ 52 8 1 1 1 5 1 6 2 3 1 9 3 0 51 6 84 8 83 3 7 6 0 69 8 95 8 1 2 9 6 535 25
451 67 30 4 2 4 4 22 170 85 44 113 •45 92 6 26
2 778 3 750 10  247 14  737 , 1 4 3 7 2 876 1 9 3 4 3 07 4 2 387 4  23 9 7 4 8 9 1 6 8 7 28
1 784 2  761 7 317 1 0  361 1 1 0 7 2 06 8 1 5 0 2 2  317 1 8 2 3 2  893 5  760 1 3 2 3 29
__ ' 8 — — — 35 _ — 4 5 0 — — 30
263 460 801 1 8 1 2 177 38 5 319 2 9 8 227 1 43 0 657 • 123 31
4 9 177 435 7 17 4 26 5 8 4 112 2 32
23 0 163 409 1 0 3 0 80 151 96 202 170 252 47 4 80 33
390 277 973 4 98 27 102 1 74 105 20 9 161 120 34
107 72 57 0 601 39 128 12 '  157 53 321 32 5 39 35
. 2 778 3 750 10  247 14  737 1 4 3 7 '2 87 6 1 9 3 4 3 074 2 387 4  239 7 48 9 1 6 8 7 36
1 7 0 2 2 488 7 447 12  803 1 610 3 8 8 6 1 9 8 1 1 6 2 4
S
1 9 1 9 2  3 74 4 1 9 3 942 37
— 45 147 13 4 14 88 36 28 — 35 202 10 38
m - 6 y 2 4 i/2- 7 4 % . 6% 4% , e  y 2 4 % -6  y 2 4 i/2, 6 y 2 4y 2— 6 y 2 4 % . 6%
IST 4% . 6% 4 % . 6% 39
17.7 8.5 1 4 .3 15 .9 18 .4 31.6 1 2 .7 27.9 20 .3 13 .5 12.4 19.4 40
64 46 187 3 33 80 43 19 40 17 5 4 37 ■ 28 41
____ ____ 9 9 1 5 2 — — 1 6 1 42
235 232 86 5 943 11 8 262 200 27 2 . 89 26 6 45 8 95 43
6 % - 9 6 % - 9 % 4 .9 — 9 5 — 9 6 % - 9 % 6 - 9 i / 2 6 - 9 % 6% — 9 ö % - 9 % 6 - 9 % 6 %— 9 6 y 4- 9 44
1 0  405 2 1 8 9 2 7 8  750 8 6 1 7 5 7 389 1 1 2 7 4 2 60 8 9 777 7 425 1 8  859 47  21 6 6 504 45
10 016 2 981 7 1 9 1 2 9  118 3  673 4  904 10 611 9 61 4 6 230 4 3 5 4 16  211 5 5 00 46
37 ____ 37 18 1 '44 — 20 12 51 10 6 47
— — — 98 — — — — — 19 17 — 48
5 _ 15 1 8 3 ____ 5 11 - 1 6 3 49
24 4 306 868 1 4 3 2 6 4 459 286 30 6 216 516 523 229 50
6 ' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 51
— — — 2 — — — — 1 — — — 52
Säästöpankkitilasto v.' 1948. 3533—49 3
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Turun Suo- Turun Tyrvään TJudenkau-
matoinen Työväen Sp. pungin Sp.' Sp. Sp. Vammala Sp. IftRfi
1904 1914 1876 1862




X Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden........ 53 360 13 607 16 737 9 968 2 096
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 64000 41 371 37 618 18602 3688
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t................................................................................................... — — — 2 541 —
4 Obligaatiot — Obligationer ..................................................................... 90 272 22 442 41 496 6 217 5 623
5 Osakkeet — Aktier ..................................................... ............................ 4 387 346 3135 613 110
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................... 503611 197 036 148722 66 919 23 770
7 Määräaik aislainat — K orttidslän..................................................... ,... 2 427 . 3183 16 235 800 —
8 Vekselit — V äxlar..................................................................... ............. — — 2 937 1364 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................................ . . . ■ -- — 1160 2 421 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 7 600 300 11800 2 907 3
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 5 468 2148 1844 256 296
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 1208 79 1108 8 —
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — — —
11 Yhteensä — Summa 732 333 280 511 282 781 102 516 85 586
[Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 663 628 212 690 254 209 89131 33 767
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................ 44.546 27 652 15135 7 688 716
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — — — — —
18 Muut velat — övriga skulder ............................................................... 750 35 839 497 3 501 1
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — — 31 10 3
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................. 19 561 3 511 6 905 2181 1000
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 1621 201 6412 — —
22 Voitto ■— Vinst ........................................................................................ 2 227 718 592 105 99
23 Yhteensä — Summa 732 333 280 511 282 781 102 516 35586
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäldert
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .............................. 39 434 12 685 13 263 .4 742 1834
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 9 491 3679 4447 1573 631
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 1399 531 298 76 20
27 Tappio — Förlust . . . .......................................................................... — — , -- — —
28 Yhteensä — Summa 50 324 16 895 18 008 6 891 2 485
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............... ................. 34 769 11247 13 529 4 871 1921
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... 96 18 32 5 —
31 Palkat — Avlöningar ............................................................................. 4 741 1633 2 015 727 212
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 1042 409 193 26 20
33 Muut kulungit — övriga kostnader ..................................................... . 3 057 1001 1097 447 128
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar- och andra förluster........ 4402 1869 550 210 105
35 Voitto — Vinst ......................................................1................................ 2 227 718 592 105 99
36 Yhteensä — Summa 50 324 16 895 . 18 008- 6 391 2 485
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar..................... ....................... 47 782 15 300 14 419 5 264 2 314
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. 77 232 350 69 83
39 Säästöihin korko % — Ranta pä sparräkningen % ........................... 41/ 4— 6% 4 % - e % 4 / 2 , 6 % 4%, 6% 4 % —6%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 13.4 18.3 22.6 14.3 11.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 438 123 224 53 ' 63
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................ — 1 11 8 _
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 1823 1307 996 387 291
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ___ e % -9 % 6%—10 6 /2 -9 % . 5 -9 % 6%—9%
Pitkäaikaisista lainoista — 'Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 438529 141 969 83 095 37 093 15 355
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ..........“............................ 21 976 33012 9 880 10769 486
47 Määräaikaislainojen luku — Äntal korttidslän .............................'___ 63 39 50 12 _
48 Vekselien luku — Antal v ä x la r___7.................................................... _ _‘ 95 19 _
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga-
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .................................................................. 180 70 66 8 7
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 2 265 1060 3975 654 114
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan ................... 6 6 6 6 6




























1 000 m k 1 000 mk
lään i —  Ajbo—Björneborgs Iän A hvenanm aa — Aland
2 844 1252 1471 740 37 744 2 573 2112 1886 1
19 000 5 895 3137 615 51 768 676 3 371 1414 2
995 238 ' _ _ - :_ — — 3
6 410 9 291 2 200 1 708 81 809 9 689 -2 448 394 4
505 201 13 99 6145 35 62 70 5
56 631 16 049 15964 17 816 573 709 40 108 20276 13995 6
4184 _ — 1913 — — — — 7
5 590 _ _ 1810 •' -- 4 219 — — 8
1048 _ _ — — — 1309 — 9
100 _ • 81- 605 88836 56 50 33 10
436 379 162 211 9 388 1085 528 14 11
17 0 ____ , 1 2 710 4 ■26 — 12
___ _ _ ____ — — — — 13
97  76 « 33  310 23  028 25  418 8 5 2 1 0 9 58  444 3 0 1 8 2 17  806 14
86569 30 404 21317 20012 764 446 55 760 27188 16657 15
5 731 1475 969 314 1 29 923 1143 2139 601 16
_ _ _ — — — — 17
3503 401 _ 4 450 — — ' 10 ------. 18
73 _ _ _ 278 38 — — 19
1646 967 618 245 49856 1386 452 470 20
_ _, 5 345 5 242 — 200. — 21
238 63 119 ' 52 2 364 . 117 193 78 22
97  760 33  310 23  028 25  418 8 5 2 1 0 9 58  444 3 0 1 8 2 . 17  806 23
4 837 1034 1182 1268 44 659 3 226 1 867 1105 24
1580 1052 356 150 10866 635 398 121 25
103 • 92 38 48 3417 17 37 1 26
____ ____ ____ — — — — — 27
6  520 2 1 7 8 1 5 7 5 1 4 6 6 58  942 3  878 2  302 1 2 2 7 28
4853 1667 1147 1057 40740 ' 3009 1571 908 29
28 ____ ____ ___ 266 1 27 — 30
745 239 180 219 7 531 449 321 173 31
10 14 8 6 896 102 31 8 32
469 94 90 113 4 789 200 132 60 33
177 101 31 19 2 356 — 27 — 34
■ 238 63 119 62 2 364 117 193 78 35
6  520 2 1 7 8 1 5 7 5 1 4 6 6 58  942 3  878 2 302 122 7 36
4192 1144 1615 1922 56129 1 3 491 2 011 2 201 37
. 166 51 3 28 2 581 — — — 38
4j/ 2- 6  H 4y2— 6 y2 4 y2- e y 2 4y2- e y 2 4y4,6y4 4y2—ey2 4i/2)6y2 4y2,ey2 39
11 .4 13.1 16.1 23.2 12.9 * 14.5 6.3 8.9 40
188 8 49 12 412 110 91 35 41
3 _ 1 ___ — — 3 — 42
468 161 219 246 2 247 389 .227 89 43
ey2- a • 6%— 9 6/4—9 6—9 ey2- 9 y 2 ■ ey2—8y2 6—9 6 % -9 y 2 44
34 884 9 098 8 252 7 720 515941 26 968 13482 6583 45
8406 4 000 _ 6131 ’ 17 925 2 376 1000 3800 46
66 ___ ___ 50 — — — -----1 47
127 — — 19 — 143 — — 48
10 4 _ 152 11 3 — 49
862 112 146 96 2 917 228 252 61 50
6 6 3 6 6 6 6 6 51





















Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1948
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .........
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t................................................................................ ..............
Obligaatiot — Obligatione? ...............................................................
Osakkeet — Aktier ........................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Langfristiga I ä n ........................................
Määräaikaislainat — K orttidslän..................... : ......... .....................
Vekselit — V äxlar................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ........................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .........................................
M uut'varat — Övriga tillgängar.......................................................
Tappio — Förlust ................................................................................
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...........
Shekkitilit — Checkräkningar.........................................................
Pankkivelat — Bankskulder ...........................................................
Muut velat — Övriga skulder .....................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och rcservfond .....................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.................
Voitto — Vinst ....................... ........................................................
^  Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Irdälcter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ......................
Korot muista sijoituksista •— Räntor pä övriga placeringar__
Muut tulot — Övriga inkom ster............. i ........................ ...........
Tappio — Förlust ..........................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta. — Räntor pä inläningen.........................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ............. ...................
Palkat — Avlöningar .............................. ; ......................................
Verot •— Skatter .,...........................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ..............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster'. 


















1 000 m k
'
Hämeen
3145 105 5 638 5 747 4 619
5699 4252 17 437 11531 6 593
68 22* 571 680 660
7 588 4 384 12 770 4193 10062
810 16 328 43 276
47 424 18948 99 771 25 965 40682_ _ 928 6 764 1308
4 852 — 7 431 — 514
712 — 3 866 991 484
720 101 1890 290 2 463
607 355 1091 454 525
- 82 1 105 1 956
71J707 28 184 151826 56 659 69142
61 214 21687 119196 50 226 59 489
3 431 479 7 729 4 568 7 300
4 779 5 656 21486 1130 315
49 — 87 — 28
1921 323 2 725 . 494 912
18 — — — 332
295 39 603 241 766
71707 28 184 151826 56 659 . 69142
3 788 987 7 305 2 361 3293
1115 520 1937 810 1220
112 38 423 78 985
5 015 1545 9 665 3249 5498
3 450 1253 6 508 2 469 3252
. 1 — 8 — 20
603 158 1109 320 764
184 6 240 10 85
292 79 700 143 ' 387
190 10 '497 66 224
295 39 603 241 ' 766
5 015 1545 9 665. 3249 5498
5 219 1370 8 780 2 354 4 684
1 — 53 ' .12 28
4%. 6 y2 4%, 6% , 4 % -6 % 4y2—e  % 4%. 6%
20.2 10.2 22.2 49.7 15.2
47 27 407 58 338
8 — 9 1 6
355 193 967 206 262
6 -9 % 5 % -9 '6 % -S % 5 % — 9% 5 % -9 %
23 559 7 459 69102 19 389 31586
7 340 8 434 10183 _ _
— - -- 28 21 26
52 “ 329 21
28 4 15 __ 7
379 177 1143 582 604

















Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar......................................
Karttuvien -tilien luku — Antal kapitalräkningar .......................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ...................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................... ; .....................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ..........................................
niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal langfristiga I ä n .......................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä langfristiga Iän % ___
Pitkäaikaisista lainoista — Av langfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 mk .....................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot ga-ranti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ................. : ............
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän ............................
Vekselien luku — Antal växlar .................................... '. ..............
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. •— Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...........................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ..................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ...........













































lä ä n i  —  T a v a s t e h u s  I ä n
4  666 7 044 1 9 4 4 6 8 0 5 6 920 50 864 6 424 9 273 2 692 23 634 4 758 1 8 3 4 1
6 226 30 675 3 800 34 971 76 973 29 477 4  768 2 2 1 9 8 6 2 4 9 4 543 2 209 5 885 2
263 _ . _ _ _ 542 __ 616 1 2 2 9 — __ 3
9 4 8 7 16 769 3 741 15 775 1 8 1 9 8 2 6 1 3 5 6 1 6 8 7 387 4 1 7 9 19 612 2 266 5 460 4
154 2 1 0 0 24 1 6 5 0 1 6 0 6 800 75 639 335 378 64 170 5
35 272 209 869 26 233 121 739 186 777 219 605 37 163 47 709 24 685 106 027 16 080 32 650 6
__ __ 11 8 5 9 1 __ 15 850 -v --- 3 1 7 0 1 1 7 7 — 180 — 7
__ — _ 6 874 — 1 9 6 5 8 4  618 5 038 1 5 3 2 9 227 — — 8
__ __ — 981 1 0 3 1 0 7 860 — 600 593 1 6 5 6 — — 9
204 300 558 12 078 2  812 __ 143 490 35 695 30 65 10
523 2 694 319 2 813 2 941 1 3 6 6 . 244 656 385 1 1 7 0 221 480 11
3 4 551 216 413 328 629 6 101 1 12 3 108 12
55 798 274 002 36 846 212 690 306 865 3 7 2 1 4 4 6 0 1 5 1 97 161 42 379 1 6 8 1 8 3 24 811 46 652 u
51 923 256 730 25423- 192 406 2 6 4 7 5 8 2 7 6 1 4 9 62 602 6 4 8 8 6 40 205 1 4 3 1 8 4 21 883 44 402 15
2-771 10 358 647 1 1 6 9 4 1 0 8 0 6 86 711 5 763 12 076 1 1 7 9 1 4 4 0 2  a nnn
2 279 891 16
5 1 6 3 1 1 0 491 1 0 3 7 17 734 2 288 70 1 8 3 4 5 10 1 5 9 5 155 __ 18
— \ --- — 96 122 224 44 65 23 95 — — 19
944 4  596 250 4  907 11 346 4 769 1 5 7 3 1 4 7 4 824 2 650 484 1 1 7 8 20
__ 157 — 1 3 6 5 930 — — — — 50 — 27 21
155 530 36 1 1 8 5 s 1 1 7 0 2 003 99 315 138 207 10 154 22
5 5 7 9 8 274 002 36 846 212 690 306 865 3 7 2144 60 151
i
9 7 1 6 1 42 379 1 6 8 1 8 3 ,24 811 46 652 23
2 686 15 382 1 3 4 7 10 511 1 3 2 3 5 1 8 2 7 3 2 994 3 324 1 8 3 1 8 550 1 0 9 4 ' 2 354 24
925 2 383 434 2 698 5  402 3 244 885 1 4 4 9 947 2 439 324 639 25
65 373 126 1 3 5 0 ' 229 559 37 322 51 ' 200 42 21 26
3 676 18 138 1 9 0 7 14 459 18 866 22 076 3 916 5 0 9 5 2 829 1 1 1 8 9 1 4 6 0 3 014 28
' 2 830 13 447 . 1 4 1 3 1 0 1 0 0 14 009 15 514 2 779 3 403 2 1 6 8 8 1 8 2 1 1 3 7 2 274 29
__ __ 2 106 10 2 — — 1. — — — 30
475 15 3 1 296 1 5 9 1 1 6 9 3 1 3 0 9 429 758 376 1 6 8 7 230 314 31
__ 612 2 214 501 974 s 41 104 9 144 4 7 32
216 1 7 5 4 137 949 1 0 0 9 1 1 4 3 243 454 112 864 79 210 33
__ 264 . 22 ' 314 474 1131 325 61 25 205 — 55 34
155 530 35 1 1 8 5 1 1 7 0 2 003 .99 315 138 207 10 154 35
8 676 18 138 1 9 0 7 14 459 18 866 22 076 3 916 5 095 2 829 1 1 1 8 9 14 6 0 3 014 36
2 527 1 6 2 7 8 1 1 0 5 1 0 7 8 5 11 023 1 1 0 7 3 3 440 4  616 1 6 2 3 1 0 1 2 5 2 234 2 738 37
— ■ 11 — 160 250 5 — 205 47 12 11 23 38
4 % — 6 % 4 % - 6 % 4 % ,e % 4 % — 6 % 4 - 6 % 4 % , 6 % 4 % — 6 % 4 % , 6 % 4 % — 6 % 4 % , 6 % 4 % , 6 % 4 % — 6 % 39
• 18.1 . 27.9 18.1 27.7 36.0 25.3 25.4 23.7 36.2 21.8 29.9 28.1 40
31 108 45 153 90 141 88 111 26 89 26 24 41
__ __ _ 5 12 13 — 5 2 5 — — 42
297 1 1 3 5 237 510 903 1 1 9 8 267 532 289 802 188 343 43
6 % - 9 % 6 % - 9 % e % - 9 % 5 - 9 % 6 - 9 % 6 - 9 % ö % - 9 % 6 % — 9 % 6 % - 9 % 6 % — 9 % 6 % — 9% 6 % — 9 %
44
25 396 1 88999 • 2 1 9 2 9 8 2 1 3 9 1 3 1 2 4 9 1 9 1 0 9 8 1 8 3 3 6 20 810 1 1 0 9 9 6 9 2 3 1 7 7 7 5 18 977 45
2 000 1 300 1 5 0 0 27 607 40 279 _ 7 000 19 430 2 000 1 0 0 0 2 937 3 035 46
_ __ 1 11 . __ 10 __ 80 36 — 3 — 47
— . — — 57 — 251 34 63 61' 296 — — 48
_ 25 2 80 47 30 _ 19 __ __ __ 6 49
457 879 165 1 1 5 3 2 405 1 4 3 9 357 1 3 9 8 317 2 578 101 1Ö6 50
6 6 6 6 6 ■ 6 6 6 -6 6 6 6 51
1 '--- — :-- - 1 — 1 --- — 1 1 2 — ----
I22
Korpilah- Kosken- Kosken Kuhma- Kuhmois-
den Sp. piian Sp. Sp. lahden Sp. ten 8p.
- 1882 1919 1898 1906 1902
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Äktiva Hämeen
« 1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 797 1039 831 2 044 3161
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 4011 649 .2 693 2 019 4174
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra pennin g-
in stitu t................................................... .’ ............................................. 40 2124 — 39 —
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................... 9 287 1206 616 5 027 22,637
*) Osakkeet — Aktier ..-.............................................................................. 139 — 37 176 b30
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ............................................... 10110 19 867 5 010 17 305 59 562
7 Määräaikaislainat — K orttidslän........................................ ' ................. 2 706 — — 285 2 385
8 Vekselit — V äxlar.................................................................................... — — — — 921
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. — — — 55 197
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 23 49 150 3 190
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................................. 590 229 69 314 936
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 10 — 7 — 3
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — — —
u Yhteensä — Summa 27 713 25153 9 213 27 267 94 796
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 25 415 . 24 022 8 633 21105 87 359
16 Shekkitilit — Checkräkningar........................................................ ........ 622 147 152 1496 4060
17 Pankkivelat — Bankskulder . ............................................................... — — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... — 411 302 3 748 71
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — 23 — — 12
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 1612 132 120 805 2 883
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — 300 — --- 29
22 Voitto — Vinst ....................................................................................... 64 118 6 113 382
23 Yhteensä — Summa 27 713 25 153 9 213 27 267 94 796
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
U Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen . : ........................... 948 1402 367 1024 4641
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 814 321 198 485 1976
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 25 64 69 31 160
27 Tappio — Förlust-........................................................; .......................... — — — — —
28 Yhteensä — Summa 1787 1787 634 1540 6 777
Kului — Kostmder
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................................ 1452 1313 473 1177 5 077
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... 3 18 y — — —
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 138 214 84 164 614
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 33 3 3 14 202
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 97 114 68 71 397
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........ — 7 — 1 105
35 Voitto — Vinst ....................... ............................................................... 64 118 6 113 382
36 Yhteensä — Summa 1787 1787 634 1540 6 777
Muita tietoja — Andra uppgifter
• ,
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 1906. 1210 943 1265 5 631
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. — — — 12 5
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 4y2,e  y2 4y2- e y 2 4y2,6y2 4y2- e y 2 4%. 6%
40 Säästö- ia karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................ : ............................ 4.2 35.8 10.6 18.1 11.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 36 4 4 48 42
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ — — — 4 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 172 177 70 104 434
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga lä n % ___ .6—9 ey2- 9 y 2 6—9y4 ey2—s y2 ey2—9%
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga lan
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k .................................... ■ 2157 9 622 4 001 7 004 42 510
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot ga-ranti av staten.
kommuner och församlingar; 1 000 m k ........................................ 2 000 5000 — 6 080 4000
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................... .89 •— — 4 13
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. - - — — — 46
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................... 19 1 1 — 15
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 107 144 36 200 429
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an ................... . 6 6 6 6 6






































lä ä n i  —  T a v a s te h u s  I ä n
1 9 1 9 3 3 8 5 5 1 9 7 23 358 5 691 4 0 1 2 5 972 1 0 3 4 3 406 4 3 5 1 200 2 442 1
2  701 6 375 6 699 23 645 1 8 1 7 9 8 539 7 668 11 756 1 492 3 320 1 161 1 1 3 4 2 2
_ 700 306 _ 649 _ _ ____ 52 105 1 6 404 ___ 3
1,616 1 0 6 8 3 045 1 7 1 5 4 2 091 3 205 5 945 6 020 8 0 7 6 3 617 272 3 1 8 5 4
70 15 65 320 288 640 374 250 144 7 — 392 5
9 282 17 331 3 3 0 3 2 1 5 0 9 1 4 52  338 38071 5 3 3 0 2 3 6 9 1 5 47 939 2 1 4 1 5 7 661 27 632 6
____ ____ — 600 — 149 7 — 782 — 1 0 0 3 — — 7
____ ____ ____ 9 959 2 571 3 4 5 6 9 1 9 2 — — — — 487 8
200 — — 2 701 220 1 7 4 2 — 152 601 — — 9 577 9
78 14 102 14 000 1 6 0 4 45 100 61 3 1 5 0 130 9 12 10
279 208 408 1 4 8 1 30Ö 625 161 305 864 319 45 114 11
57 2 — 895 30 6 30 33 2 .1 2 17 12
13
1 6 1 0 2 29 098 4 8 8 5 4 245 027 83 961 6 1 7 3 8 82 734 57 298 65 726 35 214 15 754 55 200 14
. 1 4 3 3 4 25 696 43 981 207 218 73 796 65 418 7 5 8 4 9 47 454 49 733 3 4 3 0 1 15 303 5 0 0 1 5 15
1 2 4 1 2 724 3 918 23 719 4 3 8 4 3 1 0 7 4 307 3 831 3 818 — — 3 642 16
____ — J___ — — — — 210 1 0 0 0 — — — 17
177 36 9 2  953 3 998 1 5 4 8 7 4  908 1 0 4 5 2 180 — 56 18
____ ____ ____ 120 35 54 124 — — — * ----- 8 19
339 556 735 3 1 4 5 1 2 4 2 1 4 1 8 2 039 708 629 585 370 1 0 4 3 20
____ 17 ____ 6 9 5 0 ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ — 21
11 69 211 922 506 193 408 187 94 148 81 436 22
1 6 1 0 2 29 098 48 854 245 027 83 961 6 1 7 3 8 82 734 57 298 65 726 3 5 2 1 4 15 754 55 200 23
862 1 1 4 8 2 385 11 876 . 3 6 4 5 3 203 4 770 2 381 3 1 7 2 " 1 6 8 8 470 3 1 9 6 24
278 636 634 2 568 1 6 8 5 684 1 0 6 6 1 2 8 7 664 539 494 675 25
124 54 76 681 189 98 • 19 91 171 97 — 45 26
____ ____ ____ ____ ____ __ '  __ __ ____ ____ _ __ ____ 27
1 2 5 4 18 3 7 3 095 15 125 5 5 1 9 3 985 5 855 3 759 4  007 2 324 964 3 916 28
737 13 6 7 2 359 1 1 1 2 3 4 1 2 7 2 859 4 1 3 8 2 628 2 634 1 6 6 5 791 2 568 29
33 — — — • ----- ' 4 1 58 *----- — 1 30
300 273 348 1 6 5 5 534 520 712 681 689 290 51 646 31
3 8 10 217 39 30 95 17 21 18 5 52 32
- 160 120 142 612 229 383 288 166 210 175 32 212 33
• 10 — 25 596 84 — 210 179 301 28 4 1 34
11 69 211 922 506 193 408 187 94 148 81 436 35
1 2 5 4 18 3 7 3 095 15 125 5 519 3 985 5 855 3 759 4  007 2 324 ,  964 3 916 36
1 3 8 9 1 6 8 3 2 074 1 1 6 7 7 4 1 4 4 3 3 0 5 4 1 0 5 ' 3 375 2 450 ■1637 384 3 403 37
6 40 — 64 9 90 — 22 3 — ____ 25 38
4 % . 6 % 4 % , 6 % 4 % - e  % 4 % - 6 % 4 % - 6 % 4 % . 6 % 4 y 2- 6 y 2 4 % — 6 % 4 % - 6 % 4 % , 6% 4— 6% 4 % - 6 % 39
13.5 * 12.9 23.2 31.3 17.9 34.0 20.2 23.4 14.3 6.0 35.7 32.2 40
16 20 . 28 276 169 , 42 54 102 37 — — 90 41
2 — — 6 3 1 11 — 5 2 — ____ 6 42
200 204 233 696 288 335 . 391 243 376 280 107 239 43
6 % - 9 % 7i/2- 9 6 - 9 % 6 % — 9 % 6— 9 /4 6 * 4 - 9  % 6 % - 9 % 6 - 9 % 6— 9 6 - 9 % 6 % — 9 6 % — 10 44
4 2 7 6 6 474 25 031 1 32167 23 981 27 074 41 690 27 040 2 8 6 2 1 1 8 0 0 6 5 2 3 2 17 778 45
____ 5 7 5 0 2 000 1 2 5 5 14 589 2 1 0 0 ____ 2  431 1 1 3 1 1 ____ -4 5 0 _ 46
— — — 6 — 10 — 22 ____ 47 ,___ ____ 47
— — — 158 118 117 116 — — — — 29 48
_ _ 5 20 8 1 _ 1- 5 _ ___ _ 49
456 368 298 1 4 6 0 718 495 385 900 801 87 37 606 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 ,  6 2 6 51
— — 1 — — 1 — 1 1 — — — 52
24
Nastolan Nokian Oriveden Padasjoen Pälkäneen
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1883 v 1911 , 1902 1902 1888
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — AJdiva Hänieen
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 6 219) 8 592 3 290 12 565 2 8002 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................. 2 477 1702 10 751 11 750 7 222
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in s titu t................................................................................................... — 148 — — 141
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................... - 4 728 712 11169 3 600 7 887
5 Osakkeet — Aktier ................................................................................ 141 2 600 540 600
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n .............................................. 17105 47 764 43963 42 643 48620
7 Määräaikaisia,inat — K orttidslän........................................................... 964 — 303 -2 374 4
8 Vekselit.— V äxlar.................................................................................... —- — 2 313 604 31139 Shekkitililuotot — Cheekräkningskrediter.............................. .............. — 2 775 — 959 3 597
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter ooh inventarier .. 302 732 501 100 235
11 Siirtyvät korot — Balanserapde räntor ................................................ 310 394 504 663 388
12 Muut varat — Övriga tiligängar........................................................... 3 90 — — 161
13 Tappio — Förlust .................................................................................... 116 — — — —
14 Yhteensä — Summa 32 365 57 911 73 294 75 788 74 768
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 29 202 25 317 ■ 68 639 48 787 67136
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 2 058 4 049 2 636 17 964 3 209
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — • -- — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... 868 27 993 8 6 972 3288
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — — 35 6 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................. 237 460 1 626 1 582 988
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — — — 69 —
22 V oitto— Vinst ...............................v....................................................... — 92 350 408 147
23 . Yhteensä — Summa 32 365 57 911 73 294 75 788 74 768
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .............................. 1364 1724 3417 2 899 3858
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 612 160 1223 1006 969
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 39 274 63 131 DD
27 Tappio — Förlust ............................................................. ...................... 116 — — - - —
28 Yhteensä — Summa 2131 2148 4 703 4 036 4 882
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................. 1633 1376 3661 2 586 3 586
30 Muut. korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... 6 — * _ 1 1
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 309 481 379 469 705
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 1 3 66 81 30
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... • 182 186 206 253 369
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningär och andra förluster........ — 10 42 238 44
35 Voitto — Vinst .......................................... ............................................ — 92 350 408 147
36 Yhteensä — Summa 2131 2148 4 703 4 036 4 882
Muita tietoja Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 2 264 2 450 3 687 3 774 4153
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. — 61 29 — ■49
39 Säästötilin korko % ■— Räntä pä sparräkningen % ........................... 4 / 2- 6 % 4]/2- 6 y 2 4 /2 -6 % 4/2,6% 4/2/6%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitabäkning,
ökning i % ...................................................................................... 15.9 27.9 24.3 32.4 21.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 39 20 . 69 64 • 57
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................ — 3 — 1 18
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän . .................... 159 328 434 235 330
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 5-91/2 6 -9 % 6 -9 % 6 % -9 5 -9 %
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 12 051 43 906 21502 16170 36 078
46 valtion, kuntien ja, seurakuntien vastuulla, — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ....................................... 2 462 — 5 000 12 691 3163
47 Määräaikaislainöjen luku — Antal korttidslän ..................... •.............. 24 — •7- 28 1
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. — ' -- 39 8 75
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ................... ............................................... — — 20 — 6
50 Kassavailito — Kassaomsättning; milj. mk ...................................... 323 275 294 976 409
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... 6 6 6 6 6





































lä ä n i —  T a v a s t e k u s  I ä n
5 635 439 3 1 9 6 661 277 1 0 5 9 2 098 3 9 4 0 5 360 8  767 1 9 0 9 1
1 5 2 2 2 323 7 658 4 528 1 0 4 3 23 000 4 895 1 8 5 6 3 5 1 0 4 4 i 3  098 4 681 2
4 1 5 7 __ 177 1 0 0 6 1 5 9 1 ' __ ' __ 178 270 594 3
2 754 3 210 3 850 4  317 1 8 4 4 26 474 276 209 797 941 1 4 491 6 4 0 6 4
151 170 420 170 l  169 1 0 1 0 .108 15 000 2 94 100 5
-31 928 4 8 011 46 763 19 650 6 435 1 2 6 2 9 6 24 467 783 070 8 792 74 342 14 253 6
3 1 6 3 — 5 339 2 095 — 1 1741 5 ¿65 — 14 307 3 356 7
1 0 0 3 — __ __ — 3 227 — 3 0 7 2 3 — 6 508 — 8
.. --- 400 1 3 8 0 362 — 12 826 50 22 868 — 3 727 919 9
250 — 190 170 61 1 751 320 7 550 2 5 726 79 10
453 203 321 363 145 1 7 3 7 247 2 0 1 3 4 189 1 0 1 2 277 11
11 40 2 23 ■ 1 • 53 9 481 _ . 57 — 12
5 1 0 2 7 54 796 69 296 33 345 1 1 5 6 6 197 433 34 211 1 3 2 0  118 1 1 5 0 8 142 398 32 574 14
45 607 52 541 63 344 29 234 1 1 1 0 7 1 58400 31 643 1 083 550 11 073 126 383 29 037 15
3 842 1 3 3 2 3 680 3 623 — 3 673 1 3 6 9 1 3 6 1 5 5 — 8 580 2 736 16
__ __ __ 65 __ 397 __ — — __ — 17
543 8 10 9 73 29 124 35 32 617 _ 4 570 — 18
16 • --- — — '--- 26 — 1 1 3 5 — 87 — 19
594 694 1 9 8 8 339 370 4 5 2 7 1 0 6 9 58 530 406 2 595 732 20
— — __ — — 657 , --- 3 709 — — — 21
425 221 274 75 16 629 195 4 422 29 183 69 22
5 1 0 2 7 54 796 69 296 33 345 1 1 5 6 6 197 433 34 211 1 320 118 1 1 5 0 8 142 398 32 574 23
2 801 3 415 3 877 1 4 2 6 433 8 936 2 015 6 0 0 3 9 540 7 021 1111 24
820 495 834 659 336 2 727 259 22 344 162 1 6 8 3 708 25
89 59 83 28 19 301 103 3 805- 10 182 . 17 26
8 710 3 969 4 794 2 1 1 3 788 1 1 9 6 4 2 377 '  86 188 712 8 886 1 8 3 6 28
■ 2 534 2 891 3 485 1 6 0 8 655 8 6 7 8 1 619 57 040 573 6 781 1 4 5 4 29
24 3 — — — 71 — 353 — 2 — 30
412 598 491 250 57 1 1 4 6 345 8-957 57 1 0 5 4 202 31
. 26 64 27 17 5 284 41 3 586 2 367 9 32
183- 160 449 97 40 840 134 6 684 26 422 82 33
106 32 68 66 15 316 43 5 1 4 6 25 77 20 34
425 221 274 75 16 629 195 4 422 29 183 69 35
3 710 3 969 4 794 2 1 1 3 788 1 1 9 6 4 2 377 8 6 1 8 8 712 8 886 1 8 3 6 36
2 599 2 497 4 471 1 2 7 9 673 7 886 1 9 9 4 74 595 523 6 200 1 2 1 0 37
— 3 50 30 — 104 — 2 350 — • 31 — 38
4 % , 6 % 4 % - 6 % - 4 % - 6 % 4 % , 6 % 4y2— ey 2 4% , 6 % 4y2- e y 2 4 % — 6 % 4 % . 6 % 4 % , 6 % 4 % , 6 % 39
23.0 22.8 , 21.8 18.5 3.6 15.0- 28.4 30.7 48.2 30.3 29.9 40
41 15 63 36 — 80 28 633 ---. 165 19 41
__ 1 9- 3 — 38 1 66 — 7 2 42
185 330 494 124 97 1 3 7 8 321 3 581 78 391 106 43
6 % — 9 % 6— 9 6 % — 9 5 % - 9 % 6— 9 ' 6— 9 % 6 - 9 % 4.9— 9 3/ 4 6 - 8 % 6 % - 9 6%—9 44
1 8 3 4 3 38 933 13 859 13 232 607 8 6 4 8 9 1 6 2 6 4 6 78132 3 511 65 460 1 1 1 8 0 45
6 000 5 070 900 3 000 3 523 17 464 100 9 600 n o o 584 1000 46
51 __ 77 14 — 2 39 192 — 223 31 47
36 — — — — 73 — 591 — 146 — 48
__ 2 10 _ _ 20 _ 458 ' __ 10 __ 49
324 275 813 225 25 965 110 8 817 . 75 1 3 6 3 206 50
6 6 6 6 2 6 6 6 3 6 6 51































O m a isu u s ta se  —  B a la n s rä k n in g 1 000 m k
31. 12. 1948
Vastaavaa —  Äktiva ■ H ä m e e n  l ä ä n i  —-  T a v a s t e h u a
K a ss a -  j a  a v i s t a s a a t a v a t  —  K a ss a  o ch  a v is t a t iU g o d o h a v a n d e n .......... 2 371 1 6 5 6 3 429 473
T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  —  D e p o s itio n e r  i  a f fä r s b a n k e r  ....................... 8 3 7 7 197 2 4699. 5 776
T a lle tu k s e t  m u is sa  ra h a la i to k s is s a  —  D e p o s it io n e r  i  a ,n d ra  p e n n in g -
i n s t i t u t .................................................................................................................................. — 1 519 1 524 —
O b lig a a t io t  —  O b lig a tio n e r  .......................................................................................... 20 238 8 9 0 7 2 763 8 5 0 1
O s a k k e e t —  A k tie r  ............................................................................................................ 472 40 135 140
P i t k ä a ik a i s e t  l a in a t  —  L ä n g f r is t ig a  Iä n  ............................................................... 7 5 061 31 622 22 685 3 1 4 1 5
M ä ä rä a ik  a is la in a t  —  K o r t t i d s lä n  .............................................................................. 885 — 93 282
V e k se lit  —  V ä x l a r ............................................ ' ................................................................. 9 1 5 0 — . » --- —
S h e k k itiM lu o to t.—  C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ............................................................ 3 8 2 4 — — —
P a n k k ik i in te is tö t  j a  i r t a im i s to  —  B a n k f a s t ig k e te r  och  in v e n ta r ie r  . . 6 340 148 154 170
S i i r t y v ä t  k o r o t  —  B a la n s e ra n d e  r ä n t o r  .............................................................. 1 585 599 121 508
M u u t v a r a t  —  Ö v rig a  t i l l g ä n g a r .............................................................................. 122 5 16 519
T a p p io  —  F ö r lu s t  ............................................................................................................... — — — • ----
Y h te en sä  —  S u m m a 1 2 5 4 2 5 4 6 4 6 7 35 619 • 4 7 7 8 4
Vastattavaa — Passiva
S ä ä s tö -  j a  k a r t t u v a t  t i l i t  — ■ S p a r-  o ch  k a p i t a l r ä k n i n g a r ................... 103 541 45 379 3 4 6 5 4 4 4 9 4 6
S h e k k it i l i t  —  C h e c k r ä k n i n g a r ..................................................................................... 8 966 245 56 737
P a n k k iv e la t  —  B a n k s k u ld e r  ........................................................................................ 1 7 3 7 — — 624 '
M u u t v e la t  —  Ö v r ig a  s k u ld e r  .................................................................................. 8 017 — 10 89
S i i r ty v ä t  e r ä t  —  R e s u l ta tre g le r in g s p o s te r  .......................................................... . 84 — — —
K a n ta -  j a  v a r a r a h a s to  —  G ru n d -  o ch  re s e rv fo n d  ........................................ 2 682 754 779 542
E lä k e -  y .  m . r a h a s to t  —  P e n s io n s -  och  a n d r a  f o n d e r ................................. 147 — — 5b9
V o itto  —  V in s t  .................................................................................................................... 351 89 120 277
Y h te en sä  —  S u m m a 1 2 5 4 2 5 46 467 35 619 47 784
T u lo s ta se  —  R e s u lta trä k n in g
Tuotot — Intäkter
K o r o t  a n to la in a u k s e s ta  —  R ä n to r  p ä  u t lä n in g e n  ........................................ 6 488 2 448 1 8 9 5 2 051
K o ro t  m u is ta  s i jo i tu k s i s ta  —  R ä n to r  p ä  ö v r ig a  p la c e r in g a r  .................. 1 7 1 3 672 597 1 1 2 8
M u u t t u lo t  —  Ö v r ig a  i n k o m s t e r .............................................................................. 329 26 46 96
T a p p io  —  F ö r lu s t  ............................ ................................................................................. — — — —
Y h te en sä  —  S u m m a 8 530 3 1 4 6 2 538 3 2 7 5
KuluC—'Kostnader
K o ro t  o t to la in a u k s e s ta  —  R ä n to r  p ä  in lä r iin g e n  .............................. 5 6 4 2 2 397 1 9 0 9 2 491
M u u t k o rk o m e n o t  —  Ö v rig a  r ä n te u tg i f t e r  ....................................................... 33 — 1 2
P a l k a t  —  A v lö n in g a r  ....................................................................................................... 1 4 8 9 ’ 421 290 347
V e ro t —  S k a t t e r  ............................................................... .................................................. 247 63 14 17
M u u t k u lu n g i t  —  Ö v rig a  k o s tn a d e r  ...................................................................... 589 164 90 141
P o is to t  j a  m u u t  t a p p io t  —  A v s k r iv n in g a r  och  a n d r a  f ö r l u s t e r .......... 179 22 114 —
V o itto  —  V in s t  .................................................................................................................... 351 . 89 120 277
Y h te e n s ä  —  S u m m a 8 530 3 1 4 6 2 538 3 275
'  M u ita  t i e to j a  —  A n d ra  u p p g if te r
S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  —  A n ta l  s p a r r ä k n i n g a r ............................................................ 5 431 2 594 1 9 1 2 2  406
K a r t tu v ie n  t i l ie n  l u k u  —  A n ta l  k a p i ta l r ä k n in g a r  ........................................ 144 — — —
S ä ä s tö t i l in  k o rk o  %  —  R ä n t ä  p ä  s p a r r ä k n in g e n  %  ................................... 4  % - 6 % 4 % , 6 % 4y2,6  %
S ä ä s tö -  j a  k a r t t u v a n  t i l i n  l is ä y s ,  %  —  S p a r-  o ch  k a p i ta l r ä k n in g ,
ö k n in g  i  % ................................. ............................................................................ ". . .  • 24.2 15.7 9.7 23.1
S h e k k itu ie n  lu k u  —  A n ta l  c h e c k rä k n in g a r  ....................................................... 171 21 i 29
n i i s t ä  lu o to ll is ia  —  a v  d e m  m ed  k r e d i t .......................................................... 17 — i —
P it k ä a ik a i s t e n  la in o je n  lu k u  —  A n ta l  lä n g f r i s t ig a  I ä n .............................. 809 251 263 427
P i t k ä a ik a i s t e n  la in o je n  k o r k o  %  —  R ä n t ä  p ä  lä n g f r i s t ig a  Iä n  % ____ 5 - 9 % 6— 9 % 6 % - 9 % 7 - 9  %
P i tk ä a ik a i s i s ta  la in o is ta  —  A v  lä n g f r i s t ig a  Iän
k i in n i ty s la in o ja  —  in te c k n in g s lä n ;  1 0 0 0  m k ................................................ 52 952 .2 0 6 6 9 14 425 1 1 5 0 9
v a l t io n ,  k u n t ie n  j a  s e u r a k u n t i e n  v a s tu u l la  —  m o t  g a i a n t i  a v  s ta t e n ,
k o n u n u n e r  o ch  fö r s a m lin g a r ;  1 0 0 0  m k .................................................... 2 476 4  600 1 0 0 0 6 000
M ä ä rä a ik a is la in o je n  l u k u  —  A n ta l  k o r t t i d s l ä n .................... ........................... 11 — 4 26
V e k se lien  lu k u  —  A n ta l  v ä x la r  ................................................................................ 148 — — —
L a h jo i tu k s e t  y le is h y ö d . y m . t a r k .  —  U t b e t a l a t  t i l i  a l lm ä n n y t t ig a
m . fl. ä n d a m ä l;  1 00 0  m k  ........................................................................................ 27 4 5 8
K a s s a v a ih to  —  K a s s a o m s ä t tn in g ;  m ilj.  m k ....................................................... 2 1 2 3 121 125 359
V iik o t ta is ia  a u k io lo p ä iv iä  —  A n ta l  b a n k d a g a r  i  v e c k a n ....................... 6 6 6 6










































1 000 mk 1 000 ink
Iä n K y m e n lä ä n i  — K y m m e n e  I ä n
7 013 1 2 8 9 745 138 1 4 9 1 2 1 9 8 ' 4 1 6 0 1 1 8 4 5 272 7 090 . 678 1
6 1 0 8 1 0 9 6 4 1 4 1 7 777 1 2 9 0 3 0 0 0 735 4 0 1 7 2 1 9 0 5 1 3 1 8 2 2 626 2
96 4 . _ 1 0 2 2 __ __ — — — 3
566 4 2 4 3 739 1 0 9 0 1 1 5 8 3 0 6 9 3 7 519 5 480 2 409 9 065 904 4
40 220 6 790 190 3 1 1 6 501 373 2 516 20 5
69 742 28071 4 337 1 5 2 0 4 1 1 7 1 5 1 00220 47 493 5 3 3 4 6 14 289 59 212 6 1 1 3 6
658 __ 706 4  731 365 20 110 — 254 1 0 6 9 .15 7
2 098 __ * __ — 10 523 3 528 3 367 — — — 8
473 __ ' __ 2 902 — — — 807 — 246 — 9
498 * 731 72 10 4 348 3 6 3 0 237 230 3 831 1 10
80 354 110 453 144 2 298 133 400 317 11 2 1 113 11
__ __ __ __ 318 307 10 4 6 201 — 12
__ 1 __ __ 645 __ __ — 76 — — 13
7 5 1 6 7 38 199 10 859 33 095 2 1 6 6 4 157 027 6 4 4 2 6 116 024 19 533 92 533 10 470 14
25 954 32 245 9 928 2 7 1 6 9 1 9 1 4 2 135 985 52 373 97 348 19 000 80 649 9 416 15
2 385 2 674 606 669 1 8 7 5 1 1 107 9 646 15 768 196 6 654 795 16
__ __ __ 2 741 __ __ __ — — — ---- 17
4 6 2 1 7 '2  707 12 330 1 1 0 1 6 19. — 7 4 1 4 4 — 18
__ 25 14 1 3 2 5 — 170 33 38 — — ---•19
462 533 71 786 237 3 0 5 8 162 1 2 660 330 1 0 8 3 152 20
__ 15 225 __ •409 5 3 5 9 ■ 736 — — — — 21
149 __ 3 75 __ 332 98 210 — 3 107 22
7 5 1 6 7 38 199 1Ö 859 33 095 2 1 6 6 4 157 027 6 4 4 2 6 116 024 19 533 92 533 10 470 23
1 543 2 1 0 5 392 1 6 3 5 907 7 868 3 666 4 3 4 4 1 0 9 6 4 0 9 8 455 24
268 395 243 426 148 2 496 789 1 4 4 6 ■ 341 1 1 4 4 193 25
130 67 14 433 13 3 450 448 313 6 76 23 26
__ . 1 __ __ 645 __ — — 76 — ■--- 27
1 9 4 1 2  558 649 2 494 1 7 1 3 1 3 8 1 4 4 903 6 1 0 3 1 5 1 8 5 318 671 28
1 2 5 3 1 8 3 6 496 1 4 1 7 1 0 1 2 7 575 2 856 3 792 1 0 9 8 4 1 9 1 472 29
__ 39 14 82 — 979 235 39 1 1 ■--- 30
321 459 82 367 394 1 6 9 3 770 802 240 734 49 31
15 3 __ 12 19 253 28 172 5 14 3 32
186 169 53 202 217 1 0 5 2 321 674 139 376 40 33
17 . .62 ■ 1 339 71 1 9 3 0 595 414 35 — — 34
149 N — 3 75 — 332 98 210 — 3 107 35
1 9 4 1 2 558 649 2 494 1 7 1 3 1 3 814 4  903 6 1 0 3 1 5 1 8 5 318 671 36
1 2 2 1 2 661 633
t
2 786 ■ .1011 2 0 8 9 9 4 8 5 4 2 960 1 1 9 0 5 7 8 6 707 37
— 4 — . 1 6 64 ,1 2 93 — 26 — 38
4 % - 6 % 4 % . 6 % 4 y 2, e y 2 4 % - 6 % 4 y 2,6 y 2 4 % , 6 % 4 % , 6 % 4 % — 6 % 4 % , 6 % 4 % , 6 % 4 % - 6 %
39
45.8 11.6 29.0 23.6 21.8 11.1 24.8 66.3 7.0 32.2 30.5 40
58 35 7 43 20 391 56 82 14 27 15 41
3 __ ___ 6 — . --- __ 10 — 2 — 42
564 232 56 107 117 610 246 482 221 400 54 43
ey 2— 9% ö% - 9 % 6 - 9 % 6 % — 9 ey 2— 9 % 4 - 9 % 7— 10 6 % - 9 % 6 % - 9 % 6 % — 9 % s y 2- 9 y 2 44
.1 8 1 5 4 19 442 . 950 6 434 1 0 0 8 0 77 990 4 4 2 6 1 37 240 1 0 607 4 0 6 3 9 6 557 45
3 6 1 1 6 6 247 2 000 200 __ 1 2 2 6 __ 7 375 ' 109 9 769 _ _ 46
22 __ 32 88 5 3 2 — 23 18 1 47
— 125 — — — 69 62 110 — — — 48
_ i 17 3 6 _ __ 49
346 181 57 200 53 784 386 1 0 9 3 44 416 26 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
























































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker...................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra, penning-
in stitu t...................................................................................................
Obligaatiot — Obligat oner ...........................: .......................................
Osakkeet — A k tie r ..................................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ........... ...................................
Määräailcaislainat — K orttidslän......... .................................................
Vekselit — V äxlar....................................................................................
Sheklcitililuotot — Checkräkningskrediter..............................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .........................................
Muut varat — Övriga tillgängar ...........................................................
Tappio — Förlust ....................................................................................
-Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...................
Shekkitilit — Checkräkningar............................ ....................................
Pankkivelat — Bankskulder ...................................................................
Muut velat — Övriga skulder ...............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ................................ : .........
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ...............................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.........................
Voitto — Vinst ........................................................................................
Yhteensä —• Summa
Tulostase — Resultaträkning
__  Tuotot — I  ntäkter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............... ..............
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga, placeringar.............
Muut tulot — Övriga inkomster ...........................................................
Tappio — Förlust ....................................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.................................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgiiter ......................... .................
Palkat — Avlöningar ..............................................................................
Verot — Skattcr ......................................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ......................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........

















































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 1011 1675 2 032 4 276 1128
38 Karttuvien tilien luku —■ Antal kapitalräkningar .............................. 6 5 — — 81
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ................. ........ 4%. 6% 4%, 6% 4%, 6% 4%, 6% 4%. 6%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ............................................................................................ —4.4 20.8 14.5 19.8 9.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 3 10 13 17 28
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ — — — — --■
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n .......................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Ranta pä längfristiga Iän % ___
101 237 435 338 202
44 6 % -9 % 6%—9 6i/2- 9 6y2- 9 i /2
45
Pitkäaikaisista lainoista ■— Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja — inteckningslän;. 1000 m k ................. : ................. 1352 9139 3 395 8417 13 062
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten. 
kommuner osh församlingar; 1000 m k ........................................ 1500 500 2 799 1937 3100
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... 46 26 18 57 4
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. — — — — 1
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. taik . — Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................... 6
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ............. ............................ 85 200 334 266 370
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bänkdagar i veckan ............... . • 6 6 4 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ................................................... — — — — —
29
R au tjä r­

































1 000 m k
lääni —  Kymmene Iän
80 3 918 ' 287 652 7175 425 373 6780 4419 1452 1
763 2 996 1740 2 625 4 296 • 4 423 2191 28 986 30 529 16 477 2
_ __ 168 __ 878 817 3
4 5401 524 2 087 12057 1751 • 529 24 735 i l  857 3 387 4
3 42 11 41 634 163 107 990 822 390 5
.8 1 6 20270 3 572 6892 51 922 12 875 5 060 113 324 145 704 58 680 6
56 3 992 505 376 2 042 — 1317 422 — — 7
__ __ _ _ _ _ 2 650 17 585 2 587 ' 8
__ _ 59 1000 4093 — — 13 887 2 712 — 9
_ 580 10 10 825 — 245 872 4400 760 10
21 562 123 274 1072 132 61 1643 1420 365 11
49 I 61 25 — 269 1430 . 105 12_ 25 _ _ _ _ _ — — — 13
1743 37 835 6 831 13 958 84 177 19 794 10 051 194 558 221756 85 020 14
1605 33887 6 569 13195 76 597 18 753 9 790- 180 910 189150 7.1230
1
15
3 462 6 486 2 063 175 84 5579 5 330 2 239 16
__ __ __ _ _ 107 _ — — '-- 17
24 3 _ __ 3 769 277 _ 2 255 20 399 9 983 18
__ _ _ — 33 230 21 19
108 483 212 264 1385 416 167 5 074 4453 1288 20
__ __ __ 350 — ;_ — 1339 — 21
6 __ 44 13 13 66 10 707 855 259 22
1743 37 835 6 831 13 958 84 177 19 794 10 051 194 558 221756 85 020 V 23
74 1929 334 630 4137 894 475 10 476 11147 4 066 24
39 628 145 276 1052 411 151 4 601 3 395 1024 25
4 241 23 18 172 30 61 432 624 110 26_ 25 __ __ __ • __ __ — — — 27
117 2823 502 924 5 361 1335 687 15 509 15 166 5 200 28
90 1894 361 742 3 963 1041 458 9 811 10 595 3 759 29
__ '__ __ •_ __ __ 1478 375 1 30
15 695 64 110 1042 86 157 1.529 1368 734 31
1 19 14 11 8 6 — . 527 344 26 32
3 215 19 48 335 136 58 940 901 406 33
2 __ __ __ __ 4 517 728 15 34
6 — 44 13 13 66 10 707 855 259 35
117 2 823 502 924 5 361 1335 687 15 509 15 166 5 200 36
OCO 3 889 458 1288 4982 1202 1171 ■ 18448 10041 3 712 37
__ 67 __ — 56 2 — 538 24 11 38
4y2, ey2 4 % — 6 y 2 •4 y2- e y 2 4y2,e y 2 4y2- e y 2 4 % - 6 % 4% . 6 y2 4y2- e y 2 39
2.3 12.3 — 3.6 5.9 23.2 31.4 28.2 16.3 18.4 24.4 40
__ 40 3 36 28 7 4 127 173 49 41
__ 1 1 1 — — 15 12 — 42
39 353 131 129 559 108 62 534 931 398 43
ey2- 8 y 2 6—10 6—8i/2 . 6—9 6 - 9 % 6—9 6 % - 9 , 6 - 9 % 6 % - 9 % ey2- 9 y 2 44
231 10600 600 3 331 29094 2 072 1051 80 600 .93 376 35 596 45
_ 458 400 1000 7 500 8 800 3 000 22 518 24 563 10 226 46
13 166 12 23 27 — 41 6 — — 47
— — — — 147 311 48 48
6 50 19 '__ 49












Anttolan Enonkos- Hartolan • Hauki-
Sp. ken Sp. Sp. vuoren Sp.
1901 1908 1894 1906
Omaisuustase — Balansräkning 100
31. 12. 1918
Vastaavaa — Äktiva 31ikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ooh avistatillgodohavanden........ 1122 82 1605 1086
2 ' Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 4 560 14 14 002 3 385
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t........................... ....................................................................... — — 665 ’ --
4 Obligaatiot — Obligationer .................................................................... 4 966 — 3 339 788
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 126 1 278 19
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................ 7 663 3 662 39 784 7 408
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................... 136 256 507 1344
8 Vekselit — Växlar . .................................................................................. -- - — 679 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. — — 155 —
10 Pankkikiinteistot ja irtaimisto — Bankiastiglieter och inventarier .. 326 468 356 139
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor .............................. ................ 186 93 527 217
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 23 10 1 5
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — 20 — —
14 Yhteensä — Summa 19 006 4 596 61 798 14 391
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 17 796 4185 59150 12 265
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................ 609 — 1487 763
17 Pankkivelat — Bankskulder .................................... .............................. — 100 — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... 20 61 — 1161
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — — 127 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 682 260 905 185
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder................. ....... — — — —
22 Voitto — Vinst ..................■..................................................................... — — 129 17
23 ' Yhteensä — Summa 19 006 4 596 61798 14 391
Tulostase — Resultaträkning ,
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .............................. 600 361 2 799 659
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 664 21 1176 335
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 69 25 38 28
27 Tappio — Förlust .................................... i ............................................. -- - 20 — —
28 Yhteensä — Summa 1233 427 4 013 1022
Kulut — Kostnader .
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen: ............................... 995 238 3 086 769
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... — 1 4 3
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 150 50 438 140
32 Verot — Skatter ........................................ ............................................. 8 111 32 4
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 79 22 212 56
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster 1---- 1 5 113 34
35 Voitto — Vinst .............................................................................. :........ — — 129 17
36 v Yhteensä — Summa 1233 427 4 013 1022
Muita tietoja — Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 1623 322 3 208 1266
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. _ __ 48 30
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 41/2 - 6  % 4 -6 % 4%, 6% 4/2,6%
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spär- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................ ■................ 11.6 —1.2 24.6 —5.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 2 _ 35 22
42 niistä luotollisia — av dem med k red it............................................ _ _ 2 _
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 167 164 245 122
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 6/4—9% 6 -9 % 6%—9% 654—9Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 897. 976 27 522 2 714
46 valtion, kuntien ja, seurakuntien vastuulla,— mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 3015 _ 3 547 3 537
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän .................................... 5 30 - 12 42
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. _ _ 22 _
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ................................................................... _ 5 4 ____

























1883 1876 1875 1874 1895 1899 1918 Sp.
1906
1887 1898
' 1 000 m k '
lään i —  S:t Michels Iän
654 2 724 1341 820 3 439 670 172 268 2 775 1035 296 1
5 203 9180 8046 9 886 9 591 2 252 2 972 1096 3 730 3 561 569 2
200 _ 1088 _ _ — — 3
5694 3 314 10 077 11 286 8 749 14 560 1046 101 26 301 1612 98 4
165 72 300 391 140 484 21 25 695 25 1 5
66 998 20654 27 375 25 714 63419 22 549 10751 3385 42 699 16 736 4168 6
_ 6598 600 _ 700 8 773 — 433 — 2 827 — 7
4 716 699 2 467 994 2 633 2129 — — , 5 472 — — 8_ _ _ 2 270 — — — 1448 297 9
1700 48 91 150 379 652 412 163 710 255 33 10
1028 430 1043 356 961 921 123 66 840 554 126 11
965 51 2 5 106 212 — 15 2 10485 8 12_ _ _ — — — 319 — 13
87 123 43 770 51342 49 602 90 317 55 372 16 585 5 552 83224 . 38857 5 586 14
79.614 39 539 49 386 47 037 85 462 48655 16160 5166 76579 29 498 5292 15
3 400 2 726 316 1 671 2 258 1658 — 76 2160 ' 6 156 16
1390 _ 1233 _ — 1500 8484 — 17
488 323 40 _ 877 2365 — 82 '384 — — 18
70 _ 44 11 25 28 — — 70 — — 19
1852 1072 1439 851 1438 1428 359 129 1679 869 130 20_ 12 — — 100 480 — — 21
309 110 118 32 245 5 66 9 372 — 8 22
87123 43 770 51342 49602 90 317 55 372 16 585 5 552 83224 38 857 5 586 23
5 387 2125 2117 2 013 4 330 2 663 827 302 3 518 1638 356 24
948 891 1274 1281 ■ 1632 1119 383 57 2032 562 30 25
160 45 129 47 49 125 14 .25 122 175 3 26_ _ _ — _ — -i* 319 — 27
6 495 3 061 3 520 3341 6 011 3 907 1224 384 5 672 2 694 389 28
4717 2 330 2 706 2 620 4 587 2 914 926 236 4 291 1789 279 29
84 _ 6 2 — — 1 6 227 1 30
•794 319 290 411 617 637 91 107 619 386 74 31
56 49 163 • 36 40 • 79 8 1 89 22 2 32
408 124 191 146 336 272 33 30 274 269 24 33
127 129 52 90 185 — 100 — 21 1 1 31
309 110 118 32 246 5 66 9 372 — 8 35
6 495 3 061 3620 3 341 6 011 3 907 1224 384 5 672 2 694 389 36
4 962 3 390 2 869 2 554 5184 5126 655 600 4 534 3 404 603 37
53 __ ' 1 _ 62 73 — — — — — 38
4%, 6% 4 % -6 % 4 % -6 % 4 % - e  % 4 % -6 % ,4 % -6 % 4 % -6 % 4%, 6% 4 % -6 % 4%. 6% 4%. 6% 39
18.1 11.4 '17.3 22.7 30.1 3.6 25.0 31.6 14.5 —1.0 19.0 40
70 242 41 40 39 106 — 11 14 8 2 41
. —— 2 1 3 — — — 3 1 42
613 283 306 243 408 198 118 112 634 250 103 43
6 % -9 % 6—9 ey2- 9 6 -9 % ey2- 9 4 % -9 % 6 % -9 % 6 -9 % 6 % -9 % 6 -9 % 6%—9% 44
48 210 5219. 10 717 8 590 51458 11601 657 1262 23874 12330 2 012 45
9 245 9 805 é 375 _ 9 500 440 6 985 5610 • 60 2150 2 000 239 46
260 23 _ 14 109 — 30 — 109 — 47
43 ' 9 82 43 73 98 — — 320 — — 48
10 9 _ 14 __ _ _ 10 _ _ — 49
432 376 201 603 567 513 39 17 454 361 51 50
6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 3 51
52
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Luhangan Mikkelin Mänty- Pertun-
Sp. . Sp. harjun Sp. maan Sp.
1900 1847 1879 1926
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948 ■
Vastaavaa — AMiva Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 2175 1290 10113 2 071
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 1 965 9 981 7 037 • 4894
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t............................................................. ...................................... 31 — — —
4 Obligaatiot — Obligationer ..................................................................... 5 641 30 694 9 279 1070
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 147 1390 651 3
6 Pitkäaikaiset lainat-— Längfristiga I ä n ................................................ 16749 209 305 54 493 4684
7 Määräaikaislainat — K orttidslän........................................................... 2 835 12 479 2 021 601
8 Vekselit —• V äxlar.................................................................................... 664 — 6 487 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter . . . . ...................................... 379 1562 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. — 20240 1030 7
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 319 5 585 1-006 182
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 5 820 1 23
13 Tappio— Föriust .................................................................................... — — — :--
14 Yhteensä — Summa 30 900 293 346 92 118 13 535
• Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 27 617 256 879 76 576 8795
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 2 084 6 438 12 930 4 579
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — ■-- — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... 171 13 310 11 24
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ 21 11 '84 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 997 10056 2142 88
21 Eläke- y. m. rahastot ■— Pensjons- och andra fonder......................... — 5 658 — —
22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 110 994 375 49
23 Yhteensä — Summa 30 900 293 346 92118 13 535
Tulostase — Resultaträkning
■ Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............................... 1548 15 381 4 990 306
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. . 804 2 980 1326, 316
26 Muut tulot — Övriga inkomster ....................................................... ... 32 1914 130 7
27 Tappio— Förlust ......................... .......................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 2 384 20 275 6446 629
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................... ............. 1659 14395 4309 490
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter .......................................... 4 - - 11 4
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 128 2 506 776 60
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 40 483 96 —
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ............... ..................................... 114 1315 497 20
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster ---- 329 582 ' ■ 382 6
35 Voitto — Vinst : ...................................................................................... 110 994 375 49
36 Yhteensä — Summa 2 384 20 275 6 446 629
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 2 098 20 345 5 249 564
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. 49 35 156 13
39 Säästötilin korko% — Räntä pä sparräkningen%.............................. 4/4—6% 4y2- 6 y 2 4%, 6%40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .......................................................................................... 6.5 12.0 10.9 47.5
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 33 97 86 13
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it ............................................ 3 3 _ _
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 140 1250 572 60
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga län% ___ 6 % -9 % 6% -9y* 6y2- 9 y 2 6 % -9
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k .................................... 7 057 167 607 33 381 1382
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1000 m k ........................................ 4 300 32 396 4 200 2 400
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... 32 108 76 15
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. 17 _ • 149
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk .................................... .............................. 3 57 30 _
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 328 1311 1002 50
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... 5 6 6 2






































lä ä n i  —  S : t  M ic h e l s  I ä n
5  01 1 1 0 3 4 66 4 1 8 0 3 1 1 3 5 1 4 8 1 436 1 1 4 8 3 585 1 6 4 7 1 5 0 4 1
4  515 3  361 5  409 3 27 8 6 8 4 0 3  4 52 599 7 921 5 1 5 8 3  061 -7  091 2
17 4 _ _ _ _ 90 11 __ 3
1 4  0 0 5 2 6 0 7 67 0 4  539 2  90 6 2  451' 406 8 3 3 1 1 2  04 0 6  0 0 0 3  03 6 i
5 0 0 7 . 50 231 10 0 20 2 48 42 0 55 — 5
99  291 10  981 14  91 4 19 772 21 62 8 23  620 3 1 2 8 28 .629 5 5  35 4 13 80 6 1 1 7 1 3 6
5 6 0 3 80 5 6 1 7 2 3 939 87 6 — 225 9 76 4 . --- 73 4 1 6 3 3 7
2  26 9 __ — 2 382 — 107 — — 2  297 — — 8
3  811 __ 6 961 2  260 — — — — 6  996 — — 9
2  3 1 0 97 8 8 370 — 18 3 30 79 0 1 1 10
1 0 5 3 191 780 941 66 9 1 63 127 78 4 541 35 0 42 8 11
1 5 0 17 — 50 2 3 2 14 57 5 2 12
,__ 40 .--- — — — — — — — — 13
138  518 16  793 4 1 8 8 2 39 565 34  056 31 315 4  928 56  66 9 87  328 25 670 25  408 14
1 1 9 1 8 0 15  411 33  7 20 • 36  777 31 604 2 9  661 4  399 4 5  783 8 0  523 2 4  85 0 2 2  3 2 4 15
7 03 7 23 9 2 62 6 1 3 8 3 1 7 6 9 6 30 392 1 9 5 0 3  819 21 6 2 751 16
4 0 0 0 __ 4 0 4 6 — — — — — — — — 17
4  8 1 0 83 6 956 3 58 127 7 — 7 943 4 — . 2 18
76 __ 8 77 — — , --- 15 31 — 2 19
2  9 7 5 307 487 8 8 5 4 5 6 8 9 8 122 825 2  728 510 29 0 20
44 0 39 85 10 0 1 1 9 15 • 163 223 94 39 22
13 8  518 16  793 4 1 8 8 2 39 565 34 056 3 1 3 1 5 4  928 56 66 9 87  328 '2 5  670 25  40 8 23
f
8  641 8 5 4 1 7 7 1 2  2 0 5 1 4 9 3 1 7 5 1 21 0 2 09 3 4  80 4 1 3 0 8 921 24
1 0 9 9 2 8 5 951 659 716 . 3 5 4 49 1 0 4 6 1 1 5 4 607 60 8 25
181 10 111 87 81 .2 0 7 30 4 85 12 4 10 26
— 4 0 — — — — — — — — — 27
9 921 1 1 8 9 2 83 3 2 951 2 290 2 1 2 5 . 266 3 4 4 3 6 043 2 039 1 5 3 9 28
. 6 83 6 876 1 9 9 9 2 1 2 1 1 7 8 0 1 5 9 6 18 4 2 467 4  40 0 1 4 5 9 1 2 5 9 29
190 __ 6 4 __ — 4 — 16 — — — 30
1 21 0 21 8 471 432 307 23 0 35 466 57 6 3 70 173 31
30 4 3 34 93 2 28 1 74 35 8 37 — 32
707 92 207 188 80 14 6 24 267 412 79 65 33
2 3 4 T “ 19 32 21 2 7 — 74 — 3 34
44 0 — 39 85 100 119 15 153 22 3 94 • 39 35
9 921 1 1 8 9 2 83 3 2 951 2 290 2 1 2 5 266 3 4 43 6  04 3 2 039 1 5 3 9 36
5 891 ' 80 3 3 1 2 0 3 0 6 5 2  687 2 1 7 4 327 3  757 6  33 8 1 1 2 0 1 6 8 1 37
11 __ 29 __ — — — 25 11 — — 38
4% . 6% 4 % - 6 % 4 % ,6 % 4 % — 6 /4 4 % - 6 % 4% — 6% 4 % , 6% 4% , 6% 4 % ,6 % 4 y 2— 6% 4 % — 6% 39
9 .3 2 3 .0 11.9 12.3 9 .3 20 .3 74.1 26 .2 10.3 0 .5 12.8 40
6 4 7 46 42 36 9 2 32 60 3 . 7 41
7 __ 9 8 — — — • 1 5 — — 42
672 1 50 160 288 213 181 145 27 0 4 2 4 142 151 43
6 V 4 - 9 y 2 6 % - 9 % 6 — 9 7 - 9 % . 6 - 8 % 6 % - 9 6 y 2- 9 y 2 6 % — 9 6 % — 9 % 6 - 9 % 6 % - 9 % . 44
8 3 1 6 6 7 956 1 0 3 7 6 6  547 9 016 19  553 1 0 2 7 1 0 0 8 6 3 3  992 7 557 2 45 0 45
6 59 5 ■ 109 2 891 3  03 0 7 690 2 0 0 0 __ 14 01 6 63 2 40 0 6 800 46
151 2 0 209 131 37 — 5 271 — 26 93 47
146 — — 90 — 12 — — . 75 — — 48
17 2 _ 10 _ __' __ 4 13 _ — 49
774 105 475 339 217 89 35 555 : 416 138 175 50
6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 51
— — — — — — — 1 — — — 52
Säästöpanlclcitilasto v. 1948. 3533—49 ■ 5
f
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O m aisuustase — Balansräkning



















































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i aifärsbanker...............
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t............................................................... ...................................
Obligaatiot — Obligationer ....................................................................
Osakkeet — Aktier ................... ..............................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ................................................
Määräaikaislainat — K orttidslän...........................................................
Vekselit — V äxlar....................... ............................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter..............................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventaricr ..
Siirtyvät korot — Baianserande räntor ................................................
Muut varat — Övriga tillgängar........................................ .'.................
Tappio — Förlust ....................................................... ...........................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar...................
Shekkitilit — Checkräkningar...............................................................
Pankkivelat — Bankskulder .................................................................
Muut velat — övriga skulder ...............................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ...............................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder . .•.....................
Voitto— Vinst ...... ................................ '............................................ .
Yhteensä — Summa
T ulostase — Resultaträkning
Tuotot — Iniakter
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ...............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot — Övriga inkom ster...........................................................
Tappio — Förlust ........................................ ■..........................................
Yhteensä — Summa
■Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.................................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ..........................................
Palkat — Avlöningar ..............................................................................
Verot — Skatter ......................................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader .....................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........




















































































































1 2 5 9
37
M uita tietoja  —  Andra uppgilter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 1258 4312 6427 1187
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... — 9 — 15
39 Säästötilin korko% — Räntä pä sparräkningen%............................... 4y2,ey2 4 y2- e y 2 4%—ey2 4y2-43y2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ................................................................................ ............................. 5.5 8.6 7.7 i . i
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar .................................................. 2 91 50 13
42 niistä luotollisia —  av dem med k re d it ..................................................... — 1 — 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n ....................... .... 119 . 333 332 263
44 Pitkäaikaisten lainojen korkö% —  Räntä pä längfristiga län% ___ ey2- 9 y 2 6 -9 % 6 % -9 y 2 ey2—9%
45
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ............................................ 1598 34 913 39080 6 614
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten.
kommuner och församlingar; 1000 mk ................................................
Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ............................................
1231 _ 31500 _
47 88 • ---
53
32
48 Vekselien luku —  Antal växlar ......................................................................... — 226 '---
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................................ 35 20 _
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ................................................... 39 572 289 122
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an ....................... 6 6 6 6





































lä ä n i —  K u o p io  Iä n •
134 469 1331 3 503 1 6 8 9 738 1 5 5 7 3 694 3 222 59 1 4 2 0 1
1 1 1 3 9 5 430 2 1 1 6 1 8 3 8 2 304 4 034 3 092 6  963 1 0 1 9 455 1 4 4 6 2
15 139 __ _ __ 512 82 3
7 815 3 516 1 9 1 9 1 9 3 8 359 1 9 4 5 455 9 835 4 5 6 7 1 7 9 5 136 4
267 26 190 119 62 99 14 151 210 40 10 5
7 4 9 2 9 3 011 26 465 16 380 6 1 1 9 7 1 0 0 9 960 27 564 33 366 9 5 8 4 37 050 6
175 6 090 __ 588 3 235 2 395 5 774 — 2 380 — 7
6 885 _ _ __ — — 2 631 2 669 — — 8
930 370 __ 1 0 5 7 — 2 1 3 1 — 230 342 — 1 8 2 8 9
310 367 202 1 253 242 '1 1 6 7 260 57 35 10
803 123 1 040 214 173 215 171 872 749 316 639 11
1 0 0 4 72 58 — — — 44 29 5 5 12 
1 3
104 216 1 3 1 2 0 38 580 25 324 1 1 2 9 5 1 9 8 8 9 17 886 58 825 4 6 4 3 3 15 203 4 2 6 5 1 14
8 8 0 6 4 13 005 3 5 0 5 5 21 726 9 007 17 680 1 4927 5 6 1 4 4 3 8 991 14 396 29 860 15
3 634 4 465 2 776 1 5 6 2 1 3 1 8 1 7 5 2 742 2 679 434 1 0 167 16
355 _ 2 000 __ — — — — .--- 24 — 17
1Ó 570 __ 74 401 80 6 630 — 3 523 — 1 5 1 9 18
76 __ 3 21 — — — — 37 — . — 19
1 0 4 0 109 775 332 635 ■855 348 964 1 1 0 0 330 395 20
173 __ __ — 150 732 — — 165 21
304 2 208 68 11 30 79 243 103 19 545 22
104 216 1 3 1 2 0 38 580 25 324 1 1 2 9 5 1 9 8 8 9 17 886 58 825 4 6 4 3 3 15 203 42 651 23
4  925 238 2 523 1 3 8 1 513 , 873 972 2 633 2 755 865 2 733 24
964 473 587 290 242 373 193 12 8 1 425 224 242 25
351 117 20 150 37 88 69 159 16 71 150 26_ _ __ __ — — •--- — — — — 27
6 240 828 3 1 3 0 1 8 2 1 792 1 3 3 4 1 2 3 4 4  073 3 1 9 6 1 1 6 0 3 1 2 5 28
4 322 609 2 059 1 2 7 5 546 1 0 2 5 825 3 1 9 0 2 1 9 9 767 ' 1 7 2 2 29
52 4 2 — — 1 23 — 9 5 30
689 116 534 324 153 206 200 306 467 293 502 31
77 . 27 11 3 14 11 58 32 10 18 32
580 36 284 131 59 52 - 117 251 283 62 329 33
216 66 14 10 20 7 1 2 112 , *--- 4 34
304 ■ 2 208 68 11 30 79 243 103 19 545 35
6 240 828 3 1 3 0 1 8 2 1 792 1 3 3 4 1 2 3 4 4 073 3 1 9 6 1 1 6 0 3 1 2 5 36
4 9 9 9 508 6 1 5 6 2 413 1 3 4 8 1 0 4 4 730 6 666 6 1 4 4 2 320 ' 1 8 4 9 37
10 140 _ 10 2 — — - 4 — 18 — 38
4 y 2- e  y2 4 y 2— 6i/2 4 y 2— e y 2 4% , 6% 4y2- o y 2 4% , 6% 4y2— e y 2 4 /4 — 6% 4 .6 % 4y2- e y 2 39
' 43.2 36.5 5.7 2.5 22.0 14.1 12.6 3.6 I6 .i 45.3 15a 40
48 12 21 17 20 66 8 42 52 8 56 41
2 2 _ 7 — 2 — 4 3 — 7 42
636 28 608 247 77 102 121 736 571 266 511 43
6 - 9 % 6%~9Y2 6 % - 9 % e y 2- 9 y 2 6 % - 9 % e y 2- 9 e y 2— 9 y 4 6 % - 9 6 % - 9 % 6% . 9% e y 2— 9y2 44
5 9 1 8 8 1 1 0 0 1 8 3 3 0 6 896 2 803 2 1 5 1 528 5 741 2 0 5 5 8 3 0 7 1 27 085 45
8 645 1 0 0 6 2 375 6 050 1 0 5 0 2 200 4 220 _ 2 938 1 4 6 6 2 241 46
4 350 _ 9 151 121 330 — 78 — 47
111 — — — — — 131. 259 — ' --- 48
6. 3 _ 3 3 18 4 5 _ 49
676 96 258 287 136 389 105 240 291 102 341 50
6 3 6 6 3 6 6 6 6 6 6 51
— — — — — — .--- — — — — 52
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Kuopion K uusjär- Lapiniah* Leppä-
Sp. ven Sp. den Sp. v irran  Sp.
1876 1899 1891 1877
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Aktiva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden........ 4 662 62 3 573 4561
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 32175 484 3 952 12 048
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa.— Depositioner i andra penning-
in stitu t.................................................................................................... — — 155 —
4 Obligaatiot — Obligationer ................................................. : ................. 42 364 594. 4836 10223
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 2 418 1 189 225
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ............... ................................ 186 556 3 792 16534 30244.
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................... 5607 901 1192 —
8 Vekselit — V äxlar.................................................................................. — — — 3 581
9 Skekkitililuotot — Checkräkningskrediter........................... .................. - 9 415 — — 902
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 136 8 35 782 134
n Siirtyvät korot •— Balanserande räntor ................................................ 3132 211 362 1119
12 Muut varat — Övriga tillgängar ........................................................... 249 — 42 27
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — 17 — —
14 Yhteensä — Summa 287 936 6 097 31617 63 064
X ' VastattavaaPassiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 237 345 5 826 27 063 58 779
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 2 885 — 3 761 2 701
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... 35 693 — 5 33
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — — — 50
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 10 465 271 697 1 397
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder....................... » 736 — — 21
22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 812 — 91 83
23 Yhteensä — Summa 287 936 6 097 31617 63 064
Tulostase — Besultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor p i utläningen ............<. . . ........... 13178 397 1669 2 760
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar.............. 3 933 97 629 1268
26 Muut tulot —  övriga inkomster .................................. ........................ 549 5 239 111
27 Tappio —  Förlust .................................................................................... — 17 — —
28 Yhteensä —  Summa 17 66« 516 .2  537 4139
Kulut —  Kostmder
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen................................. 12 767 340 1688 . 3 071
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter .......................................... 56 — 1 2
31 Palkat —  Avlöningar .............................................................................. 1879 90 523 582
32 Verot —  Skatter ...................................................................................... . 826 5 18 9
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader .................................................... 1021 . 81 165 180
31 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster........ 299 — 51 212
35 Voitto —  Vinst ........................................................................................ 812 — . 91 83
36 Yhteensä —  Summa 17660 516 2 537 4139
Muita tietoja —  Andra uppgiiter
-
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar.............................................. 17549 618 2 416 3 831
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................... 60 — — 19
39 Säästötilin korko% — Räntä pä sparräkningen%................... ........... ' 4i/2,6i/2 ' 4i/2- 6 i /2 4y2- 6 y 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 18.7 ' —2.6 —0.4 • -15.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 95 — 31 49
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ 13 — 2 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 1288 124 248 727
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga lä n % ___ • ey2- 9 y 2 53/4- 9 i /2 e - 9 y 2
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 159203 1053 10430 12 388
40 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — raot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 11500 — — 2 000
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... 14 57 43 —
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. — — — 152
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
128 _ _ 16
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 608 14 372 448
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an ................... 6 6 6 6







































lä ä n i  —  K u o p io  I ä n
225 730 342 142 1 3 1 0 6 927 1 1 4 0 2 394 1210 235 . 314 1
1 2 0 6 2 311 3 043 2 734 2 053 4  685 6 0 3 7 2 202 . 3 838 1 1 5 4 3 914 2
_ _____ 180 _ _ 709 % _ __ _____ __ 3
5 820 4 519 3 633 ' 2 286 2 534 1 0 0 5 4 3 514 3 1 7 6 5 985 87 1 1 9 7 4
107 25 3 196 168 187 149 73 37 9 83 5
15 407 1 0 2 2 2 9 806 8 1 8 0 23 571 73 721 2 2 1 6 4 12 623 36 923 497 5 455 6
708 — 2 261 880 416 :— 880 2 271 4  518 1 2 2 4 1 2 1 3 7
— 1 7 3 5 — — 1 1 0 0 4 713 3 691 • --- — — — 8
1 7 0 5 787 590 — ---- 408 1 1 1 2 — 459 — — 9
603 7 1 13 316 4 5 2 4 92 464 30 — 693 10
601 • 277 132 160 339 1 0 1 2 396 328 434 31 143 11
27 — 2 — 25 650 51 70 35 '--- 16 12
— — — 28 __ __ — 36 — 17 — 13
26 409 2 0 6 1 3 19 993 14 619 3 1 8 3 1 107 590 39 226 23 636 53 469 3 254 13 028 14
21 372 17 429 15 415 13 807 28 499 61 425 37 546 20 403' 20 545 3 079 10 942 15
922 1 0 2 8 2 405 148 __ 10 377 342 2 807 67 2 1 5 9 5 16
2 1 8 6 — 1 2 9 6 248 2 500 __ — — — — — 17
1 5 6 8 1 1 3 6 271 . 122 — 33 225 52 — 32 068 — — 18
__ 22 5 — 14 49 33 — — — — 19
326 964 273 294 816 1 1 4 9 1 2 2 2 126 681 173 173 20
— — 200 — __ 1 2 3 8 — 300 — — 300 21
35 34 128 — 2 127 31 — 108 ' --- 18 22
26 469 20 613 19 993 14 619 3 1 8 3 1 107 590 39 226 23 636 53 469 3 254 13 028 23
1338 . 1 0 0 9 919 669 1 8 3 6 3 742 .2 1 5 7 1 2 2 5 839 102 546 24
440 410 416 379 241 1 1 8 3 687 367 835 112 285 25
41 77 ' 45 85 91 407 81 183 168 26 90 26
— — _ 28 _ _ — 36 — 17 — 27
1 8 1 9 1 4 9 6 1 3 8 0 1 1 6 1 2 1 6 8 5 332 2 925 1811 1 8 4 2 257 921 28
1 2 3 3 963 873 870 1 5 4 5 3 671 2 1 0 6 1 2 3 8 1 1 8 2 164 667 29
39 10 19 2 32 ■ 80 — 8 4 — — 30
334 351 248 202 352 874 517 348 300 . '  78 162 31
8 12 24 22 10 47 11 1 48 — 6 32
125 ' 116 88 65 225 484 255 140 169 15 68 33
45 10 — — 2 49 5 76 31 — — 34
35 34 128 — 2 127 31 — 108 — 18 35
1 8 1 9 1 4 9 6 1 3 8 0 1 1 6 1 2 1 6 8 5 332 2 925 1 8 1 1 1 8 4 2 257 921 36
1 7 0 1 3 2 9 8 1 0 2 7 1 554 2 451 6 315 2 954 1 7 6 5 914 ' 754 869 37
46 36 64 5 2 32 5 — — — 38
4 % - 6  % 4i/2— 6i/2 4i/2- 6 y 2 4, 6/2 41/ 2- 61/2 4/ 2, 61/2 4 /2 ,6 % 41/ 2- 6/2 41/ 2- 6/2 41/ 2- 6/2 41/ 2- 6/2 39
0.5 8.3 lO.o ---5-4 14.6 5.5 17.8 2.8 8.2 — 3.6 — 0.3 10
24 284 26 10 — 430 33 29 ■ 12 3 4 11
8 3 4 __ __ 9 4 — 3 — — 42
166 160 102 101 335 645. 256 77 330 55 94 43
6i/2- l 0 6 /2 -9 1 /2 61/ 2- 9% 51/ 2- 91/2 6- 91% 6 - 9 / 2 6/ 2- 91/2 6— 9 6— 9 6—9 6 % - 9 11
1 0 685 3 054 5 371 2 1 0 9 10 520 19 974 9 631 3 510 6 527 105 2 098 45
1 5 9 3 2 900 822 3 942 1 5 0 0 4 1 1 7 4 6 370 6 0 2 1 27 230 _____ 1 5 0 0 16
29 — 39 35 13 — 11 231 87 81 41 47
- — 94 — — 88 275 218 — — — — 18
5 _
t _ 4 —— 3 _. 5 ___ L. _____ 19
139 182 268 48 77 1 6 7 7 189 ,  365 339 19 31 50
6 6 6 6 6 6 6 6 ■ 6 2 2 51























Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1948
Vastaavaa — AMiva
Kassa- ja avistasaatavat— Kassa och avistatiUgodohavanden ------
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker.............
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t......................................................... •........................................
Obligaatiot — Obligationer .............................. .....................................
Osakkeet — Aktier ............... .................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ...............................................
Määräaikaislainat •— Korttidslän ...........................................................
Vekselit — V äxlar....................................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter...................... .......... .........
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastighcter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ................................................
Muut varat — Övriga tillgängar ...........................................................
Tappio — Förlust ....................................................................................
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..........
Shekkitiiit — Checkräkningar.......................................................
Pankkivelat — Bankskulder ...........................................................
Muut velat — Övriga skulder .......................................................
Siirtyivät erät — Resultatregleringsposter ....................................
Kanta- ja  vararahasto — Grund- och reservfond .......................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .......................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . . . .
Muut tulot — övriga iiikomster ...................................................
Tappio — Förlust ............................................................................
* ' Yhteensä — Summa
Kulut — Koslnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.........................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ..................................
Palkat —■ Avlöningar ......................................................................
Verot — Skatter ........................................................................... ..
Muut kulungit — Övriga kostnader ..............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . 
Voitto — Vinst ................................................................................
Yhteensä — Summa
Siilinjärven Suonen* Tohm ajär- Varkauden
Sp. joen Sp. ven  Sp. Sp.
1938 1901 1876 1927
/ 1 000 m k
K u o p io n  lä ä n i —  K uop io
410 6 690 250 5 030
2 592 8116 3 483 2 643
35 996 — _
1302 • 10397 — 2 276
1 118 — 30
9657 51412 4181 26 811
— 2 235 3 021 3 093
_ 1325 _ 3 476
604 750 150 15
210 . 1225 68 420
20 1 — —
14831 83 264 11153 43 794
13612 77 229 10 893 38 482
739 4465 — 4 329
24 304 — 160
131 1061 234 536
300 — — —
25 205 26 287
14 831 83264 11153 43 794
725 4041 580 2 597
222 1340 146 327
101 268 3 21
1048 5649 729 2 945
767 4193 624 1979
124 775 103 312
4 14 12 38
128 379 33 190
____ 83 30 139
25 205 26 287
1048. 5 649 729 2 945
1501 3 530 563 2 392
42 5 — 26
4% —ey2 4y2- e y 2 4y2—ey2 4 % - 6 %
10.9 24 A 26.3 46-0
15 74 — 19
1 1 — 3
167 331 36 254
sy 2- i o 6 y * -9 % 6y4—9 • 6—9%
4 054 36008 1676 22043
760 8 421 2 500 500
— 78 121 73
« _
104 863 58 432
6 6 6 6

















Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar................... ..........................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar...............................
Säästötilin korko %— Räntä pä sparräkningen % ...  x .....................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ..........................................
niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n .......................
Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga Iän % ___
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ................... .................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1000 mk .........................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän....................................
Vekselien luku — Antal växlar .............................................................
Lahjoitukset yleishyöd.. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk .................................. ........................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ...................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ............
























1904 1867 1928 1902 1877 1909
1 000 mk 1 000 mk
Iän V a a sa n  lään i —  V asa  Iän
828 1 6 5 0 179 2 895 988 1 1 1 7 6 2 017 3 690 3 2 7 6 1 605 1
5 425 1 3 0 9 1 7 9 3 4 667 6 622 8 827 816 4 012 4  427 939 2
406 568 77 _ 2 621 __ __ 227 — 3
1 249 2 765 1 1 6 0 12 491 12 689 29 061 562 880 4 1 0 2 31 4
62 27 7 248 94 1 5 5 5 19 100 88 7 5
1 0 5 1 5 19 612 6 8 1 4 4 2 1 6 8 13 600 8 1 1 5 4 10 508 6 7 6 3 38 571 3 9 3 5 6
1 4 3 0 455 956 4 6 3 9 1 0 0 0 — 6 638 2 705 2 233 7
__ __ __ — __ 3 765 — — — — 8
731 __ __ __ 2 371 — 1 1 3 5 — — •--- 9
393 271 1 3 8 5 1 2 0 5 86 804 92 ■ 250 1 1 6 0 .762 10
117 211 206 1 3 5 0 930 2 249 38 327 415 227 11
6 __ 22 15 68 105 2 12 41 — 12
. — _ __ __ 98 427 ----- — — •--- 13
19 325 27 681 1 1 5 8 9 66 072 42 185 142 644 1 5189 2 1 6 6 2 55 012 9 6 3 9 14
15 729 2 4  791 1 1 3 7 4 62 735 35  653 1 2 5 1 2 5 12 729 16 583 53 435 6 641 15
2 905 2 1 5 1 __ 1 2 2 3 5 761 9 731 1 7 6 3 4 367 354 2 351 16
_ _ __ __ __ __ — — — — 17
215 __ 20 12 11 383 — 4 — 300 18
__ __ __ __ 45 __ — 3 — 19
264 618 191 . 1 2 7 0 760 6 958 414 371 1 1 8 7 334 20
150 __ __ • 730 __ 402 235 300 — — 21
72 121 4 ' 102 __ — 48 37 33 13 22
19 325 27 681 1 1 5 8 9 66 072 42 185 142 644 1 5 1 8 9 2 1 6 6 2 55 012 9 639 23
908 1 6 4 9 530 3 229 1 4 4 4 6  636 1 0 0 2 982 3 1 9 5 518 24
341 473 223 1 1 7 2 1 1 8 2 2 495 96 327 602 42 25
109 109 118 28 135 102 34 75 82 164 26
__ __ — __ 98 427 — — — ■--- 27
1 3 5 8 2 231 871 4 4 2 9 2 859 9 660 11 3 2 1 3 8 4 3 8 7 9 724 28
879 1 5 6 6 669 3 461 2 089 6  883 731 968 2 900 368 29
15 11 — 1 23 24 — 1 — 35 30
255 261 87 506 469 889 231 243 610 148 31
14 29 4 __ 28 394 9 3 53 4 32
110 243 102 175 250 408 112 116 276 131 33
13 __ 5 184 __ 1 0 6 2 1 16 8 25 34
72 121 4 102 — . — 48 37 33 13 35
1 3 5 8 2 231 871/ 4429 2 8 5 9 9 6 6 0 1 1 3 2 1 3 8 4 3 8 7 9 724 36
1 2 8 1 1 4 2 1 1 0 0 1 3 776 3 999 1 0 2 1 8 1 7 4 9 2 558 4 1 5 7 614 37
__ __ _ 4 9 37 26 — 79 ■--- 38
4% , 6% i x/2— 6 y2 4 % - 6% 4% — 6% 4i/2- 6 y 2 4% — e y 2 4 y2- e y 2 4y2_ 6 y 2 4y2- e y 2 4— 6% 39
17.5 — 14.7 — 1.7 13.4 14.1 15.2 5.3 5.4 20.2 35.1 40
19 25 — 54 111 141 14 40 19 24 41
4 1 — 1 5 — 6 1 — 1 42
269 186 81 562 181 745 241 181 364 223 43
6 M --9  y2 6 % - 9 % 6 % - 9 5— 9 6 M;— 9 6V i— 9 e — 9y2 6 % - 9 % e y 2- 9 y 2 e y 2— 9 y2 44
5 245 6 235 2 700 18 506 4 8 2 6 51 496 3 483 4 964 2 6 9 4 3 1 0 6 0 45
600 9 5 4 0 1 0 0 0 5 3 6 0 2 500 6 730 _ __ 7 1 5 6 _ _ 46
__ 78 31 49 194 1 — 209 42 104 47
— — — — — 238 — — — 48
_ 24 4 2 __ _ _ 49
, 263 357 34 273 830 792 149 452 197 176 50




Himangan Ilmajoen Isojoen Isonkyrön
» Sp. Sp. Sp. Sp.
1914 1873 1904 1895
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Äletiva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ocli avistatillgodohavaiiden........ 2 724 3 603 1781 8770
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 2 030 13 472 4 433 9 917
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t.................................................................................................. — — — —
4 Obligaatiot — Obligationer ........................................ ............................ 2 238 14438 1244 17 232
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 26 1000 194 803
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................ 14 738 113 529 16 872 52 782
7 Määräaikaislainat— K orttidslän..................................................... ' . . . 443 — 1-461 762
8 Vekselit — V äxlar................................................................................... — 6489 1290 —
9 ' Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. — 2 835 2 661 459
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 520 1060 227 360
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor . , ............................................ 403 2 671 553 888
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 31 60 33 3
13 Tappio — Förlust ......................... ' .......................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 23153 159157 30 749 91976
Vastattavaa,— Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningär................... 18289 143 855 26 040 84295
16 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................... 3 784 9065 , 3699 5185
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... 349 1906 6 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — 75 14 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 674 3 776 930 2 273
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder....................... . — 155 — 30
22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 57 325 61 193
23 Yhteensä — Summa 23153 159157 30 749 91976
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intälcter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............ : ................. 1306 8824 1908 x 4167
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 186 2 015 462 2 018
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 33 261 87 162
27 Tappio — Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä — Summa 1 525 11100 2 457 6 347
Kulut — Kosinader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ................................. 1013 7 797 1544 4 759
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... — 12 85 —
31 Palleat — Avlöningar .............................................................................. 271 1077 495 598
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 6 105 9 152
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 140 1354 243 342
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . . . 38 430 20 303
35 Voitto — Vinst ........................................................................................ 57 325 61 193
36 Yhteensä — Summa 1525 11100 2 457 6 347
Muita tietoja — Andra uppgiiter
■
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 2118 10157 3161 3 765
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... 16 63 2 11
39 Säästötilin korko°/0 — Räntä pä sparräkningen % .............................. 4y2- 6 y 2 4y2,ey2 4y2, ey2 4y2,6i/2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 11.8 23.5 7.3 • ‘ 11.2
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 29 124 94 40
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ 1 11 8 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 408 1074 766 314
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga Iän % . . . . 6—9}4 ey2—9 6y2- 9 i ey2—9
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .......................... ......... 5 818 63 618 5 655 25836
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1000 m k ...................... ................. 406 16000 1320 18600
47 Määräaikaislainojen luku — Äntal korttidslän.................................... 16 — 40 35
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. — 205 129 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................... — 44 3 12
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 321 1583 753 529
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagai i v eck an ................... 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer .................................................... — 1 1
41
Sparbanken Jalasjärven Jeppo Ju rv an Jyväskylän Jyväskylän Kannuksen K arijoen K arleby Sb. K arstu lan K auhajoen























1 000 m k
lääni —  Vasa Jän
6095 6 952 5 001) 1406 1495 34299 2 614 2 909 9 522 4141 8210 1
8 980 t 13 705 1132 90 33 403 43 437 3 803 5956 12 776 1769 17 709 2
7 232 17 794
—
7 497 22 121 49 292 2 202 1939
604 
3 014 9 600 19860
3
4
200 609 — 189 593 860 75 12 14 123 230 5
107 854 83 440 10 912 31936 89 288 276 902 20 754 16834 51120 29 988 62 388 6
_ 5 757 — 293 — 41798 6 068 781 10 740 807 - 15 491 7_ 5 777 __ 3 814 1239 — — 367 — 589 — S
_ 92 158 1000 — 6 027 72 — — 6 855 3067 9
746 270 18 500 1430 32 455 1230 215 120 390 -480 10
2 265 1395 29 • 786 1922 3 879 491 240 329 809 2171 11
8 — — 28 7 1404 8 5 1 67 90 12
133 380 135 791 17 250 47 539 151498 490 353 37 317 29 258 88 240 55138 129 696 14
121 722 118085 11818 40 091 133172 437 856 30462 22 864 69 311 48190 118070 15
1687 10504 4 467 3 313 11904 23247 5 659 5 504 10307 2 525 7 004 16
_ — _ 1 500 — — .-- — 3 000 1500 — 17
5 970 2 828 111 234 2 11416 — 3 3 356 1212 32 18
_ 78 44 44 154 • 742 — 6 — 16 — 19
3 318 3 738 50 1628 4 895 15 381 845 844 1981 1509 4 207 20
' 182 — 726 500 328 560 200 — — 30 171 21
501 568 34 229 1043 1161 151 37 285 156 212 22
133 380 135 791 17 250 47 539 151498 490 353 37 317 29 258 88 240 55138 129 696 23
7 512 6 828 836 2 932 6 871 25650 1992 1272 4 490 3 076 5 881 24
1047 2 035 119 455 3 510 5 571 358 549 1086 795 2 455 25
42 174 12 87 192 355 105 25 9 190 495 26
8 601 9 037 967 3474 1« 573 31 576 2 455 1846 5 585 4 060 8 831 28
6 284 6 510 609 2 412 7 389 23 020 1597 1353 3 758 2 912 6 512 29
10 71 47 _ 24 16 . 1 16 163 23 1 30
898 912 196 . 560 1119 3 501 468 274 616 625 1102 31
312- 238 3 34 335 660 19 4 170 51 121 32
297' 517 74 173 622 2 022 219 , 86 443 274 651 33
299 231 4 76 41 1206 — 76 150 19 232 34
501 558 34 229 1043 1151 151 37 285 156 212 35
8 601 9 037 967 3474 10 573 31 576 2 455 1846 5 585 4 060 8 831 36
11800 9 667 597 2 940 10949 23049 3185 1925 3 835 4162 5956 37
149 36 — 4 99 1796 28 — 45 19 — 38
4%, 6% 4j/2,6 y2 4y2- 6 y 2 4y2, 6% 4y2,ey2 4%, 6 y2 4y2—ey2 4y2- 6 y 2 4y2,ey2 4y2—ey2 4y2- e y 2 39
24.1 16.5 45.7 7.2 13.0 24.0 28.7 10.8 . 20.3 3.4 13.7 40
43 178 18 -  123 52 . 149 29 42 150 76 172 41_ 1 4 2 — 13 2 1 — 3 3 42
867 1715 111 687 515 912 371 589 . 394 440 938 43
6i4—9y2 ' 6—9 ey2- 9 y 2 ey2- 9 ey2- 9 6 % -9 % ey2- 9 y 2 ey2- 9 6 % -9 % 6 % -9 y 2 6 % -9 44
55135 45 616 2 279 14326 7.7 144 231 754 13 593 5 067 35 651 13447 27 931 45
32 511 6247 1000 1200 3 500 • 33 646 2100 _ 6034 3 446 7 000 46
42 _ 8 — 50 237 42 122 Í0 169 47
— 390 — 483 59 — — 16 — 29 — 48
28 20 _ _ 81 128 _ 2 _ 7 10 49
302 1353 272 511 730 4001 384 189 1279 591 1109 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51




- K auhavan K austisen K euruun K innulan
Sp. Sp. Sp. Sp.
1876 1909 1899 1916
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 m k
31. 12. 1948
Vastaavaa — AMiva Vaasan
1 Kassa- ia avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 3 512 6654 2 276 5
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 8090 1899 3 707 270
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i aiidra penning-
in s titu t................................................. ................................................. — —  ^ 1 989 —
4 Obligaatiot — Obligationer ..................................................................... 16 823 643 1410 3l
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 1000 136 140 —
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ................................................ 42152 10118 24 548 3 484
7 Määräaikhislainat — K orttidslän................... 1...................................... ' -- 3 341 — —
8 Vekselit — V äxlär.................................................................................... 3 368 — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. 3 696 966 3 660 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 165 335 360 —
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ................................................ 1166 148 545 135
12 Muut varat — Övriga tillgängar ............................................................ 69 — 447 —
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — —
14 Yhteensä — Summa 80 041 24 140 38 932 3 925
Vastattavaa — Passiva
15 Säästä- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 72 631 19390 34413 3555
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 4 556 3 656 2 491 —
17 Pankkivelat — Bankskulder ..... .................................... ................... — — — 116
18 Muut velat — Övriga skulder .............................................................. ' 8 8 720 —
19 Siirtyvät erät —• Resuitatregleringsposter ............................................ 46 — 10 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 2 495 1041 495 18321 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... 71 — 696 —22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 234 45 107 71
23 Yhteensä — Summa 80 041 24140 38 932 3 925
Tulostase — Resultaträkning '
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .............................. 3 254 1431 2 248 286
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 1947 181 • 529 20
26 Muut tulot —  övriga inkom ster...............................' . .......................... 76 32 39 40
27 Tappio —  Förlust .............................................................................. .. — — — —
28 Yhteensä —  Summa 5 277 1644 2 816 346
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen................................. 3 964 1096 1959 207
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter .......................................... 100 — 179 —
31 Palkat —  Avlöningax ....................................................................................................... 579 i 346 308 32
32 Verot —  Skatter ............................................. ...... .•....................................................... 50 11 19 5
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ........ .............................................................. 327 146 164 29
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra iörluster ........ 23 — 80 2
!35 Voitto —  Vinst ....................................................................................................... 234 45 107 71
36 Yhteensä —  Summa 5 277 1644 2816 346
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkhingar............................................................ 5 635 3 460 2006 469
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar........................................ 15 6 14 —
39 Säästötilin korko% —  Räntä pä sparräkningen°/0........................................ 4]/2. ey2 4y2, a y 2 4%, 6% 4 -o y 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 17.5 10.9 2.2 5.3
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ................. ......................... 32 71 64 —
42 niistä luotollisia — av dem med k red it.................................‘.......... 5 7 7 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n ....................... 621 182 298 181
44 Pitkäaikaisten lainojen korko°/0 —  Räntä pä längfristiga Iän °/0____ 6]/2—9 6y2- 9 y 2 ey2- 9 ey2- 9 y 2
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................................ 17 547 1369 13 912 270
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla ■—  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ..............................................: . . 8400 5 002 2 400 —
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ................................................ — 68 — —
48 Vekselien liiku —  Antal växlar ................................................................................ ' 397 — — ' ---
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ........................................................................................ 10 5 10 —
50 Kassavaihto — Kässaomsättning; milj. m k ..................... ...'.............. 741 410 575 7
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... 6 6 6 2









































lä ä n i —  V a s a  Iän
3 001 608 4  074 2 994' 2  937 641 2 800 6 270 7 878 2 546 487 1
679 2 638 6 022 3 671 3 911 1 729 3 528 14 345 3 527 2 267 3 8 1 5 2
3 1 3 3 375 4 _ __ ___ ___ — ___ — 15 3
5 2 6 7 1 0 1 8 6 873 6 004 2 216 3 455 3 422 19 649 1 1 3 9 5 4 000 4 7 9 4 4
125 117 10 175 220 450 7 , 606 819 ■ 5 372 5
2 0 1 5 5 8 647 91 962 42 856 12 766 37 441 '27 322 37 448 6 5 5 3 2 3 4 1 0 6 30 756 6
6 7 6 7 ___ ___ ___ 4  399 — 2 074 — 5 0 0 0 — 599 7
.1 9 4 4 ___ __ 1 6 5 8 ___ — — 2 759 4  566 — 364 8
448 ___ 1 322 311 1 8 2 9 1 0 2 2 2 044 1 0 2 0 7 1 2 1 6 1 5 5 7 — 9
70 518 500 100 86 140 30 900 875 1 8 10
535 156 1 1 0 4 598 310 200 470 1 3 4 7 2 022 333 860 11
2 2 8 1 — — — 3 22 2 — 12
42 126 14 079 1 1 1 8 7 9 58 368 28 674 45 078 4 1 6 9 7 93 534 102 852 4 4 8 1 7 42 070 14
27 895 12 641 1 0 0 5 8 7 53 233 2 2 1 6 5 43 835 3 5 1 1 7 81 378 8 4 0 2 0 41 871 37 110 15
7 805' 745 8  074 2 216 3 3 0 5 268 3 354 6 413 8 2 5 7 1 4 9 7 906 16
___ ___: __ ___ ___ 2 000 — 614 — 303 17
5 203 17 ___ 304 2 601 5 • 4 4  234 6 4 3 3 167 2 410 18
165 11 ___ 18 ___ — 54 41 61 — 8 19
849 346 2 419 2 1 4 1 553 883 896 2 275 1131 919 1 2 1 0 20
___ 240 ___ 98 ___ 29 — — 2 003 — — 21
209 79 799 358 50 58 272 193 333 363 123 22
4 2 1 2 6 14 079 111 879 58 368 28 674 45 078 41 697 93 534 102 852 4 4 8 1 7 42 070
\
23
1 7 9 2 684 7 789 3 525 1 1 5 7 3 0 8 6 2 619 3 705 5 1 1 2 2 908 2 286 24
737 350 889 664 403 318 456 1 8 0 8 1 1 3 7 384 609 25
72 30 163 68 62 13 19 44 209 34 117 26
2 601 1 0 6 4 8 841 4 257 1 6 2 2 3 417 3 094 5 557 6 458 3 326 3 012 28
1 6 3 2 767 5 944 2 885 119 1 2 379 1 9 8 3 4 308 4 6 7 8 2 329 2 1 6 1 29
58 ___ ___ 27 2 33 87 — 89 17 20 30
426 133 9 j.7 458 239 601 415 595 672 281 426 31
32 20 262 104 5 17 130 101 32 32 24 32
162 63 464’ 213 85 272 207 208 479 127 173 33
82 12 455 212 50 57 — 152 175 ■ 177 85 34
• 209 79 799 358 50 58 272 193 333 363 123 35
2 601 1 0 6 4 8 841 4  257 1 6 2 2 3 417 3 0 9 4 5 557 6 4 5 8 3 326 3 012 36
2 586 1 0 9 2 5 667 3 723 2 231 3 652 2 793 3 542 6 304 2 068 ■ 3 628 37
9 ___ 105 — — ' ---- — — 38 96 10 38
4 4 y 2- e y 2 4% — 6% 4y2— e y 2 4 y 2- e y 2 4 y 2, e y 2 4y2- o y 2 4  y2— e y 2 4y2- 6 y 2 4 y 2- o y 2 4 y2- e y 2 39
14.2 2.9 2.7 12.2 28.2 19.9 14.0 24.2 18.7 8.7 8.3 40
38 12 111 47 48 23 83 70 144 14 27 41
1 ___ 6 1 13 2 4 11 7 4 1 42
312 265 1 4 1 9 374 252 398 353 415 634 275 392 43
C
i
.1 CD 6 - 9 y 2 6y2- 9 y 2 6 y 2- 9 y 2 6% — 9 e y 2- 9 y 2 6 y 2- 9 y 2 654— 9 6— 9 e y 2- 9 y 2 e y 2- 9 y 2 44
512 5 ' 2 470 7 2 1 5 3 3 1 4 6 3 3 331 22 720 17 350 13 932 3 3 171 2 4 1 5 4 1 3 1 2 4 45
5 411. 1 3 0 0 3 3 0 0 1 3 8 0 .4 795 5 280 1 1 2 9 5 8 2 2 3 700 1 0 0 0 4 0 6 8 46
267 ___ ___ — 148 — 56 — 2 — 4 47
47 — — 108 — ' ---- — 75 196 — 36 48
7 2 7 4 _ 1 15 10 __ ___ ___ 49
785 54 421 210 322 168 398 812 834 186 179 50
6 2 6 6 6 6 ■ 6 6 6 6 6 51









































Omaisuustase — Balansräkning 
31'. 12. 1948
Vastaavaa — Äktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa ocli avistatillgodohavanden .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ..........
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t...............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ................................................................
Osakkeet — A k tie r .............................. -...........................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ..........................................
Määräaikaislainat — K orttidslän.....................................................
Vekselit — V äxlar................................................................................
Shekkitibluotot — Checkräkningskrediter....................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter ocb inventarier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ..........................................
Muut varat — Övriga tillgängar......................................................
Tappio — Förlust ................................................... ..........................
/ Yhteensä — Summa
Vastattavaa' — Passiva
Säästö- ja karttuvat tib t — Spar- och kapitalräkningar...........
Shekkitilit — Checkräkningar.................................. . ....................
Pankkivelat — Bankskulder .........................................................
Muut velat — Övriga skulder ................................ .....................
S i i r r ä t  erät — Resultatregleringsposter ....................................
Kanta- ja vararahasto. — Grund- och reservfond .......................
Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder.................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .......................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . . . .
Muut tulot — Övriga inkomster ...................................................
Tappio — Förlust ............................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.........................
■Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ..................................
.Palkat — Avlöningar .......................................................................
Verot — Skatter . ............................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ..............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . 













1 000 m k
V a a sa n
6 5 1 3 4 290 2 387 2 421
401 218 2 499 2 093
_____ _____ 11- _____
16 607 2 698 ■ 2 432 37 853
1 0 0 0 113 150 517
6 8 6 3 9 18 211 30 673 68 462
3 886 3 560 — —
1 6 2 8 — — . 6 383
1 3 3 1 6 3 937 —
300 148 554 350
1 1 0 9 675 144 2 894
1 3 66 19 4
1 13412 29 982 39 806 120 977
1 0 4 1 4 2 23 021 35 650 107 350
4 454 3 728 1 7 3 6 9 606
— 1 0 0 0 — —
638 1 4 1 0 1 589 44
16 :--- — 88
3 7 1 6 811 427 3 799
33 — 240 —
413 12 165 90
113 412 29 982 39 806 120 977
6 519 1 8 3 1 2 499 4 989
1 4 7 5 247 350 2 923
161 231 88 127
8 155 2 309 2 937 8 039
5 790 1 3 3 4 1 9 5 7 6 1 5 2
187 60 51 —
839 555 417 1131
65 31 11 176
728 ' 317 262 485
133 — 74 5
413 12 165 90
8 1 5 5 2 309 2 937 8 039
4 678 3 983 -.2 753 7 009
6 1 — 89
4y2,6 y 2 4 y 2, e y 2 4 y 2- e y 2 4y2,6>/2
13.3 7.3 19.8 8.7
148 30 49 112
9 3 2 2
476 629 403 757
6% — 9 7— 10 e y 2- 9 y 2 5 . 9 - 8 y 2
3 3 0 1 5 7 1 2 4 19 243 39 068
1 7 1 5 0 _____ 1 8 1 1 3 685
61 198 — —
26 ■ — — 493
35 _____ 3 22
857 ' 597 336 1 6 0 3
6 6 6 6
1 — — 1
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar............... : ............................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ..............................
Säästötilin korko°/0 — Räntä pä sparräkningen °/0..............................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning
ökning i % .................................... 1.....................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ..........................................
niistä luotollisia — av dern med k re d it............................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n .......................
Pitkäaikaisten lainojen korko0/0 — Ranta pä längfristiga Iän °/0___
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ....................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten
kommuner och försa-mlingar; 1000 m k ........................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän....................................
Vekselien luku — Antal växlar .............................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................. ............................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k ......................... '.___
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an ...........
Sivukonttorien luku — Antal filialer ............................................
45
Laukaan Lehtimäen Lestijärven Lohtajan Multian Nedervetil Nurmon’ Nykarleby Näfpes Oravais
Sp. Sp. . Sp. Sp. Sp. Sh. Sp. Sb. Sb. Sb.
1895 1909 1915 1919 1903 1902 1903 1905 1874 1902 1934:
1 000 mk
lä ä n i —  V a sa  iä n
5 4 1 4 4 4 0 5 3 4 0 ’ 792 3 1 6 4 1 6 7 0 1 1 3 2 2 750 1 0 9 0 7 288 1 1 6 2 1
566 1 1 8 2 4 43 2 772 3 0 3 0 6 606 1 779 5 863 2 339 6 647 866 2
5 265 __ __ 2 l' __ 154 __ __ __ — — 3
20 207 7 680 522 6 722 1 6 2 8 3 215 1 0 6 5 • 6 800 ■ 7 211 7 451 480 4
167 269 __ 190 101 125 160 306 96 700 7 5
27 623 12 696 5 1 4 6 15 598 65 339 15 902 22 284 3 9 2 5 4 2 0 6 3 6 1 0 6 7 0 0 17 440 6
__ 1 1 6 0 __ 670 — 2 059 — — — — — 7
3 930 __ __ — — _ — 2 747 — 7 665 — 8
6 2 762 __ __ — — — — — 8 8 4 5 . • --- 9
2 1 3 6 557 27 251 — 546 677 137 20 7 600 — 10
1 1 6 4 559 146 454 371 492' 238 717 412 716 — 11
148 55 7 5 . 7 — — 32 9 70 — 12\ __ 158 __ __ — — — — 1 --- — — 13
66 626 3 1483 6 631 27 475 7 3 6 4 0 29 769 27 335 58 606 3 1 8 1 3 152 582 19 955 14
5 3 1 4 9 2 8 1 1 6 6 418 2 5 9 6 4 6 8 9 1 5 25 085 25 669 54 414 3 0 3 3 6 136 489 17 541 15
1 0 8 4 7 2 765 — ' 381 1 6 5 6 3 838 590 2 294 503 9 948 1 9 0 6 16
2 4 z 10 541 __ __ 832 2 9 5 T 18
5 5 ’ __ — 1 — 1' — 28 4 159 — 19
1 3 7 0 598 145 806 1 8 3 4 741 1 0 0 0 946 927 4 476 400 20
1 2 0 0 — — 195 — — — — 8 — — 21
3 __ 68 118 794 104 76 92 33 559 108 22
6 6 626 3 1 4 8 3 6 631 . 27 475 73 640 29 769 27 335 58 606 3 1 8 1 3 152 582 19 955 23
2 436 .1308 416 1 2 4 5 5 1 1 9 1 4 2 4 1 8 0 7 2  494 1 5 6 0 10 950 1 4 0 7 24
1 679 623 129 614 308 589 236 1 1 4 6 747 760 92 25
210 50 24 47 91 67 31 99 32 459 8 26
__ 158 — — — — — — — — — 27
■' 4 325 2 1 3 9 569 1 9 0 6 5 518 2 080 2 074 3 738 2 339 1 2 1 6 9 , 150 7 28
3 1 9 0 16 1 1 400 1 4 5 8 3 823 1 4 9 0 1 4 5 1 2 812
f
1 7 4 8 7 646 '994 29
14 __ 1 — — — 45 — 4Ö2 99 30
719 370 62 237 430 322 259 549 387 1 6 9 1 208 31
53 / 11 __ 13 84 37 21 11 4 287 10 32
346 147 25 79 240 111 147 172 131 1 0 0 0 79 33
__ •__ 14 __ 147 16 120 57 36 584 9 34
3 — 68 118 794 104 76 92 33 - 559 108 35
4 325 2 1 3 9 569 1 9 0 6 5 518 2 080 2 074 3 738 2 339 1 2 1 6 9 1 5 0 7 36
5 1 0 2 1 9 7 8 933 2 349 3 993 2 3 0 4 1 6 0 8 2 798 3163" 9 2 0 0 1 1 9 0 37
31 26 — 1 — — — 90 — 151 — 38
4y2— e y 2 4 y 2,6 y 2 4 y 2, e y 2 4 y 2— 6 y 2 4 y 2, e y 2 4 1/ 2— 6y2 4 y 2- e y 2 4 , 6  y2 4y2- 6 y 2 ■4y2,e y 2 4 % — 6 y2 39
6.5 1 1 .3 2 .1 9 .0 9 .5 12.1 16.3 30.7 4.8 9 .9 14.4 40
105 . 49 —i. 10 31 65 20 27 7 198 44 41
2 1 1 __ __ __ __ __ — — 37 — 42
543 155 129 345 605 284 , 277 381 279 881 333 43
4 y 2- 9 y 2 51/2— 8 1/ 2 e y 2- 9 y 2 e y 2- 9 y 2 6 y 4- 9 6 y 4- 9 % e y 2— 9y2 e y 2— 9 y 2 e y 2- 9 y 2 7 - 9 y 2 5 3/ i — 9 44
8 9 4 8 9 3 3 7 3 9 8 4 4  081 43 612 7 411 1 1 9 1 1 19 223 14 761 70 733 1 1 131 45
5 405 1 0 0 0 __ 1 6 6 0 1 0 0 0 2 400 460 9 1 7 7 1 3 0 0 3 8 1 5 174 46
__ 52 __ 14 — 38 * ---- — - ---- — 47
172 ‘ . — — — — — 109 — 209 — 48
_ _ 5 19 __ 5 4 1 32 __ 49
400 343 38 85 231 423 91 499 145 1 7 0 8 - 137 50
6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 51
1 — — — — — ‘ • ---- — 1 3 — 52
46
Perhon Per aseina- Petalax Petäjä- Pihlaja-
Sp. joen Sp. Sb. veden Sp. veden Sp.
Omaisuustase — Balansräkning
1911 1903 1937 1910 1915
1000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — AMiva Vaasan
1 Kassa- ia avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 462 588 3 370 3603 555
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 628 2 799 1888 3 710 1750
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in s titu t................................................................................................... —, — 15 — —
i Obligaatiot — Obligationer ................... ................................................. 241 13 548 612 3 680 2 212
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 14 510 67 61 . 50
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ................................................ 8 701 41 876 17 011 13 624 8 644
7 Määräaikaislainat — Kortticlslän...................................... : .................. — — — 1162 —
8 Vekselit — V äxlar.................................. .............................................. . — 3 845 — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter . ........................................... 1643 2 254 — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 89 430 175 301 78
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 167 405 300 293 41
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 16 290 13 1 —
13 Tappio — Förlust ...................................... ............................................. — — — — 24
14 Yhteensä — Summa 11960 66 545 23451 26435 13354
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 10344 50 648 20 083 20806 12 552
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 1246 8 378 3 017 4 851 510
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... 100 5901 --- — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... — 273 5 1 .4
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ 3 69 — — —
20 Kanta- ja vararahasto •— Grund- och reservfond ............................... 251 1244 263 651 288
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — — — — —
22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 16 32 83 126 —
23 Yhteensä — Summa 11960 66 545 23451 26 435 13 354
' Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter -
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............. ................. 859 2 669 1363 1292 617
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 46 1328 192 462 321
¡26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 43 101 8 56 12
i 27 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — — 24
28 Yhteensä — Summa 948 4 098 1563 1810 974
Kulut — Kosinader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................................. 559 2 956 1130 1236 770
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter ......................................... 81 45 — — —
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 219 658 227 258 155
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 3 28 24 19 9
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 69 379 82 57 40
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........ 1 — 17 114 ---'
35 Voitto —  Vinst ......................................................................................................... 16 32 83 126 —
36 Yhteensä —  Summa 948 4 098 1 5 6 3 1 8 1 0 974
Muita tietoja —  Andra. uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 2 012 3164 1307 1447 809
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................... — 5 ------ 19 . ------
39 Säästötilin korko°/0 — Räntä pä sparräkningen °/0..................................... 4 % - 6 % 4 /4 — 6% 4y2- e  y2 4y2- e y 2 4y2— e y 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .............................................................................................................. 29.6 8.7 10.1 1.2 8-5
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar .................................................. 44 96 34 74 10
42 niistä luotollisia —  av dem med k re d it ..................................................... 12 12 1 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n ........................... 326 488 222 237 85
44 Pitkäaikaisten lainojen korko0/0 —  Räntä pä längfristiga Iän °/0___ 6 H — 9 6—9/4 6y2- 9 y 2 7 - 9 y 2 ey2- 9
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ............................................ 259 15677 12962 8184 759
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten
kommuner och församlingar; 1000 m k ................................................ 1300 11000 1300 1000 1000
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän .....................................: . — — — 40 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar.............................................................. — 167 — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
. m. fl. ändamäl, 1000 mk ................................................................................ — — 8 — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k .................................................. 258 770 165 167 95
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ....................... 6 6 6 6 3
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer .............................................................. — 1 --- — — —
47
P ih ti­
p u ta a n  Sp. 
1892
Pylkön­




























l ä ä n i  — - "V asa  I ä n
731 1 4 7 0 1 4 1 8 1 5 4 4 921- 94 1 9 1 6 2 382 230 4 843 7 760 1
8 2 1 6 3 1 9 4 6 2  732 23 552 1 6 6 7 1 2 3 0 3 825 2 764 4 341 2 072 2
__ __ __ 79 __ __ __ __ 711 273 ■ 78 3
2 320 2 929 1 5 7 8 22 678 1 4 9 4 3 190 4  087 2 050 3 6 4 2 4 992 ■ 3  891 4
70 1 100 1 6 0 0 577 10 295 404 20 350 651 5
17 591 13 510 29 639 7 1 7 3 3 6 9 5 5 9 4 8 4 4 15 625 27 984 8 7 6 3 42 080 74 703 6
1 8 5 7 1 0 9 6 — — 105 — 2 431 __ 469 855 8 731 7
— — 596 6 665 6 059 — — — — - --- — •8
__a. 653 — 409 4 9 7 6 — 4 773 — — 2 552 6 1 5 8 9
31 291 266 1 2 6 0 403 14 2 485 1 46 180 150 10
711 419 39 1 7 4 9 709 119 342 255 147 579 564 11
. 49 44 — 123 312 —• 6 8 — 51 3 12
23 368 22 576 35 582 110 572 1 2 2 1 1 6 6 938 3 3 1 9 0 36 909 16 792 6 1 0 9 6 104 761 14
2 0 5 6 5 2 1 8 0 8 34 649 9 5 7 3 4 94  728 6 556 30 684 33 672 1 6 4 4 9 52 916 92 760 15
380 393 83 6 1 2 2 22 704 17 1 8 3 4 1 8 5 3 .--- 5 3 2 0 6 1 0 6 16
106 — — 5 083 2 371 — — — * • --- — — 17
1 7 9 6 6 — 99 187 — , 53 4 — 7 930 18
— — 9 113 79 — 4 — — 200 19
392 279 830 3 2 0 0 1 4 7 4 364 668 940 324 2 773 4 1 3 9 20
129 90 11 87 573 1 51 436 19 ' 8 0 626 22
23 368 22 576 35 582 110 572 122 116 6 938 3 3 1 9 0 36 909 16 792 6 1 0 9 6 104 761 23
1 4 5 9 1 0 1 8 2 410 6 0 0 1 5 5 8 4 368 1 6 9 7 2 268 628 3 7 7 7 6 6 7 6 24
140 452 206 2 1 7 6 2 1 3 5 111 529 414 485 564 531
316 158 8 252 246 4 106 142 21 77 137 26
1 9 1 5 1 6 2 8 2 624 8 429 7 965 483 2 332 2 824 1 1 3 4 4 4 1 8 7 344
27
28
1 1 7 1 1 1 6 0 '  1 887 6 051 5 476 360 1 6 5 2 1 9 3 4 912 3 026 4 9 9 2 29
’ 19 — 4 155 91 ■ --- — — — — 101 30
420 259 382 1 3 9 0 913 83 310 283 153 570 871 31
10 9 27 84 151 1 15 25 5 87 135 32
157 110 260 510 494 38 149 112 44 451 619 33
9 — 63 152 267 — 155 34 1 204 — 34
129 90 11 87 573 1 51 436 19 80 626 35
1 9 1 5 1 6 2 8 2 624 8 4 2 9 7 965 483 2 332 2 824 1 1 3 4 4 418 7 344 36
1 7 7 0 1 5 5 7 2 325 6 486 4 1 0 8 651 2 285 1 8 2 0 1 3 0 8 3 712 4 4 8 4 37
1 48 — 169 66 — 3 33 — — 5 38
4 — e y 2 4% , 6%
CD1 * % -« % 4 % - 6 % 4 % - 6 % 4% . 6% 4 y 2- e y 2 *%..$% * % -6 % *% .6 % 39
15.6 28.7 8.4 — 1.1 27.9 3.4 31.0 6.1 6.6 8.1 23.7 40
26 17 8 94 60 2 43 14 — 55 102 41
— 1 — 7 5 — 13 — __ 9 4 42
308 . 244 232 786 . 642 182 359 245. 99 583 948 43
6 - 9 % 6 % - 9 y 2 e y 2— 9y2 e y 2— 9 y 2 e y 2- 9 y 2 6 % - 9 % 6— 9 y 2 5% — 9 y 2 6 % - 4 % e y 2- 9 y 2 7 - 8 % 44
1 0 4 7 8 7 673 19 700 37 507 27 138 1 4 1 3 2 967 2 0 4 8 8 2 298 1 4 1 6 4 20 200 45
2 464 ' 1 0 0 0 2 400 1 0 1 6 2 1 6 1 8 3 2 468 4 8 5 5 1 1 0 0 2  700 8 6 8 2 6 2 0 0 46
105 15 — — 2 — 110 '-- 23 10 149 47
— — 29 ' 224 251 — — — — — — 48
__ __ __ 26 26 __ __ 7 .. 9 29 49
232 172 101 1 4 5 4 742 11 619 136 43 570 990 50
6 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 51
— — — 2 1 — — --1 — — — 4 52
48
Toholam­




















































3 1 . 12. 1948
Vastaavaa —  Aktiva
K a s s a -  j a  a v i s t a s a a ta v a t  —  K a ss a  o c h  a v is ta t i l lg o d o k a v a n d e n  ........-.
T a l le tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  —  D e p o s itio n e r  i  a f fä r s b a n k e r  ......................
T a l le tu k s e t  m u is s a  r a h a la i to k s is s a  —  D e p o s it io n e r  i  a n d r a  p e n n in g -
i n s t i t u t ___ ! .................................................... ..................................................................
O b lig a a t io t  —  O b lig a tio n e r  ..........................................................................................
O s a k k e e t  —  A k t ie r  ...........................................................................................................
P i t k ä a ik a i s e t  l a in a t  —  L ä n g f r is t ig a  I ä n ..............................................................
M ä ä rä a ik a is la in a t  —  K o r t t id s lä n  . . ......................................................................
V e k s e li t  —  V ä x l a r ..............................................................................................................
S h e k k it i l i lu o to t  —  C h e c k r ä k n in g s k r e d i te r ............................................................
P a n k k ik i in te i s tö t  j a  i r t a im is to  —  B a n k f a s t ig h e te r  o ch  in v e n ta r ie r  . .
S i i r t y v ä t  k o r o t  —  B a la n s e ra n d e  r ä n to r  ..............................................................
M u u t  v a r a t  —  Ö v rig a  t i l l g ä n g a r ...............................................................: ............
T a p p io  —  F ö r lu s t  ...................................................................... ................. ......................
. Y h te en sä  —  S u m m a
Vastattavaa —• Passiva
S ä ä s tö -  j a  k a r t t u v a t  t i l i t  —  S p a r-  o ch  k a p i t a t r ä k n i n g a r .......... ..............
S h e k k i t i l i t  —  C h e c k r ä k n in g a r .....................................................................................
P a n k k iv e la t  —  B a n k s k u ld e r  .......................................................................................
M u u t  v e la t  —  Ö v rig a  s k u ld e r  ..................................................................................
S i i r t y v ä t  e r ä t  —  R e s u lta tre g le r in g s p o s te r  ....................................................... ..
K a n ta -  j a  v a r a r a h a s to  —  G ru n d -  och  re s e rv fo n d  ........................................
E lä k e -  y .  m . r a h a s to t  —  P e n s io n s -  o c h  a n d r a  f o n d e r ......................... ..
V o itto  —  V in s t  ...................................................................................................................
Y h te en sä  —  S u m m a
T u lo s ta s e  —  R e s u l ta trä k n in g
Tuotot —  Intäkter
K o ro t  a n to la in a u k s e s ta  —  R ä n to r  p ä  u t lä n in g e n  ......................................".
K o r o t  m u is ta  s i jo i tu k s is ta  —  R ä n to r  p ä  ö v r ig a  p l a c e r in g a r '.................
M u u t tu lo t  —  Ö v rig a  in k o m s te r  .................., . ........................................................
T a p p io  —  F ö r lu s t  ..............................................................................................................
Y h te e n s ä  —  S u m m a
Kulut —  Kostnader
K o ro t  o t to la in a u k s e s ta  —  R ä n to r  p ä  in lä n in g e n  ...........................................
M u u t  k o r k o m e n o t  —  Ö v rig a  r ä n te u tg i f t e r  .......................................................
P a l k a t  —  A v lö n in g a r  .......................................................................................................
V e ro t  —  S k a t t e r  ........................................ ........................................................................
M u u t  k u lu n g i t  —  Ö v rig a  k o s tn a d e r  ......................................................................
P o i s to t  j a  m u u t  t a p p io t  —  A v s k r iv n in g a r  och  a n d r a  f ö r l u s t e r ..........
V o itto  —  V in s t  ...................................................................................................................




















































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
S ä ä s tö t i l ie n  l u k u  —  A n ta l  s p a r r ä k n i n g a r ................................. ........................... 2 598 836 2 657 1822 10021
38 K a r t tu v i e n  t i l ie n  lu k u  —  A n ta l  k a p i ta l r ä k n in g a r  ........................................ — 29 7 76 127
39 S ä ä s tö t i l in  k o rk o  %  —  R a n t a  p ä  s p a r r ä k n in g e n  %  . . . ' ............................ 4%, 6% 4%, 6% 4 % -6 % 4 % -6 % 4%, 6%
40 S ä ä s tö -  ja k a r t t u v a n  t i l in  l is ä y s , %  —  S p a r-  o ch  k a p i ta l r ä k n in g ,  
ö k n in g  i  % ......................................................................................................................... 13.5 9.9 11.7 1.4 25.6
41 S h e k k iti l ie n  l u k u  —  A n ta l  c h e c k rä k n in g a r  ....................................................... 32 14 33 21 96
42 n i i s t ä  lu o to l l i s ia  ■—  a v  d e m  m e d  k r e d i t ....................................................... .. 5 2 3 __ 4
43 P i t k ä a ik a i s t e n  la in o je n  l u k u — ' A n ta l lä n g f r i s t ig a  I ä n .............................. 325 ■222 317 138 .646
44 P i t k ä a ik a i s t e n  la in o je n  k o r k o  %  —  R ä n t ä  p ä  lä n g f r i s t ig a  Iä n  %  . . 6i/2- 9 i /2 6%—9 6i/2- 9 6y2- 9 i /2 6j/ 2 - 9 3/4
45
P i t k ä a ik a i s i s t a  la in o is ta  —  A v  lä n g f r i s t ig a  Iä n  
k i in n i ty s la in o ja  —  in te c k n in g s lä n ; 1 000  m k ................................................ 6 776 4448 13 769 9146 95 074
46 v a l t i o n , k u n t i e n  j a  s e u r a k u n t ie n  v a s tu u l la  —  m o t  g a r a n t i  a v  s ta te r i ,  
k o m m u n e r  o ch  fö rsa m lin g a x : 1000 m k ..................................................... 1436 1200 5 300 1900 333
47 M ä ä rä a ik a is la in o je n  lu k u  —  A n ta l  k o r t t i d s l ä n ................................................ 110 — 3 134 3
48 V ek se lie n  lu k u  —  A n ta l  v ä x la r  ................................................................................ __ ' __ __ __ 33
49 L a h jo i tu k s e t  v le is h y ö d . y m . t a r k .  —  U t b e t a l a t  t i l i  a l lm ä n n y tt ig a  
m . fl. ä n d a m ä l;  1 000 m k  ........................................................................................ 3 2 38
50 K a s s a v a ih to  —  K a s s a o m s ä t tn in g ;  m ilj. m k ....................................................... 344 102 476 114 764
51 V iik o t ta is ia  a u k io lo p ä iv iä  —  A n ta l  b a n k d a g a r  i  v e c k a n ......................... 6 4 6 6 6
52 S iv u k o n t to r ie n  lu k u  —  A n ta l  f ilia le r .................................................................... — — — — —
49
Vasa Sb. Vetelin Sp. V irta in  Sp. V ö rl Sb.
Yliliiirmän Y listaron Y tterm ark Ä htärin
Sp. Sp. kyrön Sp. Sp. Sp. Sb. Sp.
1847 • 1904 1891 1902 1887 . 1868 • 1924 ■ 1900 1904 1912 1902
1  000 m k
lääni — Vasa Iän
11901 1337 1356 10081 2126 6 503 4 563 3127 6 523 4458 ■ 6 829 1
' 20000 2 466 2 489 945 5218 8876 2 633 6 533 15560 2 048 7 032 2
1015 _ 10 _ __ _ 100 _ _ _ 3134 3
42 200 1490 4 350 661 10 990 3188 5 560 9 338 13 576 1648 5 459 i
1800 160 100 ■60 218 20 125 295 750 152 57 5
281 876 12 298 31288 13 746 46364 ' 37160 62 315 28930 64 786 33849 ' 24718 6
5 000 2 256 4 453 2 359 1312 — — 5 206 — — — 7
__ _ '_ _ _ _ — 5 582 1730 750 8
_ 1716 _ _ 691 — 948 5891 2180 — — 9
20230 130 400 2 580 360 450 84 720 606 755 37 10
2 801 488 253 428 '  745 714 527 629 1220 115 383 11
811 1 24 219 415 23 5 28 15 — 6 12
13
387 634 22 332 44 723 '31079 68 429 55 933 76860 60 697 110 797 44 655 48405 14
357 968 19 376 40 888 15592 62 741 50380 . 70 652 55 724 101 245 40735 47 009 15
8165 2141 1691 12 543 3 765 4633 4 550 2 789 4 386 2 415 285 16
_ — 1000 — — — — — — — --’ 17
69 4 •_ 2 364 137 ' -- 139 26 "  3014 209 155 18
21 _ 28 — — ' -- - 3 — 72 64 8 19
18263 757 942 547 1280 749 1150 1379 1573 1057 904 20
2121 _ _ _ 415 — — 607 — — — 21
1027 54 174 33 101 171 366 172 507 175 44 22
387 634 22 332 44 723 31079 68429 55 933 76860 60697 110 797 44 655 48405 23
23116 1308 3003 1236 3074 2 568 4813 2 853 4 937 2 983 1849 24
4 368 286 467 111 1662 922 634 1131 1917 236 1226 25
595 40 66 314 205 44 68 92 239 201 53 26
27
28 079 1634 3536 1661 4 941 3 534 5 515 4 076 7 093 3420 3128 28
20442 1086 2 457 878 . 3 601 2 739 3 898 3116 5 303 2166 2 382 29
125 6 28 8 — 9 — — 2 — 1 30
2 725 332 512 457 676 303 682 509 653 357 457 31
94 7 36 23 • 74 16 141 39 72 35 9 32
2148 122 247 252 408 113 263 239 348 556 235 33
1518 27 • 82 10 81 183 265 1 208 131 — 31
1027 64 174 33 101 171 366 172 ' 507 175 44 35
28 079 1634 3 536 1661 4 941 3534 5 515 4076 7 093 3420 3128 36
24482 2 541 2 921 2 243 5 379
/
1995 4009 3180 6 348 1979 3087 37
401 6 29 _ 27 — 10 5 65 — — 38
4%, 6% « 6 .6 % 4%, 6% 4%—6% 4 % -6 % ■4%, 6% « 4 - 6 % « 4 - 6 % « 4 - 6 % 4%. 6% 4%, 6% 39
6.2 13.7 3.9 17.1 17.6 27.5 20.6 15.4 27.6 16.3 75.9 10
. 152 87 28 47 96 35 86 78 74 68, 3 41
_____ 4 _____ _____ 3 — 10 2 5 ’-- 42
1274 304 292 269 652 326 550 765 673 329 487 13
6 '/ r -  9% 7 -9 % 6 % -9 % 6—10 6—9 5—9 6 -9 % 6—9 7—9 6%—9% 6%—9% 44
237 783 ■ 1850 18153 ' 9 853 18277 10667 41919 11242 23103 24786 12 601 15
26688 3 092 5 991 400 12 550 13275 6930 630 19841 30 — 16
1 124 234 26 68 — — 61 — — — 17
— — — ■ — — — 238 43 ' 48 18
28 2 _ _____ _ 17 _____ ' 28 _____ _ 19
866 256 515 •474 577 302 576 481 611 386 319 50
6 6 6 6 ■ 6 6 6 6 6 6 6 51
1 1 — — 1 — 1 — — — — 52
Säästöparikkitilasto v. 1948. 3533—49 7
- . 50
Äänekos- överm ark Alavieskan
ken  Sp. Sb. Sp.
1903 1905 1905
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 m k ' 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — AJdiva Vaasan lääni — Vasa Iän
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden......... 653 2340 329
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 13687 1792 3836
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t................................................................................................... 53l — 620
4 Obligaatiot — Obligationer ........................................ ............................ 10001 2 352 1578
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 23 300 * 100
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................ 60770 35 949 19 017
7 Määräaikaislainat *— Korttidslän ........................................................... — — 4014
8 Vekselit — Växlar . ...................................................................... ........... 6 062 3 075 —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. 5 729 900 236
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 18450 250 715
11 Siirtyvät korot •— Balanserande räntor ............................................... 1241 120 244
12 Muut varat — övriga tillgäiigar........................................................... 499 — 24
13 Tappio ■— Förlust .................................................................................... — — —
14 Yhteensä — Summa 117 646 ‘ 47 078 30 713
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 100079 39 335 19 338
16 Shekkitilit — Checkräkningar..................... .......................................... 8604 5114 1237
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... 6090 — —
18 Miiut velat — övriga skulder ....................................................... ....... 1048 785 9 439
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............'. ............................. 21 • 37 , --
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................. 1092 1638 472
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder..................... '.. 500 — 100
22 Voitto — Vinst ......................................................... .............................. 212 169 127
23 Yhteensä — Summa 117646 47 078 30 713
Tulostase — Resultaträkning
Taatot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .......................... 5271 3334 1142
25 Korot muista siioituksista — Räntor pä övriga placeringar............. 1261 220 308
26 Muut tulot — övriga inkomster ........................................................... 1364 27 163
27 Tappio — Förlust .................................................................................... — — —
28 'Yhteensä — Summa 7 896 3 581 1613
Kulut — Kostnaäer '
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................................ 5 323 2 228 998
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter ........................................ 137 112 7
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 1248 396 274
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 111 53 7
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 735 300 85
34 Poistot ja muut tappiot — Ävskrivningar och andra förluster........ 130 323 115
35 Voitto — Vinst ................. ........... ......... ......................... : ................... 212 169 127
36 Yhteensä — Summa 7 896 3 581 1613
Muita tietoja — Andra uppgifter
•
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 6593 2 600 1891
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ............................... 901 '17 —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 4y2- 6 y 2 4y2- 6 y 2 4 % -6 %
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 32.2 10.4 28.6
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ......................................... 126 41 14
42 niistä luotollisia — av dem med kredit . .■........................................ 18 3 4
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän . . .- ................. 826 259 320
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. ey2- 9 y 2 6y2- 9 y 2 6y2- 9 y 4
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän \
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 37 238 15344 11014
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ............... ........................ 6 525 3725 4842
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... — — 147
48 Vekselien luku — Antal växlar ........................................................... . 285 139 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat t i l i . allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk .....................................t ........................... -- - 20 1
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj m k ......................................... 1413 387 228
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an ................... 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer .................................................... 1 — —
51






järven Sp. veden Sp* putaan Sp. men Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1890 1891 1883 1907 1890 1861 . 1887 1914 1892 1909
1 000 mk
O u lu n  l ä ä n i  —  U le& borgs I ä n
2 761 1 1 7 3 412 58 309 3 4 5 7 1 8 2 0 41 60 638 . 1 1 8 3 1
6 662 2 981 1 3 5 8 3 070 1 5 5 2 1 6 8 8 8 7 698 971 973 808 2 351 2
202 __ '6 8 4 __ 77 159 100 __ __ __ 3
2 869 784 354 882 1 9 4 5 2 1 191 3 4 8 4 923 328 69 1 9 1 2 4
166 107 130 ■60 80 680 580 1 8 — 18 5
2 4 6 9 4 17 817 13 626 3 0 9 7 8 1 0 1 101071 26  686 1 6 9 7 3 629 3 3 6 3 1 6 8 5 2 6
•7 843 — — — — 1 0 1 5 2 487 — — 175 — 7
— — — — — 1 8 8 7 730 — — — — 8
422 — — — — 2 232 242 — — — 1 2 5 4 9
190 4 1 1 0 6 1 5 1 2 5 1 1 0 0 420 — 743 — 2 1 5 3 10
396 264 72 91 59 1 3 4 2 534 57 115 39 181 11
33 — 28 3 1 110 20 — 2 — 35 12
__ __ 12 — — __ ' --- 8 — — ' --- 13
45 088 2 8 1 3 0 17 782 8 773 12 129 150 973 4 4 8 6 0 3 798 - 5 8 5 8 5 082 25 939 H
32 846 17 903 17 088 7 494 1 1 1 6 8 143 759 41 361 3 602 5 381 3 7 6 7 23 743 15
817 168 — 266 — 1 9 7 6 1 1 5 3 — 2 1 0 1 0 278 16
— — — 500 — — — — 118 — • --- 17
1 0 3 6 4 4 3 4 2 — — — — 2 — 3 — 1'351 18
3 — — 255 — 29 — — — 2 — 19
887 632 694 242 909 4 4 8 2 2 1 7 8 196 342 280 497 20
— __ — — — 184 60 — — __ — 21
132 85 — 16 52 544 106 — 12 23 70 22
45  088 2 3 1 3 0 17 782 8 773 12 129 150 973 44  860 3 798 5 858 5 082 25 939 23
1 8 2 5 1 1 2 4 1 0 0 0 238 595 7 737 2 414 122 315 280 1 2 7 1 24
698 316 133 139 190 ■ 2 1 4 2 740 118 116 54 398 25
163 35 50
12
1 1 9 5
109 8 391 69 4
8
252
30 9 270 26
27
282 676 1 4 7 5 486 793 10 270 3 223 460 343 1 9 3 9
1 8 2 7 1 0 3 5 827 306 592 7 639 2 391 • 200 338 230 1 3 0 9 29
3 — — 39 — 24 — — 6 — — 30
482 179 232 91 99 1 0 6 9 406 38 78 53 382 31
26 26 13 9 11 293 72 2 1 4 9 32
181 50 119 25 39 639 220 12 26. '3 1 166 33
26 100 4 — — 162 28 — — 2 3 34
132 85 — 16 52 544 106 — 12 23 70 35
2 676 1 4 7 5 1 1 9 5 486 793 10 270 3 223 252 460 343 1 9 3 9 36
3 261 
18
4 % . 6 %
1 9 7 7 879 662 695 1 0 5 3 0
12
4 % — 6 %
'5 1 9 0 621 1 2 7 5 738 2 555 37
4i/2- 6 % 41/2. 6i/2 41/ 2- 6% " 4 % ,6 % 4 % - 6 } T 4 % - 6 % 4 % — 6 % 4 % - 6 % 4 % — 6 % 39
15.8 9.4 32.4 69.5 16.6 24.7 9.2 4.0 — 0.1 — 5.9 18.5 40
78 6 — 2 — 43 43 — 3 1 13 41
2 ' --- — — — 5 2 — — 1 1 42
263 533 '400 132 187 1 0 6 0 705 57 123 117 276 43
6i/2- 9 5— 9 5/ 4- 91/2 . 6 - 9 % 6 % , 8 % . & - 9 % 6 % — 9 6 / 4 - 9 % 6/ 4- 9% 5 % - 9 6 - 9 % 44
9 5 3 3 6 8 0 5 2 525 177 2  751 6 5 1 3 6 1 1 2 7 1 793 321 731 8 1 9 9 45
1 0 9 3 1 4 973 200 800 1 5 0 0 1 6 5 6 5 850 __ 287 1 1 8 0 3 000 46
313 — — — — 2 146 — — 1 — 47
— — — — 183 • 12 — — — — 48
3 __ __ __ 60 19 __ __ __ __ 49
393 41 31 94 15 483 262 6 58 24 363 50























































Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1948
Vastaavaa — Äktiva ' '
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden . . .
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker .............
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra pennin
in stitu t...............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer .......................‘.........................................
Osakkeet — Aktier ..............................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................
Määräaikaislainat — K orttidslän................................ .....................
Vekselit —• V äxlar.................................................................; .............
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ..........................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier
Siirtyvät korot — Balanserande räntor . . ; ......................................
Muut varat — Övriga tillgängar....................................................
Tappio — Förlust ................1..............................................................
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar..........
Shekkitilit — Checkräkningar............... ......................................
Pankkivelat — Bankskulder ................... ......................................
Muut velat — Övriga skulder .......................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ..................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ......................
Eläke- y. m; rahastot — Pensions- och andra fonder.................
Voitto •— Vinst ................................................................................
Yhteensä — Summa
’. Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — IntäMer
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ..................... .
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar__
Muut tulot — Övriga inkom ster..................................................
Tappio — Förlust ............................................................................
Yhteensä — Summa
Kului]— Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.........................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ..................................
Palk at — Avlöningar ...................................... •...............................
Verot — Skatter ..............^ ..........................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ..............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . 
Voitto — Vinst ............................................................... ...............
Yhteensä — Summa




1 000 m k
O u lu n
816 262 91 2 214
687 1 8 0 9 618 2 256
15 __ __ 1 0 8 4
66 1 1 0 2 1 0 5 2 1 2 8 0
10 189 73 116
6-743 5 1 6 3 10115 9 706
285 — — 102
__ __ __ 199
12 1 7 1 4 214 40





8 917 12 853 17 095
7 342 9 304 1 2 2 9 0 13  930
1 3 4 9 — — 2 1 2 4
— — 47 —
2 — — 1
189 1 0 8 4 432 607
35 ... 84 433
8 917 10 388 1 2 8 5 3 17 095
545 360 699 829





679 854 1 6 6 3
405 458 586 ■ 777
14 — 1 1
139 114 121 244
5 4 8 4
78 77 40 85
3 — 14 119
35 — 84 433
679 653 854 1 6 6 3
f
725 1 1 9 3 5 1 0 5 6 1 4 0 7
ho-
" 1 O* s;
 l
4%> 6% 4% . 6% 4% , 6%
15.6 39.2 34.7 12.9
15 — 18
181 114 320 153
- 6 - 9 % 6% ,-8% 6 - 9 % 5 - 9 %
2 417 1 5 6 4 3 5 6 9 1 8 2 2
400 2 333 805 2 1 6 5
8 — 4
104 39 22 103
5 6 1 6
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar......................................
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar......................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ...................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................. ..................(....................................................
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar ........................................
niistä luotollisia — av dem med k red it..........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . 
Pitkäaikaisista lainoista — AV längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k ....................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten
kommuner osh församlingar; 1000 m k ...................................... .
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän..................................
Vekselien luku — Antal växlar ...........................................................
m. fl. ändamäl; 1 000 mk .............................................
Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk .....................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan 


























1902 1912 ' 1887 1886 1002 1890 1927 1913
1  000 mk
lä ä n i — U le â b o r g s  Iän -
1 0 3 5 27 978 4 2 9 8 387 8 1 5 0 388 664 627 52 1
1 8 5 5 61 2 1 9 0 1 0 9 5 1 4 2 9 26 952 97 3 460 3 608 813 2
304 _ _ 6 5 8 8 375 — — 3
636 85 375 2 663 1 3 0 8 12 628 63 1 6 1 2 707 1 6 9 6 4
179 7 40 236 99 1 6 0 0 — 25 4 30 5
7 988 2 454 9 404 15 777 ■ 1 0 0 5 2 189 249 7 734 •7 687 8 4 8 1 ' 4 722 6
131 120 6 4 6 8 1 6 6 0 — 2 535 — — 43U 7__ __ __ __ __ __ — — — —
449 __ __ . 3 405 __ __ — '61 690 — 9
194 10 510 105 9 400 43 183 4 279 10
• 116 50 69 309 316 1 7 5 5 130 118 76 186 11
2 — — 18 5 1 9 6 9 5 7 ,  7 3 1213
1 2 2 6 0 2 999 1 3 1 8 6 35 083 15 360 250 703 17 583 14 092 14 204 8 211 14
1 0 6 8 7 2 724 7 1 0 3 29 380 1 4 641 233 514 1 6 5 0 0 1 3 4 2 7 13 874 7 896 15
912 ' — — 2 219 93 4 4 1 6 729 427 1 74 1617
60 7 5 4 6 3 2  510 1 660 7 2 — 7 18
__ __ __ __ __ 50 - -- — — — 19
577 165 578 556 690 9 503 267 227 209 218 20
. __ 100 __ 355 __ 1 1 6 4 1 — — — 21
34 3 42 63 35 1 4 0 6 79 9 120 16 22
12 260 2 999 1 3 1 8 6 35 083 15 360 250 703 17 583 14 092 14 204 8 211 23
659 201 325 1 5 0 9 989 13 717 714 570 637 444 24
220 31 202 567 . 214 2 259 403 351 365 l ö i 25
8 18 45 184 58 535 8 45 37 18 26
887 250 572 2 260 1 2 6 1 16 511 1 1 2 5 966 1 0 3 9 613 28
620 163 397 1 5 8 6 869 12 084 712 769 709 454 29
1 __ 3 — — 67 3 — — — 30
119 47 73 . 409 < 250 1 3 4 1 177 117 159 99 31
6 3 22 17 20 463 10 2 5 3. 32
58 30 35 180 77 936 139 63 41 37 33
49 4 __ ' 5 10 214 5 6 5 4 34
34 3 42 63 35 1 4 0 6 79 9 120 16 35
887 250 572 2  260 1 2 6 1 16 511 1 1 2 5 966 1 0 3 9 613 36
1 0 7 3 547 713 3 423 2 065 13 760 932 1 0 4 0 922 1 6 3 2 37
, __ __ __ 31 — 72 — — — — 38
• 4 y 2,6 y 2 . 4 y 2,6 y 2 4 y 2, e y 2 4% . 6% 6% 4% . 6% i y 2- 6 y 2 4 % - 6  % 4 y2— e y 2 *y2- 6 y 2 39
2 .4 — 9.5 • ■ 8.8 27.3 0.2 29.8 95.7 7.4 39.5 5.6 40
8 ---: — 93 12 51 31 27 3 4 41
2 __ __ 8 __ — — 1 ‘ 1 _ i 42
218 179 95 '253 267 186 1 111 167 164 154 43
6y2- 9 y 2 6 - 9 e y 2- 9 - 7 - 9 y 2 . e y 2- 9 y 2 ey2- 9 y 2 7— 10 ey 2- 9 e — 9y2 ey 2- 9 y 2 44
1 7 3 3 349 6 336 4  980 5 2 1 8 1 6 3 1 9 8 5 725 3 2 6 5 3 260 2 409 45
40 _ 1 3 4 3 5 760 798 16 900 __ 2  047 2 500 1 2 0 0 46
— 12 4 70 162 — 34 — — 36 47
48
1 8 5 49
70 5 26 454 51 787 181 103 138 29 50
3 3 2 6 6 6 6 6 3 4 51
— — — — — — — — — — 52
54
Piippolan Pudas- Pulkkilan Puolangan
Sp. järven Sp. Sp. Sp.
1913 1901 1897 1904
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1948
Vastaavaa — Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 119 208 25 1049
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 920 168 1173 . 1537
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t................................................................................................... — 419 ■— —
4 Obligaatiot — Obligationer ..................................................................... 283 1217 210 310
5 Osakkeet — Aktier ................................................ .................................. 11 31 20 10
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ............................................... 6 605 7156 7 014 6 733
7 Määräaikaislainat — Korttidslän ................................................... . — 110 — 459
8 Vekselit — V äxlar.................................................................................... — — --- —
9 Shekkitililuotot — Checkräkhingskrediter............................................. 364 — 1307 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 53 141 190 220
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 287 143 93 123
12 .Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 8 '-- 72 2
13 Tappio — Förlust .................................................................................... •-- - - — —
14 Yhteensä — Summa ■ 8 650 9 593 10 104 10443
Vastattavaa — Passiva -
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 7 731 8285 9 589 8378
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 217 65b 1 1756
17 Pankkivelat — Bankskulder . . '............................................................... 302 — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ........... ............................................. . . . — 7 25 —
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — — 1 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .............................. 327 617 354 274
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... - - ■-- — —
22 Voitto — Vinst ................................................ ....................................... 73 26 134 35
23 Yhteensä — Summa 8 650 9 593 10104 10 443
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .............................. 548 656 703 541
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar .............. 92 126 139 186
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 31 89 20 39
27 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — —
28 'Yhteensä — Summa 671 871 862 766
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inlaningen................................ 428 492 • 531 470
30 - Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... 29 1 8 12
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 101 241 83 96
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 5 7 ■ 18 20
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 34 98 22 96
31 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........ 1 6 66 37
35 Voitto — Vinst ........................................................................................ 73 26 134 35
36 Yhteensä — Summa 671 871 862 766
Muita tietoja — Andra uppgifter .
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar.............................................. 922 1559 930 1313
38 Karttuvien tilien luku ■— Antal kapitalräkningar .............................. - - — — —
39 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ........................... 414—6% 4/ 2 -6  y2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 18.4 — 22.4 12.9
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 14 14 4 1 1
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ 3 — 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ........... ........... 292 167 197 212
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. 6—9 6V4—10 6 -9 y 2 6/2—9y2
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 1711 1159 2 434 , 4 221
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 345 800 1290 360
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... — 5 — 18
48 Vekselien luku — Antal växlar ............................................................. — — --- —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili aUmämnyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ___■.............................................•.............. — — — 3
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... 67 40 6 6 373
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an ...... ............. 2 6 2 3
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer .................................................... — — — —
55
Säästö-
Pyhäjoen Pyhäjär- Pyhännän Raahen Rantsilan Raution Reisjärven • Revon- Ristijärven Sälöisten pankki
Sp. ven Sp, Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. lahden Sp. Sp. Sp. Sampo ;
1908 1876 1913 1851 1876 1906 1909 1913 1906 1912 Oulu
1891
1 000 mk
l ä ä n i  —  U le ä b o rg s  Iän
2 574 1 2 1 4 222 2 1 9 1 628 174 84 14 306 90 9 568 1
2 404 1 4 7 2 907 5 552 515 281 417 151 990 544 27 792 2
__ __ __ __ 61 __ 70 __ 776 :_ __ 3
810 490 173 461 2 419 83 2 64 862 • 77 1 1 4 0 8 4
29 ■100 — 30 — 11 10 5 14 1 834 5




■ — - 397 213 1 0 8 6 — 321 — — 7fl
z _ 493 z __ ~ __ __ 9
70 148 __ 210 600 12 48 17 92 6 3 665 10
273 157 173 383 180 78 56 61 100 80 1 4 4 6 11
13 — — — 11 2 13 
40 
4 222
— 3 — 60 12 
1 3
2 5 4 3 1 2 1 8 8 9 1 1 0 5 0 3 9 8 0 7 15 519 4 280 1 9 6 8 8 986 6 033 200 286 u
23 006 16 928 7 387 37 541 1 4 3 3 8 3 925 3 434 1 8 3 6 8 7 0 5 5 635 163 794 15
1 3 4 6 2 542 110 199 529 7 1 — 4 — 5 084 16
__ 1 2 0 0 __ __ __ __ 86 __ __ — — 17
28 358 2 781 1 67 5 649 15 63 :— 23.114 18
— 60 — __ . 1 3 __ — * --- — 150 19
829 700 694 1 8 5 5 561 340 152 91 .191 348 7 026 20
__ __ __ ' 23 __ __ __ __ __ __ 446 21
222 101 78 188 23 __ • __ 26 23 50 672 22
2 5 4 3 1 2 1 8 8 9 11 050 3 9 8 0 7 15 519 4  280 4 222 1 9 6 8 8 986 6 033 200 286 23
/
1 6 4 4 1 4 8 5 525 2 438 923 *'278 234 143 522 421 9 280 24
264 189 66 390 169 y 34 33 13 190 ■ 48 2 095 25
. 28 71 38 97 69 5 34
40
341
— 19 2 378 26
27
1 9 3 6 174 5 629 2 925 1 1 6 1 317 15b 731 471 1 1 7 5 ? 28
1 3 6 6 993 v 407 1 9 8 3 755 229 153 100 528 318 8 4 1 5 29__ 123 __ __ __ __ 25 __ __ __ 30
219 361 81 425 247 65 93 ■ 19 118 66 . 1 2 9 2 31
24 5 19 65 9 2 6 1 — 7 479 32
104 157 44 89 113 ' 18 64 10 62 28 864 33
1 5 — 175 ' 14 3 , __ __ - --- 2 31 34
222 101 78 188 .23 — ' — • 26 23 50 672 35
1 9 3 6 1 7 4 5 629 2 925 1 1 6 1 317 341 156 731 471 11 753 36
2 365 1 6 5 0 388 2 348 1 3 6 3 544
/
706 236 1 5 4 8 728 9 884 
4% i 6 %
37
38
394% -6vT ■ 4 % , 6% 4 % , 6 % 4 / 2 - 6 % 4 / 2 - 6 % 4 % — 6 % 4 % — 6 % 4 % — 6% " 4 % — 6 % 4 - 6 %




1 18 35 .  12 7 — 1 — 92 41
42
43530 208 550 313 174 98 57 208 193 1 2 5 9
6 % - 9 % 6y2- 1 0 ' 6 - 8 % 6 % - 9 % 6 % — 9 % 6 % — 9 6— 9 5 % - 9  % 6 - 9 % 6 % — 9 6 % - 9 % 44
4 384 8 3 8 4 1 8 9 9 25 298 5 425 .516 472 386 827 1 5 4 4 1 1 1 6 6 0 45
4  960 700 2 946 675 700 161 __ 513 500 1 0 2 2 20 674 46
— 134 — —









6 6 1 6 6 2 3 1 3 2 6 51
— — — — — — — — — — — 52
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Siikajoen Sotkamon Suomus*Sievin Sp. ■ Sp. Sp. salmen Sp.
l
1904 1903 1891 1924
Omaisuustase — Balansräkning ] 000 mk
SI. 12. 1948
Vastaavaa — AMiva Oulun
1 Kassa- ja avisfcasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden........ 493 139 2 581 63
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ................. 4366 1786 13 496 3618
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning- /
in stitu t....................................................■.............................................. ■-- — — 954 Obligaatiot — Obligationer . . ............................................ .................... 2 319 234 15 504 384
5 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 28 100 311 26 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................ 4 298 3 603 47 045 5 5957 Määräaikaislainat — Korttidslän ........................................................... — 645 — 508 Vekselit — V äxlar.................................................................................... - -- — 2 326 —9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. 807 — 326 14110 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto— Bankfastigheter och inventarier 78 1096 570 711 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 186 111 1013 9512 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... 10 — 68 213 Tappio — Förlust ............... .................................................... ............... 88 — — —14 Yhteensä — Summa 12 663 7 714 83 240 10 052
Vastattavaa — Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 11411 6 902 76195 9 653
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................. 612 — 5107 27
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — 600 — —
18 Muut velat — Övriga skulder .................................... .......................... 110 — 16 . --
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — — 85 —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ............................... 630 257 1431 13021 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — .-- 43 20022 Voitto — Vinst ___; ................................................................................ — 65 363 4223 Yhteensä — Summa 12 663 7 714 83240 10 052
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkier
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen ............... 1.............. 393 345 ■ 3 757 439
25 417 122 1705 270
26 Muut tulot — Övriga inkomster ..................... ...................... ............... 93 94 98
27 Tappio — Förlust ..................................................................................... 88 — — —
28 Yhteensä — Summa 991 561 5 560 709
Kulut]—• Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................................. 683 313 4061 511
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... 1 38 — . 11
31 Palkat — Avlöningar .............................................................................. 238 44 '  493 99
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 16 3 284 1
33 Muut kulungit — Övriga kostnader ..................................................... 43 23 300 45
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . . 10 85 59 —
35 Voitto — Vinst ........................................................................................ 55 363 42
36 Yhteensä — Summa 991 561 5 560 709
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar . . ........................................ 1341 477 6 029 650
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. --• — — —
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ■........................... 4y2-6>/2 d/2, ey2 4y2,ey2 4y2- e y 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ —2.2 32.6 23.5 33.3,
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... 9 — 32 3
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ 3 — 4 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längiristiga I ä n ....................... 203 98 762 200
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä'längfristiga Iän % .. 6i/2- 8 i /2 ey2- 9 y 2 6y2- 9 y 2 6—9J/2
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 663 1429 26 258 1688
46 valtion, kuntien ja  seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ........................................ 500 — 7 060 133
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... — 46 — 1
48 Vekselien luku — Antal växlar .............................. ............................. — — 185 ' --
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ................................................................... 2 — 10 —
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. m k .................................. ’. . . . 1 100 15 600 32
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... .6 1 3 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ......................... .......................... — . --- — —
57
Säräisnie- Taival- Temmek- T yrnävän U tajärven V ihannin Vuolijoen Ylikiimin- Y livieskan Alatornion
m en Sp. kosken Sp. sen Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. gin Sp. Sp. Sp.
1902 1908 1910 1889 1902 1901 1923 1891 1898 1902
1000 m k 1000 m k
L apin  lä ä n i
lääni — Ule&borgs Iän ■ — L ap p ­lan d s  Iän
23 158 7 638 110 2 501 121 213 3 468 3 752 1
1922 934 329 1859 233 1936 937 875 5 735 3 425 2
_ 5 _ _ __ 801 _ 149 — 3
284 70 819 256 • 240 - 1325 423 214 6 260 2 602 4
3 1 10 30 100 11 — 5 14 182 5
2 967 1718 1330 8104 8638 8 993 5 051 4 581 31 667 15 647 6
171 — 20 — — 1094 393 2 785 — 7
S
_ _ _ __ _ _ — 9
104 5 _ 159 5 72 6 , 3 18 1 10
61 23 48 148 164 292 86 87 756 261 11
4 31 — 2 — 2 16 3 12
_ _ _ _ — — — — — — 13
5 539 2 909 2 548 11245 9480 15132 8 519 6 373 50 868 25 773 14
5 386 2 736 2 403 10620 8904 12 916 8225 6040 45 046 20800 15__ 273 _ 1778 _ — 4 359 1615 16. _ _ _ — 17
__ __ 1 _ _ 60 2 16 2 678 18__ __ __ _ _ 5 _ — — — 19
140 173 140 351 441 ■ 344 179 307 1347 742 20
21
13 5 135 891 65 24 100 38 22
5 539 2 909 2 548 11245 9480 15132 8 519 6 373 50 868 25 773 23
255 139 99 666 734 680 470 384 2 686 1115 24
160 65 . 72 117 53 237 109 90 784 554 25
34 5 1 99 14 72 . 12 5 94 109 2627
449 209 172 882 801 989 591 479 3 564 1778 28
334 152 138 567 469 663 428 342 2 516 1220 29_ 1 _ _ — 31 4 30
45 30- 23 195 139 160 70 65 419 317 31
2 /  -- 9 11 16 1 i 77 18 32
57 23 6 110 31 52 26 26 275 "134 33
2 __ 1 15 9 1 21 146 47 34
13 6 135 89 65 24 100 38 55
449 209 172 882 801 989 591 ' 479 3564 1778 36
902 662 277 807 972 729 716 970 3 887 1603 37
38
4%, 6% . W M 4 % -6 % 4 % -6  / 2 4 % -6 % 4 /2- 6 / 2 ' ey2 41/2- 6/2 4i/2,6/2 41/2- 6/2 39
2.2 18.4 10.5 19.5 3.3 22.7 16.0 12.3 17.8 4.6 40
' _ _ 2 — 16 — — 45 19 41__ _ — 1 _ _ _ — — 2 42
138 74 44 230 ' 239 236 136 203 796 294 43
6%—9 7.9 6/4—9 e/ 2- m 6 % -9 % 63/2 - 9 6 /2 - 9 6/ 2- 91/2 6 % -9 /4 44
911 169 268 2 652 3 993 6308 899 1482 17170 5 871 45
330 200 680 100 __ ,500 1700 _ _ 1932 46
9 ' --- 1 — — 68 3 199 * — 4748
31 2 49
15 3 3 . 29 16 133 25 10 780 376 50




Karungin Kemijär- Kemin Kemin
Sp. ven Sp. kaupungin kunnan Sp.
1914 1905 1907 1878
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk '
31. 12. 1948
Vastaavaa — Äkliva Lapin
1 Kassa- ja avistas ahtavat — Kassa och avistatiligodohavanden........ 117 287 3 239 1018
2 Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker................... 1121 7 434 6 809 1891
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
in stitu t........■.......................................................................................... — — — —
4 Obligaatiot — Obligationer ..................................................... ............... 192 3032 3326 2 339
3 Osakkeet — Aktier .................................................................................. 51 46 47 25
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ................................................ 7 639 13 909 37 780 19 942
7 Määräaikaislainat — K orttidslän........................................................... — 4062 — ' -- -
8 Vekselit — V äxlar.................................................................................... — — —
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.............................................. — — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 1 — — 683
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................... 132 352 89 109
12 Muut varat — Övriga tillgängar........................................................... — 15 — —
13 Tappio — Förlust .................................................................................... — — ■-- -- -
14 Yhteensä — Summa 9253 29137 51290 26 007
Vastattavaa — Pässiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar................... 8853 27 108 '41370 23897
16 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................ — ^ -- 8143 —
17 Pankkivelat — Bankskulder ................................................................... — — — —
18 Muut velat — Övriga skulder ............................................................... — 1140 2 28
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ............................................ — 50 — —
20 Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond ..................... '.----- 347 770 1420 1219
21 Eläke- y. m. rahastot — Pensions- och andra fonder......................... — T- 42 723
22 Voitto — Vinst ........................................................................................ 53 69 313 140
23 Yhteensä — Summa »253 29137 51290 26 007
Tulostase — Resultäträkning
Tuotot — Intakter
24 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .............................. 557 1348 3 229 1562
25 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar............. ‘ 106 377 467 304
26 Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................... 2 32 45 8
27 Tappio — Förlust .................................................................................... — — — —
28 Yhteensä — Summa 665 1757 3 741 1874
Kulut — Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen.............................. . 471 1274 2 597 1263
30 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter .......................................... — — 93 —
31 Palkat — Avlöningar ___.’...................................................................... 98 319 376 309
32 Verot — Skatter ...................................................................................... 3 21 106 21
33 Muut kulungit •— Övriga kostnader ..................................................... 40 73 247 141
34 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster........ — 1 9 —
35 Voitto — Vinst ...........................................: ........................................... 53 69 313 140
36 Yhteensä — Summa 665 1757 3 741 " 1874
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar................. ............................ 661 . 2 358 2120 1110
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar .............................. — — — —
39 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ........................... 41/2- e y 2 4%, 6% 4y2,ey2 4y2,6y2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
. ökning i % ............................................................................................ 20.7 31.5 6.8 15.4
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .......................................... — — 22 —
42 niistä luotollisia — av dem med k re d it............................................ — — — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ....................... 182 122 446 267
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % .. 6/4—9 7,9 ey2- 9 y 2 7y4- 9 y 2
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1000 m k .................................... 1998 6 611 22 841 9 466
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ........................................ 40 1140 3193 2150
47 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................... — 166 — —
48 Vekselien luku — Antal växlar .................................... ........................ — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................... 5 3 5 10
50 Kassavadhto — Kassaomsättning; milj. m k .......................................... ' 9 78 234 38
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................... 1 6 6 6
52 Sivukonttorien luku - -  Antal filialer .................................................... -v- — — —
(
59
Sallan Sp. Simon Sp. Sodan- Tervolan Tornion Turtolan
Ylitornion
Sp. Sp. men Sp. kylän Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1896 1909 1881 . 1905 1923 1904 1891 1901 1903 1876
1 000 mk
lä ä n i  —  L a p p la n d s  I ä n
22 50 636 101 318 220 15 . 178 194 679 1
861 283 5 792 3 547 4  790 72 1 0 9 2 1 7 1 9 5 428 122 2
68 _ _ _ _ 10 3
37 46 5 298 561 3 086 528 401 1 4 8 5 657 1 6 1 9 4
__ __ 107 9 150 — 5 200 118 260 5
789 1 5 5 7 34 589 3 700 10 399 6 319 3 919 1 1 0 3 7 9 1 7 i 29 179 6
• __ __ 30 638 231 — — — — — V
__ 4 320 __ __ — — — — 1 8 9 3 S
__ __ 997 __ — — — — — 588 9
__ 3 13 415 171 — — 4 — — 132 10
111 82 385 115 242 401 141 136 162 200 11
— — 18 ' — 5 2 — — 2 43 12 1 3
1 8 2 0 2 021 6 5 4 8 7 8 842 19 288 7 54a 5 577 14 755 15 732 34 715 V 14
1 6 3 8 1 8 8 0 57 200 8 405 181Ö7 6 630 5 270 13 877 1 4 6 2 1 2 0 3 5 2
15
__ _ 353 109 274 __ __ __ — 252
__ __ 6 000 — — __ — • 1 0 0 0 17
__ __ __ 145 20 — — 108 212 12 461 19__ 2 54 __ — 227 1 — 446 41
179 136 1 7 9 6 170 731 664 ,223 643 386 517 2021
T 3 84? 13~ 96 21 83 127 67? 92
22
231 8 2 0 2 021 6 5 4 8 7 8 842 1 9 2 8 8
/
7 542 5 577 14 755 15 732 34 715





32 24 962- 264 350 44 68 226 327 161
— 1 58 115 54 4 22 23 11 44
106 149 4 015 769 1 2 8 0 508 444 953 . 1 0 6 2 1 7 2 4
28








__ __ 51 __ __ __ __ __ 17 39
15 36 404 115 187 69 54 97 139 371
__ 1 152 1 15 — 4 6 10 2
3 17 283 35 58 23 28 63 59 151
__ 105 98 — -i- ' --- — 6 35
3 3 84 13 96 21 83 127 67 92
106 149 4 015 769 1 2 8 0 508 444 953 1 0 6 2 1 7 2 4
36
349 321 4 2 1 9 665
\
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustaseet joulukuun 31 päivänä 
Talbell 2. Sparbankernas balansräkningar den 31 december 1948
Tableau 2. Bilans des banques d ’épargne au 31 décem bre 1948 ainsi que com ptes
Uudenmaan
Nylands






1 000 m k
3 3 6 1 7 4 412 345 6 571
4 6 8 8 4 7 984  558 5 461
25 944 66 256
12 5315 8 1 1 1 2 ° 819 974
64 716 3 9 0 0 4 167
4 1 1 0  346 4 712 996 74 379
108 760 173 746
4 2 1 9131 858 7 1 6 9 4
9 5 4 9 5 132 837 . 1 3 0 9
166 633 1 9 4 3 8 9 138
61 470 , 5 8 8 7 7 1 6 2 7
19 293 1 1 8 2 5 30
2 254 41 —
6 1 6 2  902 7 678 542 1 0 6 4 3 2
5 3 5 2  540 6 7 4 9 7 2 7 99 605
411 830 432 320 3 883
12 291 11 446
10143 693 2 3 5 0 4 5
6 5 3 6 1 4 3 6 38
192 628 2 0 0 7 8 0 2 308
17 657 2 6 9 9 3 200
25 727 2 0 7 9 6 388
6 1 6 2  902 7 678 542 106 432
3 1 3051 371 662 • 6 1 9 8
7 1 5 7 3 1 1 8 0 1 3 1 1 5 4
28 077 16 897 55
2 254 41 —
414 955 5 0 6 6 1 3 7 407
2 8 0 1 3 8 3 6 1 6 2 6 5 488
1 6 1 7 2 210 28
51 495 5 8 2 3 7 943
9 535 7 465 141
2 8 8 0 0 34 696 392
17 643 21 583 27
25 727 20 796 388
414 955 506 613 7 407
3 9 0 6 9 6 444 604 7 703
3 711 7 010 —
23.9 17.6 11.2
5 1 5 6 6 607 236
293 313 3
19 566 36 503 705
— — —
3 1 7 8 7 6 0 3 1 3 4  623 47 023
3 7 1 5 6 6 5 0 0 9 9 4 7 1 7 6
714 2 1 2 9 —
1 6 3 0 1 8 8 7 143
862 914 14






















































Omaisuustase — Balansräkning— Bilan 
31. 12. 1948 •
Vastaavaa — AJctiva — Actif
Kassa ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden — Encaisse.......................
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker — Dépôts en. banques commerciales 
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penninginstitut — Dépôts en autres
établissements bancaires ........................................................................ ; ............................
Obligaatiot — Obligationer — Obligations.........................................................................
Osakkeet — Aktier — A ctions .........................'.......... ...........................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän — Prêts à longue échéance....................................
Määräaikaislainat — Korttidslân — Prêts à courte échéance ................................................
Vekselit — Växlar — Effets ..........■................................................... .....................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter — Crédits sur comptes chique ..........................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och invehtarier — Immeubles et mobilier
Siirtyvät korot — Balanserande räiitor — Intérêts balancés...................................................
Muut varat — Övriga tillgângar — Comptes divers ............................................ : ..............
Tappio — Förlust — Perte .......................................................................................................
Yhteensä — Summa —
Vastattavaa — Passiva — Passif 
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar — Comptes dlépargne et.de dépôts ..
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque.................................................................
Pankkivelat — Bankskulder — Dettes aux banques.............................................................
Muut velat — Övriga skulder — Comptes divers.................................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter — Postes transitoires......................... ; .............
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond — Capital et fonds de réserve............
Eläke- ym. rahastot— Pensions- och andra fonder— 'Fonds de pension etc..................
Voitto — Vinst —■ Bénéfice.......................................................................... .........................
Yhteensä — Summa —
Tulostase — Resultaträkning — Comptés profits et pertes
Tuotot — Intakter — Crédit
Korot antolainauksesta, — Räntor pâ utlâningen — Intérêts sur crédits .........................
Korot muista sijoituksista — Räntor pâ övriga placeringar — Intérêts sur autres placements.
Muut tulot — Övriga inkomster — Autres recettes .............................................................
Tappio — Förlust — Perte ......................................................................................................
Yhteensä — Summa —
• Kulut1— Kostnader — Débit
Korot ottolainauksesta — Räntor pâ inlâningen — Intérêts sur dépôts...........................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter — Autres dépenses dlintérêts .........................
Palkat — Àvlôningar — Personnel ......................................................... .............................
Verot — Skatter — Impositions............................................................... ! ............................
Muut kulungit — Övriga kostnader — Autres frais ...........................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster — Amortissements et autres ; 
Voitto — VinSt — Bénéfice....................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Muita tietoja — Andra uppgifter — A utres renseignements
Säästötilien luku — Antal sparräkningar — Nombre des comptes d'épargne ................... ........
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar — Nombre des comptes de dépôts...............
Säästötilinkorko % — Räntä pâ sparräkningen % — Taux dlintérU sur les comptes d'épargne °/c 
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i % — Augmenta­
tion des comptes d’épargne et de dépôts, % 
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar 
niistä luotollisia — av dem med kredit
Nombre des comptes chèque . 
dont avec crédit .................
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pâ längfristiga Iän % — Taux dlintérêl sur
prêts à longue échéance % ....................................................: ...............................................
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga lân — Prêts à longue échéance
kiinnityslainoja — inteckningslâh — prêts hypothécaires, .1 000 m k ..................... .............
valtion, kuntien ja  seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten, kommuner och fi
samlingar — garantie de l'Etat, des communes et des paroisses, 1000 m k .....................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslân — Nombre des prêts à courte échéance ........
Vekselien luku — Antal växlar — Nombre des effets...............................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili allmännyttiga m. fl. ändamäl
Sommes allouées dans des buis dlulilité publique, 1000 mk ......................... ... ! ..............
Kassavaihto — Kassaomsättning — Mouvement de caisse, milj. m k ......................................
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan — Nombre des jours de bureau hebi
madaires .................................................................................................. ..................................
Sivukonttorien luku — Antal filialer — Nombre des succursales ............................................
61
1948 sekä tulostaseet ja tilastolliset tiedot vuodelta 1948, lääneittäin, 
samt resultaträkningar och statistiska uppgiiter för 4r 1948, länsvis. -
de p ro fits  e t per tes  e t les renseignements s ta tistiqu es en 1948, p a r  départem ents.
Häm een- Kymen- K ikkelin K uopion Vaasan Oulun L apin Yhteensä
Tavastehus Kymmene S:t Jlfthels . Kuopio Vasa Uleâborgs Lapplands Total
1 000 m k
/
322154 61 999 52 986 68452 321 266 61 011 10726 1653684 1
699 070 202 734 152 599 163 892 464990 176 807 44 386 3 363 344 2
27 321 3 778 2259 3 797 20 327 12 584 78 162 344 3
611461 166191 200259 170 475 660956 108783 25108 3 356 850 4
33 019 9 398 6 366 6 407 24851 6 259 1190 181377 5
3 607 802 852 349 950 912 975 300 3 575136 945551 205576 19 910 347 6
88267 20136 69 860 54028 183 799 35009 4 961 738 566 7
142 871 42 364 33 995 31432 96 051 7 309 6 213 568 006 8
97 647 25 706 26139 30377 125 675 12 828 1585 548 598 9
64 862 19 523 30867 21 261 114012 28'251 14410 654 346 10
64114 13 436 20 490 18 343 63100 13 713 '2  918 308 088 11
10 204 2 825 13041 2 548 6 014 3 262 88 69130 12
116 795 379 202 707 185 — 4 679 13
5 658 908 1421234 1559152 1546 514 5 656884 1411552 317 239 31 519 359 14
4 741369 1 242 391 1389772 1 296 876 4991987 1247 010 270068 2.7 381345 15
451 647 78378 66128 75367 379 080 43 860 10646 1953 039 16
10033 2 848 20 753 ' 8 609 31 329 2 753 7 000 107 062 17
276034 54488 34 350 123 464 68200 61 399 16 794 1013477 18
2 698 1893 700 368 2 756 644 821 17 789 19
141686 28 373 36 944 32 935 152 660 47 142 9 943 845 289 20
15 326 9 633 6250 4 665 13 506 2 676 765 97 671 21
20416 3 230 4255 4230 17 376 6068 1202 103 687 22
5 658 908 1421234 1559152 1 546 514 5 656 884 1411552 317 239 31519 359 23
265 784 67 357 77 971 75297 301 954 71 649 16 031 1566 954 24
81 639 23 988 25259 22 368 78379 18 963 ■ 4 266 445602 25
12 890 6 991 4157 4 663 11151 4553 528 89 962 26
v ' 116 795 379 202 707 185 — ' 4 679 27
360429 99131 107 766 102 530 392191 95 35« 20 825 2107197 28
254528 66182 78 312 72 070 277 536 66 626 14508 1477 014 29
765 3298 628 388 3 035 449 204 12 622 3,0
40136 13 012 13081 14528 49198 12 319 2 906 255 855 31
8 871 1619 2 253 1576 5 960 2133 360 39 913 32
23 720 7 000 6 687 7 594 27194 6188 1346 143616 33
11994 4 790 2 550 2144 11892 1567 300 74490 34
20415 3230 4255 4 230 17 376 6068 • 1202 103 687 35
360 429 99131 107 766 102 530 392191 95 350 20825 2107197 36
284374 98880 99419 105956 350 660 106 307 20271 1908 870 37
3935 996 596 540 5168 203 ’ 37 22186 38
39
25.8 21.0 14.0 13.8 15.5 21.7 18.6 19.7 40
4 385 1228 1169 1688 5197 869 100 26 635 41
277 48 48 92 326 46 8 1454 42
24118 7 082 v 8774 10972 39865 16517 3167 167 269 43
.2  552122 545116 609190 563275 2 093 716 559 301 ' 100115 13383241 45
312 659 115227 152 298 194694 440419 128168 23608 2 246 709 46
' 1158 611 1808 2 225 3 496- 1533 200 13 874 47
2 864 873 1179 1607 • 4874 514 • 116 15 687 48
909 107 188 . 257 804 167 33 4 255 49
40315 • 11141 10086 10720 45849 8196 1245 214 023 50
19 7 2 4 , 34
—
132
51
52
